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€
8asée sur des informations, rassemblées par /es serylces de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix lixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur /es différents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des.'
- montants fixés,
- prix de marché (si possib/e,),
- 
prélèvements enyers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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ÀIIe ale i dêtte haefte opflrte angivelaêr (prlger, lmtrErtafgifter o.â.) kan betragtes son endellge, alog uder forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrLnger af de anglvelser, 6on hÂr tjent tll bêregnlng af gemêmanit.
\IORBEMERKUNG
ÀIIe 1n dlesæ Heft aufgenomeno Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) kômen als enalgültlg angesehen w€rden, Jocloch untêr
tlen VorbehÂlt eventueller Dnckfehler und etwalgen nachtrâgllcher Ârd"r*gur tlerJenigen Àngaben, dl.e zur Berechnug
von Durchschnltten gedlent haben.
PRE&I!4INARY NOTE
The data contalned in thiB publlcatlon (prices, levLes, etc...) Eây be regarded as dlefinltlve, subject to my prlntlng
errors or to changea subsequently Eadle to the (l,ata used for calculating averages. The Contlnental practlce of ualng
c@s'rather than aleclxaL polnts hêB been folloted tbroughout thls publication.
REMÀRQT'E PRELI!4INÀIRE
Toutes les données, reprlaes dâns cette publlcation (prlx, prélèvuilts, e.a.) peuvent être consldér6ea come
déflnltlves, sous régerve toutefolg dea fautea d'impresslon éventuelles ou iles nodlficatlona, apportée§
uLtérleuræùt au donnéea, qul ont sævl de ba8e pour le calcul des moyemes.
NOTÀ PRELIIT1INÀRE
Tuttl 1 datl rlpresl in questê pubbllcazlone (pîezzt, prellevi etl altri) possono essre considerati come tleflnitlvl,
con riBerva tuttavla ad eventuali errorl di atâEpa o ad ulterlori Eodiflche apportate aI tlatl che aono serviti da base
per 1f calcolo de1le medie.
OPMERKING VOORÀF
AlIe In tleze publlcatle opgenoeen gegevena (prtjzen, heffingen, e.dl.) kunnen als deftnltlef wordo beschouwd, onder
voorb€houd echter van eventuêIe drukfouten ù van sljzLgingen dl,ê achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
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ECU §23 1A 7À7 1A C71 17 






IRL 11.32 1.4? ll -63 _74 1 -93 2 -t9 12.21 12.39 12,55 '12.?0 2,29 2.29 t2,06
Morkgl pricos - Cork
Market pices - Ennracorthy







LIT 20-274 20-549 zo-æ3 l_1.0e9
17 
-',t95
21.171 71 -&À 21.923 22.1iE 22.473 22.747 ,-'1.996 l21.ee6 21.592
ECU 16-523 16.747 16.971 7 





LFR 6?4 643 -3 607 -L 7ln-? 710 -A ?28.9 738,1 7t7-2 7m.2 t70-5 lno-s ?27 -




HFL 46-LA 1? 
-11 t7 -74 t 8-3? /.9-O0 L9 -63 50.26 50,89 51 -52 52.15 io.43 lso-lr t7-OO
ECU 16-523 16-?17 16-971 17 





UKL 10.22 10.36 10.50 10.& 10.7E 10.91 1,05 11.19 11.33 11.47 t1,o9 1.O9 1o,89
ECU 16.525 16.?47 16.971 1?.195 17.419 17.&3 7. 7 16.O91 18,311 18.539 t7,927 7,92? 1?,597
UKL 10.74 10.72 10.85 10,99 11-05 11.33 1.46 11.53 11.91 12,t 6 t2,57 1,67 11,44
ECU 1?,3& 1?.32A 17,538 17.7& 17,æ1 1E.314 18.524 14.6ÿ 19,25' 20.140 20,318 11E,w 16.19?
UKL 10.69 10,u 10,90 11.O5 11.O5 11,31 11.4O 11.59 11,98 12,38 t2.27 2.OO 11,4ô
ECU 17 
























Prü d'intrryenton unrquæ /
Unrromo rnteryenlrepnluen





'EYroîeç fi yéç nopepgéqeoç
Tryéç râS ôyopâs - O 7 ôÿopês
47,6? | 4?.62
PrI d'interysnùon unrqu@
Prir do msrchâ - Dâp. Sgineot-Mome
Prir do morchâ - t âp. llo-d€-tt6@
Srnglo rntoNention pri6
Markst pncos - Co,k
M6rket p.ice8 - Enniæorlhy
Prozzid'intêBento unicr
Prgarr dl marcoto - Napoh
Prezzr dr msrcato - Udrng
Prrr d'rntgruontrOn unrquoS
Prü do ma.ch6 ' O psy8
Srngle lnledenùon pncæ
Morkst p,rcæ - London/Trlburÿ

































AUG SEP 0cT N0v DEC JAiI FEB riÀR APR NAI JUN JUL
BLT
B. Brodfromstrllng, Brothorslollung,'AptonoràolpoçlBroad-makrng, panlftablê, ponrfi@bllo broodberording
BELGIOUE/
BELGIE
Pnx do rélêrence /
Refêr6ntropnjg
Prix dê morché / Marktprljzen
O Bruxellgo-Konillk-Lrègo-Anmgrpon
BTR 7æ.3 795.t 804-5 813.7 822.8 832.O u1.1 a50.2 859-4 9O7.4 t96.7 896,7 u2,5
ECU 19.272 9.496 19.?20 19.944 20.'168 20.392 20,616 20,uo 21 -OU. 21,2æ t0rÿt0 t0,9t0 10.385
BFB 778-7 794-1 800.1 æ4.9 81 5.6 834.7 u4,3 u7,o 471 -9 917.2 t17,5 t14,5 145.4
ECU 1 9.066 19.4& 19.611 1e;lre 19.991 20,459 20.694 20,761 z'.t -371 2',1,525 t1.349 ,-1.372 z0.t 51
DANMARK
Rolsroncopils
DKR 152-62 51-39 156.1? 157.9t 159.71 161.49 16t,26 165.O4 169 -t 3 173,80 71,19 t71.19 63,O2
ECU 91 .272 19.496 19.720 19.944 20.168 20.392 20,616 20,uo 21 -OU. 21.288 t0,910 to,91o r0,3E5
DKR 46.00 117.OO 14?.OO 147.OO 144.25 '151,50 154,7O 161 - 167.3t 6E,00 53.79
ECU 4.436 1 6.563 18-563 18.563 18.720 19 131 19.535 20-o32 20,496 o.52O 9.256
Rêfsrenzprers
DM 1 
-20 1.79 52.39 52.98 53.58 54.1 54,71 55,36 55-96 56.55 5.55 t5.55 54.15
ECU 19 
-272 19 -496 19.720 19.944 20.168 20.192 20.616 20,UO 21 -06Â 21.288 r0,910 r0,910 zo,3E5
DM 49 
-10 49.?O 50.70 51.25 51.65 52.90 53,00 53,65 51- 54,88 52.10
ECU 4.482 1E-70E t9-0E5 19.29e, 19.442 19.913 19,950 20,195 20-383 20,658 19.611
DM 49,3O 49.78 50.59 51.10 51.55 52,35 5?,91 53,15 53.15 51,15 54.15 52,95








1162.31 1176.O1 1189,61 12O3.51 1217,31 1231 
-
t295,O2 135A.51 t35E,56 t216.40
ECU 8.244 18.916 't9.140 19.!& 19.5æ 9.612 20.036 20.260 zo,91o r0,910 t9,5ZA
ÂPX 1.041 1.0E5 1 .105 1.087 1.152 1.ZOZ 1 -21' 1.213 't194 1194 u4E
1E.615ECU 16,9t 2 7.625 ?.943 't7.690 1E,?48 19,562 19.741 19,741 19-132 18,686
FRANCE
Pflx do réfêronco
Prrr d€ marché I .
I D6Ponemont
II lsàre
Pnr de marché ll I
Pflr do march6 I .
I DéPartomont
lLo,r-m-Crrer
Pflx de msrché ll I
FF 15,54 I 16.88 19.39 121,39 122,?5 124.12 125,48 126.U 128-21 131.52 29,55 129.55 124,27
ECU 9.272 19.496 19,720 19.944 2o,168 2o,392 20,616 20.UO 1-06É 21,288 t0,910 20.91O 20,385
FF 15,75 17,19 14.32 121,22 123.52 126,06 1?7.O8 't27,22 128-24 130,55 t31.41 127.69 124.52
ECU 9,30? t9.r47 19.515 19,916 20,294 20.711 20,479 20,902 1 -069 21,132 t1.z1o 10r610 20,427
FF 15.75 117.19 118.32 121.22 123,52 t26.06 1Zl,O8 127,22 128.24 't§,55 t31.41 t21.52 24.51
ECU t9.3O7 t9.547 19.545 19.916 20.294 40.711 zo.619 20,fiz 4!069 21,132 »-1,21O 20,5AZ 2o,425
FF 16172 114,67 116.12 1 18,04 114.73 120.05 121,59 121.76 122.O4 128.13 t3?,23 t27.32 121.91
ECU t9.469 19.127 19.214 I 9.393 't9.507 19.724 19,9?? 2o,oo5 20.O51 20,789 ,_2,149 10,550 19,996
FF 15,79 113,76 115.U 117.?6 18.39 119.70 21,24 21,49 121.?O 128.18 t36,89 126.98 121.4E
ECU t9,314 18.975 9.136 t9.351 t9.45',1 19,6 
1
19,919 II e,e6n | 1e,es 20.7lE lz.o95 20.t95 19.926
IRELAND
Roforence prrco
Morkel pflcos - Cork
IRL 13-20 13,36 13.51 13.6 13.E2 13,97 4.12 | 14.2A
6.*o
14.43 14.59 11.33 14,33 13.9?






LIT t3.&7 3.922 ,.4.196 a4.471 24.746 t5.021 25.296 25.571 25.U6 26.120 25.657 25.657 25.01 3
ECU 9.272 9,496 t9.7ZO 19.944 20,168 to.392 20.616 20,UO 21,Oe ?1,2æ 20,91O 20,91O 20.385
Llï tE.73E t9.950 10.300 t0.300 30,613 30.250 30.289 30.;r00 27.090 ,9.?81
ECU t3-421 ,4.4O9 t4.694 t4,694 25.112 24.654 24,85 21.694 22,O?8 ,_4.271
LIT 14.883 t5.733 16.690 t7.200 t7.30t ,.?.uo 2?.825 27.750 27.æ5 27.850 25.Et3 16.981
ECU r0,280 to,972 1 -752 t2.168 tz,z49 ,.2.6E9 22.677 22,616 22,726 22.698 21.O54 11.9E9
Prx ds rêtéronæ
LFR 7t6.3 ?95,4 æ4,5 813,7 822.8 E32,0 u1.1 05o.2 E59,4 9O7,4 898.? l9E.? t42.5
ECU 9-272 t9,496 9,72O 9.944 tor166 ,.o.392 20.616 zO,UO 21,0& 21.2æ 20.910 to.91o 10,385
LFR ?12.O 712,O ?12.O 71ZrO 712.O ?12.O ?12.O ?12.O 712.O 712,O ,12,O 12.O ?12.O
ECU ?,452 7,452 7,452 ?.452 7.452 7,452 17,452 17.452 1?.452 16.710 t6,56? t6.567 7.243
Reterentroprug
HFL 54,22 54,45 ,5.4E 56.11 56.74 5?.37 58,00 5E,63 59.26 59,89 ia,a2 t8.82 i7.35
ECU 9.2?2 91496 9.72O 9,944 t0,1ô8 ,.o.392 20,6'16 20.U0 21.o& 21.2æ to.910 10,910 20,385
HFL 50,63 52.43 52.5O 52,61 52,t6 54.rO 54.46 54,7? 55,83 56,m i6r7O )?.§ i4.28




UKL 11.92 12,06 12,2O 12,v 12.48 12.62 12,?5 12.49 13.O3 41,1? t2.94 t2,94 t2.61
ECU 9,272 9,496 9,?2o 9.944 tor16E
'-o.392 20.616 20,UO 21,O& 21,288 t0r910 10r910 t0r3E5
UKL 10,76 11,45 11.46 11.6 11,& 11.92 11,87 11,Y, 12,3t 1r.06 12.93 1.92
ECU ? -393 8,508 E.524 E.U7 8.U7 19.2æ 19.1E7 li.rE1 20-01't 21.11O t0,900 9.2?1
UKL 11,O5 11.32 11.62 11,?8 11.U 11.?E 11,92 12,O1 12.24 12.92 t3,05 t3,06 2rÉ
ECU 7.U1 8.294 8.7E3 o,u1 9,13E t9,041 19.2æ 19.41! 19.785 20.W t1,062 1,11O 9,474
t0
f{irir--lI orrnprop II rrrpl II cenele II csneales II ceneau I
I onarueu I
BR

































30-05 06-12 13-19 20-26 ?7-O3 04-10 11-17 18-24 lzs-tt
B. Brodfren rstilling, Brothorstsllung,'ApronotÉolpog
R€fgronteprts
P.rr de m6rché / Marktpnltgn
O E.ursllss-(on?UI.Lr69o.Ankorpsn
BFR
Brssd-making, panifiabte, panifiæbite, orl"t]b"r",0,"n| ,,,., I ,,,.,
l 























Pilr ds marché I \
I Dépenemont)
P.,, ae-arct à tt ) lsàte





131.43 131.43 131,31 31.3E lz4.ot
31.43 31,43 131.3t 31.3E 123.65
68,18 26.18 126,18 27.32









Prozzr dr msrcoto - Noæll
Preazr dr morcato - Udrne
LIT
25.657 25.657















Morkot DirceS . Lonclon / Trlbury
Marker pfic€s - Câmbfldge
UKL
12,94 12,94
13.36 1,2rfr,l 12.E9 3.OE

























Vüt IXXXXt I tI urVVVt V[vlltXXXmllll lll lvVVl Vll Vlll IXXXI Xll I lll il lv v vr vil vfll lx x xl xlllI
1s77 I tslalrczg 19æ [iltvvvr vll1981
T@rsLelpriser/Schwellenpreiso/Threshold prices/Prix de souil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedprissr/Morktproiso/Morket pricos/Prir de morch6/Prezzi di-morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BEL0IÊ: oanuellq,rolrllk.tiàse,Anrw@pen FRANCE, ldr etcha











































P,rr dlntorygntton uniqus§ /
Uniformo rnloNsnttepnjzsn
Prix do morch6 / Morktpruzen
BFR 690 6W-4 70a-6 17,a 726.9 736-O 715. 754- 763.4 607,2 770.5 77O,5 740,8
ECU 16.920 17 
-144 17 -3âA 17.592 17 .E16 18-040 18.2e E.4EA 18.712 18,936 17,927 1?,9?7 17.928
BFR 728-8 747 
-7 752.5 758.4 770.9 790-9 849-4 813,5 E31.3 876,3 881.? 920,O EO6,E
O Brùxelles-(onrijk-ùègo-Antwerpon ECU 7. 3 18.327 18.444 I 8.5E9 1 8-895 19-386 19-439 19 
-939 20.3?6 20,566 20.516 21,4O? 19,512
DANMARK
DKR 33-99 135,77 137,51 139.31 141.O9 112 
- 144.& 146,4'l 150.51 154.60 146,77 146.7? 143.36
ECU 16.92O 17 144 '17.368 17.592 17 
-Aft 18-040 18,2& 14,4æ 18.712 18,936 17,927 17,927 17,92A
DKR 145.OO 145,5O 147.OO 148-00 144-25 151.5O 153,50 158,38 149.64
ECU 1E,31O 18.373 18.563 18-689 1A-720 19,131 19.383 19,691 1E,E56
B8
DM 44,95 45.54 46.14 46.73 7 .33 47.93 48,52 49.12 t 9.71 50,31 47.62 47,62 47.63
Morktprerge - Dursburq
ECU 16,92O 17,144 17.368 17.592 17.416 18,040 18,264 18.466 18,712 18,936 17,927 17,927 17.92E
DM 46.55 47,65 47,1O
ECU 17,522 17,936 17.729
DM 47,58 48.40 49.90 50-63 50.75 52,19 52.63 53,00 53,00 53,50 53.50 51.37
ECU 17,91O 16,219 18.7a3 19-058 19.103 19,&5 19,811 19,950 t9,95O 20,139 20,139 19.rÿ
EA^A:
ÂPX 1001,81 1015,55 1029.3' 104i-1r 1056,U 107O.62 10u.3ç 1098,11 1111.92 1171 t2 1164,7 1164,71 10ü,3t
ECU 16.3U 16,528 16.752 16,976 1?,2OO 17.424 17,64E 17,872 1E,096 18,32O 17,921 1?.927 17,415
ÂPX 948,0 1.2690 1.256,0 1.,1643
ECU 15,128 20,978 20.441 1E,949
FRANCE
FF 101.44 102.7E 105.15 'to7,o7 108,44 1O9.q 111,16 112.53 113,89 116,99 111.O7 111.O7 109.28
ECU 16,920 17.144 17 




IRL 11.59 11,75 11,9O 12.O5 12,21 12,36 12,51 12.67 12.82 12.n 12.29 12.29 12.28




LIT 20.761 21.036 21.311 21.585 21.UO 22.135 22.410 22.ô85 22-9@ 23.2U 21.996 21.996 21.997
ECU 16,92O 17 144 17,!68 17.592 17,816 16,040 14,261 18,488 18,?12 18.936 11.927 17.927 17 r92E
LIT
ECU
LFF 690,3 699,4 708.6 717,8 726.9 736.O 745,1 754.3 763.4 æ?.2 770,5 770,5 7tO,E
ECU 16.920 17.144 17.36E 17.592 17,8ft 18,O40 14,?& 18,4æ 1E.712 18,936 17,927 17.927 17.92E
LFR 6?O.O 6?O.O 670,O 67O.O 670,O 670.O 670.O 67O.O 670.O 67O,O 6?Op 67q0 67qp
ECU 16,422 16,422 16,422 16,122 16.L22 16,422 16.122 16,422 16,422 15,724 15.59O 15,590 16,225
HFL 47,@ 48.23 48,U 49,49 50,12 50.75 51,3A 52,O1 52.& 53,2? 50.43 50.43 50,43
ECU 16,92O 17.144 17.368 17,592 17,816 18.O40 18,2& 18.1æ 18.712 14,936 17.927 17,927 17.928
HFL 19.25 52,2O 53,00 53,25 54.5O 52.44
ECU 17,5O7 18.556 16,9O 18.929 19,373 14,&1
UNITED
KINGDOM
UKL 10,47 10.61 10,74 10,88 11,O2 11,16 11.3O 11.44 11.58 11 ,71 11.O9 11.@ 11,O9














































Pnx do mârch6/ Ma.ltpnEen















'Ev'oiES fl péç nopog9ôoeos
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0$nl rc78 lrgzgl1980 ltg81
T@rskêlpriser/Schwellenpreise/ThrEhold prices/Prix de sqril/Prezzi d'ontmto/Drempetpriizen
Morkedpriser/Morltpreiee/Morket pricos/Prix de morch6 lPrea.i di morcoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/8ELOIË: o ousllo, ro,hllk. tiàso,anrwÊpen FRANCE: LUXEMBOURO,
>>>>>>>>>> DANMARK: Kobonlm lTALlA. NEDERTAND: Ronardom
DEUTSCHLAND: wiinhrg IRELAND:Eanircrrhy æ UNIIED KlNgDgMrconbnldgo


































Prlr d'inloryonlion uniquæ /
Unrlome rnlorygntioprllzon
Prlr de mârchê / Morklp.ilzon
O Brurellos-Ko,l,ilk-Liègs-Antworpen
BFR 6'14,L 683,3 692,4 '10t,t 7L0,7 7r9,8 t24.9 738.1 ?47.2 790.2 t7o,5 '?o,5 727,3
ECU t6,523 t6,7 47 L6,97L 7 .L95 :1,419 .7 ,643 ?, 7 14,O91 1E,315 1E,539 t7,927 t7.927 17,597
BFR 697,O 7L6,3 7r5,5 .I2L,L 74L,O '165,4 7?5,6 749,1 E13.2 a62.8 t52,9 11.7 t71.8
ECU '1,û4 17,557 ',7 ,537 7,675 t8,t62 t8,760 I 9,010 19,311 19.932 20.249 9,u5 ta.æ7 tE.670
DKR u}0,85 L32,62 34,40 36,L7 L37 ,94 139,'t2 t41.49 143,27 '147,32 151,36 46,77 t46,77 t40,?2
ECU 16,523 L6,747 .6,97L .7,L95 7,419 17.643 ?,ü? t8,091 14.315 18,539 7.927 t7,927 17,597
DKR 34,00 36,25 136,25 140,25 t 45,50 lt 6.50 150,60 155.88 161,33 55,17 146,17
ECU t6.92L 7,205 ,205 L7 ,7rO t8,373 tE,499 19.O17 19,3E0 19.?61 6.953 t8,302
BR
DM 43,9O 44,49 45,O9 45,æ 46,æ 46,87 17,47 [8,0,6 48,66 19,25 t?,62 i?,62 i6,75
ECU t6,523 .6,747 -6.971 .195 :1,4L9 t7 ,643 17.ü7 tE.091 18,315 18,539 7,927 t7,92? 7,597
DM 43.75 45,53 45.65 47.13 Æ,25 %,25 49.75 50.33 50,2' ,75 i6.4? i6.10
ECU 16,4æ .7.L18 -7.t84 .7 ,74L LA,L62 t 8,9r5 18,727 18.945 18,915 9,48O t7,492 18,10,6
DM 43,60 44,48 45.15 46.æ 47.fi 48,75 t9.63 50.25 50,94 51,75 ,71 t6,1O i8,05
ECU 16,412 .6.7 41 ,6.995 .s7l .7.880 t 8.35r t6,642 18.915 19,175 19,48O 9.4@ t7,353 t8,086
EMAI
ÂPX to't5,26 029.03 o42-79 056-55 o70.3t) tn& -ot to97.u 1111.61 1125, 185,01 1&,?6 t1&,76 10i5,â
ECU
.6,523 .6,747 .6.9'tL 195 7 .419 L7.6Li 7.%7 tE.091 18,315 't E,539 7,927 t7,927 17,597
ÂPX 973 975 9n 9't8 1001 1033 1041 to11 1.035 1.033 t009
ECU 5,835 .5,868 .5,900 15,9L7 6.291 t6.flt2 16.912 16..n1 16,U4 16.167 16,357
FRANCE
FF 99,06 00,40 02.75 o4,66 06,02 to7 ,39 I 08,75 110,11 111,44 114,53 11.O7 t11.O7 1O7.27
ECU 6,521 6.7 47 6,97 I 7.195 7,4t9 t7 ,643 17,8ô7 16.O91 18.315 1E,539 ? -92? t7,927 17,597
FF 06,00 11,23 12,o9 I 16,32 120.18 119.O4 114,'14
ECU
,68 r 4,373 a,4t6 t9,il1 19.715 19.558 ta,u4
FF 02,7 4 09,65 09.26 t0,06 09,77 n6,44 124.54 tzo.2E 115,79 129,06 27,O7 t13,00 115,67
ECU t37 a,289 8,048 I,082 8,035 r 9,1 96 ao.161 19.162 19,O24 20.891 t0.51o t8.239 18,973
IRELAND
IRL tt.12 ll 47 ,63 1r,78 il,93 t2,O9 12,24 12.39 12,55 12,7O 2.29 t2,29 12.06
ECU 6,523 t6,7 47 6,971 7,195 t7 419 t7 ,643 7,867 18,O91 18,315 18,539 7.92? 17.927 7,597
IRL l t,5t il,40 59 il 5t 1t.60 12,o3 z.3o 2,ÿ 12.45 12.?4 3,49 t2.u t2,15




r0.549 t0.823 r.098 t.373 21,648 21.923 22.198 22.471 22.?4? .996 tî.996 .592
Pr@zr dr mer@lo - Foggra
ECU 61523 6,7 47 6,97 t l7 r95 t7,419 7,643 7.667 l16,Oe7 't8.315 18,539 7,927 t7 .927 7,597
LIT 3,250 r3.7s0 t3.750 15.688 26.750 27 ,400 lzt.333.z?.7so 27.500 2?.E33 t4.500 14.500 5.834
ECU 8,949 9,356 9,356 to,936 I ,801 22,33t ?2,2?6 ',22,616 22.412 22.6U 9,967 9,967 1.O54
Prrr d'rnleEonlton uniquog
Prr de march6 - O pavg
LFR 674,t 683,3 692t4 70t,5 710,7 7 t9,A 728.9 738,1 747,2 7n.2 '70.5 '70,5 '27.3
ECU 6,523 6,747 6,97 1 t7 195 l7 4t9 17,643 7.æ7 18.@1 14,315 1E.539 7,927 7.92? 7.597
LFR
ECU
HFL 46,44 47 ,tt 47,74 4A,37 49,00 49 t63 50.26 i5o,6e 51.52 52.15 io.13 io.43 7,OO
ECU 6,523 16,747 t6t97t t7 ,195 t7 ,419 t7 $43 ?, 7 14.O91 18,3',t5 18,539 7,927 ?,927 7.597
HFL 47 ,OO 49,25 49,50 50,06 5r ,34 53,00 ,3.25 53,63 0,6E
ECU 6,7O7 7,5O7 t7 ,596 t7,795 r8,250 t8,840 14.929 19.O& 8r086
UNITED
KINGDOM
Srnglo rdodoilion pi@a UKL 1o,22 r 0,36 r0,50 to,64 t0,7E t 0,9l 1,O5 11,19 11,33
11,1? 1.O9 11.09 1O,89
ECU 6,523 t6,7 47 t6,97 I 7 ,t95 17,4t9 17,643 7,æ7 18,091 18,31 14.$9 7.927 ?,927 7.597
UKL 9-8 to.2 r 0.4 .57 0.66 I 0,97 1,21 l11,zz 11.38 11.71 11,23 1 0,6{t 10.U





'EvrqTe{ ilpêç f, opsp96oooç
Tr!és ilç üyopôs - O 5 ùyopô§
Prir d'inlorusnlron uniquea
P,ir do morch6 - Déparlemont Ssdho
P,ix ds ma,ché - Rôgion du Centro
Singlo intoryontion pri€8



































Pau d'rnlodaniron unrquæ /
Unriomo rntorusntroprlrm

















51.75 16.25 46.25 46,9O
51.75 15,75 46.15 46.40
EAAAX
'EvroIeS fl pêç noæIgô@o§




. Prir drntemnlton uniquæ
Pru dam6rch6 - Dâpo,lsmsnt Sanhe
Prüdomarctr - Rôgion du Cenrrc
FF
111,O7 111.07
38.1E 132.38 120.53 1?0.1 1 1,00 1 1 5,0(
ITIELAND
Singlerntamn$on pnc6
Marlet pric6 - Enniæorlhÿ
IRL
12.29 12.29
13.1t5 13.5O 13.5O 13,5O 13,4O 1t.25 13.25 13,7O 11.60
ITALI,A
Proui d'intorymlo unici
















Mo.kot pices - Cambndgs
UKL
11.09 '|.1.@
11ræ. 11,æ 11.47 11.18 'lo.60 1O,7E 10.& 10.36
l7
















vlnrx xxr xr I r [ ilr rv vvr vilvIt txxxxllt [ il ]v vvrv[vlillxx xl xll I I ll il tv v vr vil vfll tx x xr illl _J-J_J 0vvtv[TTlrgzalrgzg 1980 81
Torsketpriser/Schwetlenpreise/Threshold prices/Prix de sauil/Prozzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedprieer/Morktpreieo/Morkel prices/Prix de morch6 lPrcai di morcoto/Morktprijzen :












































Prir de ma.ché / Morktpriizen
@ Brurslles-Kortfljk-Liègs-Anmorpên
BFR 7r0,0 7là,9 7t9.1 72t 726.4 734 
-
733.E 737.? 754,5 ?92.1 tos 
-6 ao3-s 746.5
ECU t7 
.403 t1.62t 17.631 7.680 7 -805 17.9U 1A-OA2 14,491 16,569 18,745 18,696 18.0,61
DANMARK
DKR
.00 I 33-00 133-00 I 11-00 tla oo 136-00 13t-40 144,25 152,83 137.28
ECU 6.542 t6-795 l6 -795 I6-79a s)t 174 17 -477 17,934 18.720 17 
-239
BR Merktproiæ DM 3-Lt1 45-06 t5-?? \L) 46.1 41.31 47.56 45-75
ECU 752 t 6 
-s6) 7 161 17,8O8 1't.903 17 
-221
EAAAI lrpéçrhçôyopüç 





-61 to? 03.59 103-66 to4 -L5 105,00 05-00 1O7.13 108-50 t0t-oo 104-95
ECU t6-9\7 10s




ITALIA LIT ?1.5 25,250 26.000 26.625 26 -917 ,7- I 50 27.67 29-750 29.250 31.6? 26-250 26-750 2? -266
ECU 20.s79 2t-r90 l 
-699 -q17 22.54E 24.246 23.839 25.æE 1 -394 21 -8il1 22.222
LFR 665-0 665 
-O 665-0 665 0 715.O 715,O 755.O ?55 -O 719.5
ECU zo.7 I6.300 t6-300
-300 100 17.525 17.525 17.7',t9 t?.567 17.480
HFL 46.1 7 
-45 48- a8-50 aa-a L9 50,50 50,d) 51.00 53,00 ,3.'l 49,75
ECU
- 
398 I 6 
-A67 t10 7 )Ln 17,951 17.987 1A-129 14,U0 1E,900 17.6
UNITED
KINGDOM
UKL 9-78 9.58 g-a6 s qr 10.24 10.29 10.85 1O,7O 10,&) 10,63 10.26
ECU 5 




BF'R 9t2,3 911 9 9t5,7 935,5 943,1 952.1 967.6 967.4 971,3 1.O23, 1053-7 1051,Z 967,7




8R Ma.ktprsiso DM 56,00 56,00 56,2A 56,90 58.25 58.40 58,65 sE,65 57.39
ECU I -080 2t ,080 21. r85 2t ,418 21.927 .983 22,O?7 22.O77 21.6)3
EAMf
ÂPX 1015,2a 1029,Oi 1U2.71 056,51 1O7O,3Z l0E4,0t 1097,A/ 1111,6' 1125.37 1185,O1 1161.76 '11&.71 1095.6i
ECU t6,523 t5,747 t6,97 I 7,t95 4t9 7.6t3 17.æ7 18.091 18.315 14.539 17.927 17.927 17.59?
ÂPX I .00r I .006 I .020 r.063 .080 1 080 I 105 1 115 1.1l5 10,65
ECU t6,29t t6.372 6,600 r 7,300 t7 577 17.577 1?.951 18.146 1?.150 17 
-252
FRANCE
FF 99.06 00.40 to2.75 t04,66 r06,02 107.39 108.75 110.11 111.48 114,53 111.O7 111.O7 107,27
ECU 6.523 6.747 16,97t t7 195 t7 ,4t9 17.643 17.æ7 18.O91 18.315 16.539 17.92? 17.927 17 
-59?
FF 23.5 25. l8 tt9,76 t22,36 t23,65 125.94 126.?5 12?.& 124.52 131.41 132,3? 134.22 126-78
ECU r0.60 I t0,880 19,742 20, I 03 20,31s 20,69t 20.825 20.971 21.115 21.276 21.365 1.6& 20.79i
IRELAND Morket pnces IRL r5-5 t5.23 t5,2t t5,t8 I 5.6S I 6.08 16.30 16.25 16.49 16.& 16.74 16.æ 16.O1
ECU 2.634 .229 2,20O t2,156 22,446 23,470 23.791 23.?18 24.068 24.2E7 24,419 21.312 23-344
ITALIA
LIT t0.274 to.549 t0.823 r.098 2t .373 2t.648 21.923 22.194 22 -4?s 22.747 21.996 21.996 1.592
ECU
.523 ,747 6,97 t t7 r95 17,419 7.543 17.%7 18-091 18,115 1E,539 7,927 1?.927 17.597
LIT
. t83 t2 -975 t2.800 t}.575 25.0r 7 26.390 26.9E4 27 -31f 27.575 28.220 2E.225 t0.000 26.355
ECU t2 .154 8-725 8,582 t9.2t4 20.389 2 r.508 21.995 22.263 22,474 22.99 23,O03 24.450 21.460
P.rx do march6 LFR 935.0 935,0 935,0 93s,0 935,0 940,O 940,0 940.O 1000,0 1000,0 951.1
ECU 2,9L8 2,9L9 2,9L8 2.9L4 2.9L4 13.040 23.UO 23.O1O 2r.469 23,268 23.176
MarktprUren HFL ÿ,8 57,24 57,6I ÿt,74 58,68 60,06 59,& 6D,6 61.4O 61,85 61.89 61.94 59.72







Evroleç rpés nqæpF6æ61 ÀPX 541,13
,iJ61ræ',15?6.$l 1591,,3?tl 1606.1 1620.8i 1635.6i 1650.31 1665.11 1747.51 193E.52 193E.5? 1673.31
ECU t5,L79 2s,4Ls b5,65s 25,899 26,L39 t6.379 26.619 26,859 7.O99 27.339 29,836 29,836 26.455
ÀPX 1.488 I.451 L.466 L.470 .516 .543 154E 1556 562 1.567 .511
ECU ,2n t3,6L4 3,859 3,924 t4.672 15.rt2 25.193 25.3?3 25.121 21.524 24.586
FRANCE
FF
.66,30 69,39 t,76 .73,22 :14.æ 176.14 1??,û 179,06 183.23 ll&..a5 1U.85 75.5O
ECU






LIT 1-741 4.036 330 t4.625 4.9t9 s-27â. 35-508 5LEO3 t6.o97 3ô.t92 36,6M 56.609 35.324
ECU 7 -495 739 t7.9'19 t8.2r9 8,459 8.699 28. 9 29.179 29.419 29.659 29.836 29,836 28.789
LIT
-60n .367 12.500 t2.625 3-533 4.540 34.900 35.100 35.56? 36.250 36.100 3?.410 34.376
ECU 5-754 -179 t6.487 16.589 .329 8.183 28,443 zE.606 26,987 29.ÿ4 29,421 !0,489 2E,O1E
LIT 4 
-À17 '4.620 .800 5-000 5.4ÀO 36.425 36.967 36.000 5t -nu ,7.750 36.675 3ô.199




lQ lo7 ,, tr7
NEDERLAND
Prir d'rnterygnlaon untquoS






































P.[ de morchà/ Marklpntzon
o SruxellB- Koûtk- Lrbga' AnMdpon
BFR EO?.5 æ6.7 810,0 æ6,7 E{!5,0 æ5r( 8O2.5 EOsr! &10,0
OANMARK Mo*odspn6or - Kobênhovn o(F
BR M6rklpæræ - HennoYot OM
EAAA:E nyêq rfrS fiorüç ÀPX
FRANCE Prir de na.chô - O6p. Eùro-ot-Lort FF 106,5( 108r5 108r0
IRELAND Ma.kot pnc@ ' Ennrsoahy IRL
ITAl-IA Prorrr dr morcoto - FoggÉ UT tô.250 16.750
LUXEMB()I,RG P]E d6 morchÔ - O p6ÿ8 r.fR
NEOERLANO Mo.klprl.en - Rottotdrm HFL 53.5O 53r00 53,00
UNIlED
KINGDOM




Prü do morchô / iJiatttprij.on BFR 1046,r 1048. 1054,1 1051. 1055,{ 1054. 1O43.t
OANMARX MarL€dspriSd DKR








ÈE dâm6rch6 - Râ€ionducah
FF
111.O7 111,O7
31,91 131.9i 32,U 132.6i 136.E2 132.5' 133.2
IRELANO Mo,kol pflcæ IRL 16,71 16.?l 16.75 16,71 16.75 16,75 16.E5 16.85 16.81)
ITALIA
Èozar d'intory6lo unGt
Proarr di morcdo - Bolognê
Lll
21.996 21.996
27.654 28.251 28.ô51 30.10 29.90t
IUXEMEOUSG P.rr de marché LFR












Prd dr ll@M - Oép. BôuclEdljhôn6






Prera dr mercoto . CATAI{IA
LIT
36.609 36.601'
56.10t t7.65! 37.61I 37400 372U) 37?lJo
38{t00 - lsz:oo i - 























Torskelpriaer/Schwe[enpreise/Thrsshold pricas/Prir de eeuil/Prozzi d'enlrcto/Drempelpriizen
Morkedpriser/ilorkipreise/Morket pricee/Prix de morch6 lPreal dl mercoto/Morktpriizen :
BELOIOUE/BELOIË: Bællo,l6trlll,tlàso,antrc'F! FRANCE, Eue-er-Lotr LUXEMBOURO
NEDERLAND torrordcm
UN!ÏED KINOD0M ccnb'lds.






Torskelpriser/Schwellenpreise/Thrcshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/DromPelprijzen















CEE . DG VI A4 . 8'I




HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE
RE/uA/ucnq)ks ;-
ulr H x x x[| I I Bt tv v vt v[ vil tx x xt nl r I [l rv v vl w vm lx rImNvvtv[
at
Terskelpriser/Schwollonprobo/Threshold prices/Prix do seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprilzen





















CIF prls lastst ât Kommlslonen / Atgllter Yed lndloEel tre tredlolondo / EkoPortatglttor
CIF-Prolæ von der l(ommlslon lostgesctrt / Abæhôptungen bol do? Elntuhr aus Drlülândotn / AboohÔptungon bol der Âustrhl
ItÉe CIF troti rcOopt(oml ffi fltÿ rEtrrpont / EogoFês ro?ô îlv elooyofrt ffi tph8§ rôpes / Elo@pêC rfiÉ îtY éfqYont
CIF prlcæ ffrad by the Commlælon / Leyle8 on lmports lrem thlrd counldoa / Erport lsYloo
PI|r csl frâs por lo Commlslon / Prélèvements à l'lmportstlon des paÿs tlcn / Pr6làYemento à l'oxportotlon
Prazl ClFfsil dalls Commlsslone / Èolloÿl all'lmportulone dal paesl tezl / Prellevl all'eaportælone
























-55 227 -79 230-0 232. 234 -51 236.7 238.99 )L1 )a 243.4? 245.71 247,95 247.95 2s7.69
53- 7 
-96 160.38 161.58 rqq on 155 80 s4-5q 1qL -Ot 162,44 144,67 137,99 14',t.41 151.60






20s-00 207.24 209.48 .72 1qÉ ,t6-)a ?lB-ltl 220-64 222,92 225.16 22?,4O 227,4O 1? -13
76. a, 17? r7l-0! r 69-58 170 -69 r 78.8: 174-96 169,91 163,56 165,45 t62.E3 1?1.O1






205, OO 2rl7 
-2L 209 -LA 13.96 216 -24 t8.44 22fJ-Æ 222,92 225,16 227.4O '-27.t î) 217 13
tt49 
-2 t37 -46 114-44 1aâ , râ0 6s 1-\a l\L-24 153-11 146.E1 140.16 143,65 30,99 t 2-90







-44 20 I .68 ,n\.9, ?06 -1( ?o8 -li 2lo -64 212.æ 215.12 217.36 219.60 19.60 109-33
Âo 5A tÉ\ t! t6? 
-
! 58-6t 152 
-
l5l 
-68 l 58. 157.89 154,æ 151.23 15E.'t7 l5ô.6ô t59,01
6-60 1L-OA 19 






70s oo )ct7 rlt 7r)9 
-
?1 3- 9(
-2î 2ta-44 22O.6E 222,92 225.16 227.tO az?,4o ,-1?,13
5- 5i 25 
-AÂ t2r) - ttl tt4-54 1)1 127 -86 'l.35.77 129,72 129.73 tz6.u 126.46
50 Aq 05 97 r0t 93 






20r -80 )10 r1 ô( ad 217,4E 219.72 221.96 zz4.2o 424,20 t13.93
)1 ,7A 7\
-88 275-42 2 -S( 2t7 -O1 249,06 229.03 239.95 243,r2 a57,04





,or Âo ,îL îI! to6 
-?A 204 - 17.48 219.72 221,96 224.2O 224.2O 213.93
tL7 
-80 rrq qr 7r 136,59 133.56 131.56 128.44 125.43 131.59
Â6 0l Rq- sn Â1 0;
-La 80-9'l











t r u a
771 t9
,to 7(
TÆRSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT TIMET KATOOAIOY DREMPELPRIJZEN
PRÜZ'I DI ENTRATA
CIF prls lastæt st Kommlslonon / Alglttor yed lndtotool lm trsdlolande / EksPonatlltor
CIF-prolso von dor l(ommlsalon teatgesstzt / Abæhôptungon bol der Elntuhr aua Drlttlàndârn / Abochôpfungsn bsl dor Âustuhr
TtIéç ctF rcü ro8opllonol tnô fllr Elrponn / Eogopês rnô ntÿ 6ls!ÿoyâ ô[6 lohes rôpes / Elo@pês rorÔ ÎàY éfqvovlt
CIF prlcos ffxod bÿ the Commlsslon / LoYles on lmpons trom thlrd countrles / ExPort levlos
PrL ætffr6s pa,la Commlslon / ft61ày€m8nts â l'lmportatlon de8 poÿs tloE / Pr6làysments â l'erPortatlon
Èozl CIF ffsstl dalla Commlslons / Prelloyl all'lmportalono dal pao8l toul / PralloYl all'osport4lone





























20 r .80 204.O4 206.28 208,52 2to.76 2 1 3,00 ,24 217.48 219.72 221 -96 22t -20 t2t -20 13-92
tgo,42 l 54,30 t41,34 l 52.00 r35-8I 127 .78 t22,42 119,50 126.69 126-At '15't -27 47.6? t41.34







201,80 204,O4 206,28 208.5 10.76 2 r 3.00 2t5.24 217.4E 219,72 221.96 224.2O t24,2O 13,93
5r6.39 482.90 470,47 481 ,26 543.40 553,34 59t,09 622,65 669,31 646,16 6ô6,EE i31.æ i64.79





306,48 308.88 I 1.28 3 I 3.68 3 l 6.08 318.48 320,88 !23.28 325168 32E,OE 33O.4E l3o.4E i19.4E
t86. I I 79.98 179,22 t79.60 l8l,oo 194, r 207.44 203,69 1U.64 177.U 1EO,& 79.ôE æ,17






342.50 345.88 349.26 352,64 356,O2 3s9 -40 162-78 366,16 369,54 372.92 376,3O 376,3O 360-81
224.27 234,90 214-27 239,96 235.4 7 230.t7 229.41 241,17 216.28 206-94 211.?2 22E.79






3l6-00 3r9-38 322 
-76 326 129.52 332,90 336.28 339,66 343.O4 346.42 349.æ 349,81) 417,&
262.70 262.85 257.8t 255.45 251,41 254 -97 266.39 260.94 253.æ 244.99 247,63 243,97 255.42





369.90 373.28 376.66 380,04 141 -L2 386 -80 390. r8 393.5ô 396,94 4O0.32 4O3r?O 403.70 3æ,21
246,54 253-69 251 -33 259 -16 255.38 250.41 248.58 247.?6 260,16 233.59 223,5O azE.66 247,O9







-7r] LA1 - L9 tÂ7 -24 Lgl -O7 49L.46 49A -65 502.44 506,23 51O.O2 513.81 51?,@ ,17.ôA 5OO.23
)ao 2'10 
-63 269-t$ 270-O4 )7) 7q? 55 ?\ 30?,38 277,85 267.34 271.65 270.16 zEO,22
I gg- 58 2 
-86 ?tî 96 ))) 56 ?06 r8s- 198.E6 232;31 246.46 245r97 247.49 22tJ-O1
Prélèv€ment8 à l'exporlatron
'25
TÆRSKELPRTSEB SCHWE]IENPREISE THRESHOI"D PRICES
PRIX DE SEUIL PRE,:Z' D! ENTRATA DREIUIPEI.PRIJZEN
CIF FUr tartssi at Kolml8lonan / AfgmE v6d lndtoml tE itadlalande / Ektpotistglftot
CtF-Ffdæ von d- Kommtùlon ,altræatzt / Abæhôptungon bel dor Elntuhr au3 Drltalândom / AbæhôPtungan bol dotÂusftthl
CtF prl6 f,r6d bÿ t{t€ Comnlslon / lavlæ on lmPot'i. trcm t'ltltd æunirlæ / ErPoÉ lavl6È|r ol flr& pû ta conntælon / mlàvmmtr à l'lmportadon dæ p!ÿ8 don / Pt{làYomants à l'orPoTldonÈezl CIF flsd dalla Commlolono / ÈElloyl all'lmportadom dal P6l rezl 7 p7s11*1 all'æDortazlons





























,,5,71-fllic.r'?I uv;I- I lf,trt





l'rm po rtati on
227.40
6E.59 16ô.04 158.98 155.42








3ô.?1 132.26 127.?i 12411







59.23 15?.69 156.31 151.77







72E.57 131,12 150,81 125r53







244.49 Fs;e lzqt,r» 239.9O








126,O5 126.ô2 t25,51 123,63
9E.01 97.4E 96.71 tw.72
26
TÆRSKEI.PRISER SCHWEL1TNPBEISE THBESHOII' PRICES
PRIX DE SEUIL PRÉZZ;' DI ENTRATA DBEMPEI"PRIJZEN
CIF PTlô tast8st at Komnlslonon / AtglttÊr vad lndtoÉol tE trudlolands / Eksportatglftot
CIF-Prolæ von dcr Kommlælon tætEæstzt / Abæhôplungen bol dor Elntuhi aus DrltilEndom / AùæhôptungonbatderAustuhr
CIF prl@ thrd bÿ tta Comml8lon / 1âyl6 on lnporta tEm thlrd æuntrlæ / Erpoit loylæ
FTlr @t thâs par la Commlslon / Èélàvemmt! À l'lnporaEdon dæ paÿa tleo / Hlàvemanis à l'orporladon
P?azl CIF tled daila Commlallono / pEloyl ail,lmpo]tazlono dol paæl iezl / pEllwl all.æportazlom





























147.06 '147,72 146.42 150,12







54O.97 i43.4O i32.74 5O1,12





1E1.21 76.64 1?9.?5 1?8.59
Prélàvements à l'rmporlatron
PrélàYsments à l'expo.lotion






217.U 2O9.28 21O.12 zol ,'t ü






252,02 24ïrt 6 239.05 233,59





235,26 226.0z 226.92 2Z3r?6
Prélèvements à l'rmportatton
P.élèv€ments à l'€rportalton





272,54 26Er55 ?7O.22 26Er47









lmportalgltter oyer tor trodleland
Abechôptungen bel der Elntuhr gegentlber Drlttlândern
Levlee on lmpolts trom and to thlrd countrlee
Pr6!èvements à I'lmPortatlon Gnvers lee Paÿc'tlert
Prelleyl all'lmportazlone verso paeel terzl







I I tt tl tt I I I lr lt I tt I
mtr I a &ll 0 m ll I I EtEtr t a t0lt 0 u r I n nnntr r ! Inl t I l[ o t n mm[ I B ult I E r t n n















Gll prls tasset al Kommlsslonen
Glt Prclse von der Kommleslon lestgeeetst
Glt prlcee flxed by the Gommlsolon -
Prlx CAF tlrés par la Commleelon
Prezrl cll tlsatl dalla Gommlsslone
Glt prllzen door de Commlsste yaatgesteld
-RE/UA/UCaE/tilt^^




rmtr r ll&l l 0mI rü mmtr t nul I [ ilr r nmmur D [l I [ flIt r n mmllr Ilal I [ lllr t n rllsn I ÉzB I 1979 I rgsô -l ----ri!lBt
lndlorcelprleer
Elnfuhrprelse

































Horkomst AUG SEP ocl NOV DEC JAN FEB UAR APR MÀI J1JN JI'L
BLT
USA
Soft .ed wintsr ll
Sotr whir€ ll
Herd winte. ll ordinary
r65.69 169.45 t70.97 t74,87 174,5( t77 ,85 -05 168:23 17? .O1 157.3E 159.07 15? .4? 16E.67
I7A AA 't E0,36 '1E5,35 173,15 1ô5,75 179,19
Hord winter /






Dork nonhom sprlng lll13
18i+,16 1U.16






laz 170 q, rno rS rAo 71 lel!9L 192,O3 180,66 1EÉ..83 186,99 1E7.50
rcz.)lt 193,06 1E2.53 1U.44 191.31 189.64
CANADA








202.42 2O2,14 2O3.74 2O9,38
292,42 ?o2.42
§EG











r4r,38 t34,12 t33,54 134,22 t43,2t 150,75 150.6ô 144râE 13E.14 139.95






































lerkomBt AI'G SEP ocT N0v DEC JAN FEB MAR APR lIAI JUN JI'L
HAF
u.s.A.
&t,a hævy while ll 38 lbs
r 63.04 168-d) 173 -7t 169 
-L?
heswwhrte ll40 lbs R§ RÂ 173 






-5i t 53. 1( 158-89 157,U 15î nî 166.5{t
AUSTRALIA West€.n I
ViciorÉn leed I
SWEDEN 85-88 -99 r 7t ^88 I6Â-qO 161 
't
\7 1l! 162 - t7 158.94 155.62 1t 9 






tt6 a2 trô sr 135.46 141.92 136-O1 138.76 137,25 34.44
ARGENTINE PlatB
I 65 
-49 149-8S r 56-87 I6Â-g1 I 60.3( 23.22 14t.0: 1?O tn 147 





u.s.A. Groin Borghum yellow ll 4A-45 134 ^ t32 -25 t22.7 22- 32-78 Ilr2- 140,14 136,79 136.17 129.46 129.15 33.87
ARGENTINE Granilero laL )1 132,23 ,A 7) 
-96 1ôO-06 136-t 2 1r?.o9
-& 13t -Â\
itlL
ARGENTINE 91.61 t56.72 t44 - 153.83 39-09 29-À8 -25 120-35 1u.46 151,79 1 55.80 150,7'l k6.aa
DUN
U S.A HErd ombor du.um lll Âs 177 7A 170 ta I1A AL IA' e6 16 ôÂ ,q 't97.1E 85,29 175,1 179.14 178.82 1E5.21
CANADA





I t 4.58 207 









lmprtprlcer tor ulese kvallteteÊ
Elntnhrprelso tllr auogerËhlte OualltÊtenr
lmport pricog tor certain qualitiee'
Prir à I'importation pour quelquee qualit6et
Prczi all'lmportazione per alcune qualità*
lnuærpriizen uoof enkele kwaliteitent













































.Gf-pdaor to oleOtkt(eng loyatùrg FotiordanrrAnhrorpon 
- 
Clt-Prdso ffr Borbrügo Lbtenmg Bot'ctarflrAntr.
Cl, pfloeo tor mnrEdlale delvory EottorclarrAntserp 
- 
Pdr CÂF palr ovraloon rapproorÉo Rot'darn Anversffi oorr3oeEra of.Rot'tsrclarî/Antüorpon 
-Df6t te loverbra o.Lt Ro§orctErn Amworpon
_ usA 
- 
Hard amber dururn lll
------ CANADA 
- 
Weatem embor durum l!!
* CAI{ADA 
- 









lmporlprlaor lor vlace kyalllctelt
Elnluhrprclee tllr auegewâhlte Oualltâtenr
lmport prlces lor certaln quelltleC
Prlr à I'lmportatlon pour quelques quelltésr
Prczzl all'lmportazlone per alcune qualltàf














üllu r trr0ll I mtr r nmnütt t tr lulr I rlli r ümmtr rttrnlr o urlr r nmnltr I trrslr n nr I r nmlert I rgza I È7e-----l --"1àdô'"---*l '-"'t'ixfr
*Clf-pnaot tor olsbllkkollg loYorbrg Rotbrtlarr/^ntrerrrBn 
- 
Ctl-Pr€lao t{b Botorügo LloteflIng Fot'da'n Antr.
Clt prlooa tor lrnmodlsle de[verÿ HotlardarfirAntr6rt, 
- 
Prlx CAF Dour llyrelsqt rapFlroGmo Rot'crarn Anvor:BPrcila oona€emg clt RottsrdarrrÂntrorpon 
- 













lmportprleer lor vlare lvallletelt
Elntuhrprelao für aurgerâhlte QualllËtenl
lmport prlcec tor certaln qualltleot
Prlr à I'lmportatlon pour quelquet quallÉar
Prozzl all'lmportazlone por alcune qualltàr









rcl'-Prteer lc orebm*efb byæbr€ RotlardBtn Antîorpon - Ct .Preteo ftr eotoÉgp LblErry nofdamrAntr.
Clt Flæo tor btl|dbts Gieltyorÿ Roltardm/Antrorp - Pdr CAF Eqrr [vralBqr rapprr&l Bot'GlarilrAnvora





































































ECU 1s0,50 453,96 457,42 460,88 464,34 467.8O 471.26 474,?? 478.11 4E1.& 485,1O 445.1O ,69.242
PAD
FFANCE
FF 555_2q 5n7 
- 
?tr 61).AC 62q-qE truA-À 16ô3,2 1680,1 1696, 1?39.62 1761,7! 1774.4\ 77E,89 677,56











LIT r18.308 l2r,707 ,25.106 t3r.904 335.302 556.701 342.10I t15-199 348.89i 352.296 t52.296 t36.71E






LIT 36.330 t72.750 76.250 18f.250 185.000 685.000 520.400 544.00( r36.000 505.000 495.00! r81.670 93.054
ECU t55,607 18s.289 188,r12 ,92.»7 ,95.273 195.273 424-124 4tt3.35t t36,838 4O9.9t 3 4O3.423 t92,559 01.8t7
Mrlono
LIT 150.000 185.000 177.500 181.000 185.000 6E5.000 5î3.000 536.25( i32.500 504.000 497.500 r85.0ü! 94.31 3
ECU t66.749 95tn1 |89,161 |92,013 t95,271 195.273 61 8-093 437 -0É-i i35,965 41O,758 4O5,461 t95,273 tOZtü1
Arbono
Vorcollr
LIT i48.500 i83.000 ,88.000 542.OO0 69E.500 867.000 961.00( ,61.000 961 .000 961.00! t77.10t




i65.000 ,80.000 i90.000 î52.s00 71 0.000 E16.670 955.000 ,55.000 955.00! 955.00t t19.474




LIT 135.000 t53.500 168.500 168.500 176.000 r66.000 ;E0.000 463.750 161.250 425.50! 61 8.50t i03.500 ,53.33:
ECU tÿ,523 t69,501 r81,826 18L826 ,87,938 179.7æ t91,198 394,254 ,?5.917 346.781 341,O?t )28,A51
Mrlono
LIT 140.000 t63.330 168.750 167.000 !75.000 165.000 ;76.000 4æ.000 166-250 491.00! 122-504 r6{t.40:


































LIT 4s.000 t26.670 t22.500 105.000 117.500 E20.00t 845.00( i81.250 837.5(x) 820.0ûl 628.?Al






LIT 85.000 r91.670 tor-sr 11 ZA t.5950t rJ95000
t29q919
t587000 1585m0 26947






LIT 95.000 '36,670 ,45.000 40.000 2.500 730.00( 734.00( 735.000 731.?51 701.000 692.500 ô75.00I 721.49.
ECU 66.422 ,00,3E3 fi7,t72 03,097 05,135 594,94 598.20i ,99.O22 595.96t ,71.312 5&.385 55O.12i 56E,Or,
BBI











LIT 319.00( 34t ,25(. 3s6,00( 347,00( 359.751 ,79.?50 t71.00[ 36ô.000 166.000 36!.(xD 361.000 361.(xI 157.56:














Alglfter vêd lndlgroel lra tredjelande
Abschôpfungen bol Elnfuhr aue Drlttlândern
Boqopéç 1016 rtu elooTolrt ùnô rphes xôpeç
Levles on lmports ftom thltd countrlee
Prélèvements à l'lmportatlon dos pays tlers
Prellevl atl'lmportazlone dal paesl terzl
Hefflngon b[ lnvoer ult de]do landen
Afgllter ved lndforsel lra AVS ellor OLT
Abschôptungen bel Elnfuhr au8 Al(P oder üLG
Elooopéç ro16 r6v elooyoyfi tn6 AKE i YXE
Levles on lmports from ACP or OCT
Prétèvêmants à l'lmportatlon dos ACP ou PTOM
Prellevl atl'importazlone dagll ACP o PTOM
















r 981 /r 982
o
SEP ocT N0v DEC JAN FEB }TAR APR MAI J1JN JIJL AUG






443,7 t 447,t71 450,63( 454,09( 4s7 ,551 46r,0r \&.47O 467,93O 471,39O 474.85 \78,31O r7E.31O 162.452
CBL
à grains rond8 585,5 I 589,971 594,431 598,89( 603,35( 607,8r 61?,27O 616,730 621.19O 625,65 130,1 1 0 i30r1 1 0 ig916æ
à grains long8 640,8 I 645,821 650,83( 655,84( 660,85( 665,46 67O.E71 675,e80 680,890 6E5.9O l90r91o 1901910 t67.948
BRI 276,7 5t 276,751 276,7 5t 276,75 27 6,751 27 6,7 276.751 276.750 276.750 276.75 76.750 76.750 l?6.75O
NFGIF. VED INDF. IRA TREDJELAND
tEV. ON IMP. FROiI THIRD COUNTRIES
{EFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÂNDERN
PREL. A LIIiIP. DES PAYS TIERS
ETTO.EÀTA TET ETE. AIIOIPIIEE X0PE8
PREL. ALLIIiIP. DAI PAEST TERZI
PAD
à grains ronds 18,860 57,7@ 93,580 06,45 l 127 57 t23,9t 125,7E2 ?2,i6O 3?,215 '127.59i t21,946 1?2.'.127 106.71a
à gralns longg 30,337 55,399 82,579 9 r ,504 ttt,52i I t 6,06 120.532 ?3.314 141.016 '145.47r 62.t76 149.348 11O.914
DEC
à glarns ronds 23,57 6 72,123 16,972 33,065 ts9,46 t54,891 157,224 52,98A 65,266 159.491 152,4?E 152,657 I 33r38(
à grâins longs 37,921 69,250 03,225 14,38r l 39,40, r 45,O8l 150.66t 154.147 76,271 181.UC ,02.973 1U.6E5 l3E,&7
DBL
à grains ronds 12, I lo 72,584 18,7O3 32,537 2t 6 t85t 23t,ozt 233,675 227.9OO 443,579 235.3O4 ,25.27? ?32,fis 181.832
à grains longs t27,59', lTl,OOi 221,2o 261 t55 306,651 321,791 321.121 126,53q 154,35E 153.292 177.197 363,058 29?.751
CBL
à grains ronds r 2,896 77 t3O5 t26,4t l4l,r5 23o,94 246 to3l 248.867 t42.720 459,414 ?5O.6Ot a39,9ZO 248.UE 193.651
à grains longs 1 36, 78( 83,32O 37 r30 280,38 328,7 3 344,96 344.240 t50,046 ,79,876 378.731 io4,357 3E9.2O2 313.29i
BRI 24,331 36,276 ,9,359 39,45O 39,252 35,55 t 29.OO7 33,AO1 52.436 43.599 ,3.22O 30.O99 36.4O1
AFGII. VED INDF. fRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI ETNF. AUS A(P ODER OLG STf,O. EATA TEI EIf,. ATIO Â38 [ IXT
LEV. ON IiIP. FROTI ACP OR OCT PREL. A LIIMP. DES ACP OU PTOI! PREL. ALL'TilP. DAt ACP O PTOti
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
PAD
â grains rond§ 6,888 25.2t5 43, t 60 49,62 60, r 82 58,358 59.291 57,580 62,506 60.',197 i7.373 57,4& 49.831
à grains longs r I ,536 24,065 37,658 42,t4 52,t60 54,43O 56,662 58,057 66.905 69.135 77.5U 71.O71 51.U1
DEC
à grains ronds 9,247 32,43O 54,853 62,9 76,132 73,844 75.OO7 72,870 79.O35 76,143 ,2.61t9 ?2.72é 63.172
à grains longs 1 5,330 28,734 47,982 53,58 66, lot 68,937 71,734 73.469 u.535 E7,319 lTrEÉ4 89.741 65.521
DBL
à grains rondg 6,3O9 24,323 47,386 54 r33 96,500 t02,832 1O4.goe 1O?rO?O 109.683 1O5.72: 00r708 tu,525 79,n0
à grain8 longs 54,497 73,575 9E,675 l 1 8,88 141,439 t49,ot2 14E,672 151,378 165.?93 164,761 76.711 169.&4 lr4.47E
CBL
à grains ronds 6,8O2 26,258 50,8 r 5 58,22 l03,125 r r0,667 n2,oa I 09,010 117.357 11?,941 lo7,61t7 11,670 E5,512
à grains long8 59,245 79,268 06,1 7 1 127,831 I 52,0t 6 t60,t34 159.764 l6?,47O t77.5E7 177.O1 I 69rEZ5 E2.247 144.553









Ateiftor yod Indtgrosl fra tredletande
Abechôpfungen bel Elnfuhr aus Drltttândern
Booopéc rm6 rrly elooyoyrT ônô rphes xôpee
Levlee on Imports from thlrd countrleo
P.élèyemsnt8 à l'lmportatlon des pays tlero
Pretlevl all'lmportazlone dal paesl terzl
Hefllngen bll lnvoer uh derde landen
Algtlter ved lndforsel fta A\rS eller OLT
Abechôptungen bel Elntuhr aus AKP oder ULG
Bogopéç rorô rttv elooyoyfi tttô Al(E ft YXE
Levlee on lmports from ACP or OCT
Prélèvemonts à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PÎOM


















1-7 't5-22 29-31 1-1. 12-18 26-








à grains rondg 630,1 10 630,110
à grains longg 690,9'10 690,910
BRI 276.750 276.750
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND
LEV. ON IMP. FRON THIRD COUNTRIES
HFEE RÎ I INV IIIT NÉDNE I ÂNDFN
ABSCHôPF. 8EI ETNF. AUS DRITTLÂNDERN
PREL. A LIIIIP. DES PAYS TIERS
EIEO. KATA THN EIE. ANO1




à grains ronds 123,1O4 119.9U 125,740 25.740 119,360 121,960




à grains ronds 153,87(, 149.974 157.174 57,17O 49.ZOO 5?.45O
à grains longg 2OO,34O zo3.29E z13,7EA '13.7æ00,330 80,060 6E.160
DBL
à grains rond§ 2?7,190 z21.mE 232,064 t3?.060 z2o.87O238,1?O 242,41O
à graino longg





à g16rns longs 379.591)
BRI 34,34O 30,7OO 39,75O 39.75O37.6Blt 29.980 15,10O
AFGIF" VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IIÙIP. FROI{ ACP ORI OCl
HEFF- BIJ INV- anc nr ren
ABSCHôPF. BEI E!NT. AUS AKP ODER ULG
PREL. A L,IMP. DES ACP OU PTOII
ers@
PREL. ALLIIIIIP. DAI ACP O PTOI'I
PAD
à grorns ronds 57,95O 56.390 59.27O 59.27O 56r080 57.38O
à grains longs 76.53O 77.71O 61,91O 81.91O76,530 æ.42O 63,660
DEC
à grorns ronds 73.33O 71,3æ 74,980 74.gEO 71.OOO 7Z.620
à grains longs 96.570 98r040 1O3.29O to3.29096.561) E6.43O EO,4æ
DBL
à grains ronds 1O1.670 *),02o 104,100 tu.1oo 98,51Olo7.13O 09,280
à grains longs 172,æO 175.5t 0 182.710 tE2,71Ot74.99O 165.1ôtt 65.',t60177 . 174.
CBL
à grains ronds 10E,630 1 05;81 0 111,ZZO 11,22O tos,260114-v3fj 116,73O









æfrr 4',17.21O l=[I t I I
CIF prlE lastsat al Kommlssloncn
CIF-Pralso yon dor Kommlsslon tostgoBetd
frpés CtF Boü rooopllowol Ônô liY EmtDorâ
CIF prlcas tlxod bÿ tho Commlsslon
Pilr cat ttrôs par la CommlsBlon
Prorrl CIF ll8satl dalla Commlsslonc
CIF priJzsn doo, de Commlsslo vastocttcld
EksPortatglttcl
AbschOptungon bol do, Ausluht






















SEP ocl N0v DEC JAI{ FEB MAR AVR NAI JUN JUL AUG
CIF PRISER TASTSAÏ AF KO!II'I.
CIF PRICES FIXED BY THE COIltIi.
CIf-PRIJZEN DOOR DE COtflI. VASTGEST
IF PREISE VON DER KO!IiI. FESTGEST. rIilEE CIF NOT trÂ«'PIZOIITAI âIP 'IB[ E[I.RIX CAF FIXES PAR LA COIIM. PREZZI CtF FTSSATI DALLA COüri.
DEC
à grsrns ronds \36,775 ,74,499 t33,658 ,21,o25 198,083 ,06, il 4 307,230 314.39t 306.124 315,349 325.æ2 325,653 330,3E3
à grarns longs 1o5,572 ,78,03 l 147 t552 t39,7o9 318,257 3t5,928 313,782 313167i 294.962 293,000 275.1O1 291.625 323,E?3
CBL
à grains ronds i83,O84 ilz,665 t68,Ol 4 57 734 372,4Ot 361 773 363,375 373.691 36',1,771 375.O54 390.191 36?.062 416,907
à grarns longs io(,o24 i62,73o t3,7@ t7 5,3t5 332, il 5 32O,959 326,6Ot 325.64: 301,03( 307.169 2æ.55: 301,503 354.697
BRI 't 52,4t2
"4o,474
36,39t 236,734 237,692 241,t78 248.414 243.741 224.31 233.151 243.531 246.651 24o,373
EKSPORTÀI'GIE"TER
PRELEVEIGNTS À T,IEXPoRTÂTToN
ABSCH. BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI AI.L'ESPORTMIONE
EIE@PEE KATÂ THN EÂI TE EXPORT LEVIES
H€TIINGEN EIJ UITVOER
PAD
à grains ronds l5, t 60
à grarns longs
DEC
à grarns ronds 18,948
à grarns longs
DBL
à grâins ronds r r,038
à grarns longs
CBL




CIF.PBISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VOTU DER KOMMISSIOT{ FESTGESETZT
CIF PBTCES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX GAF FIXES PAR LA COMMISSIONpaË?za ctF FlssATl DALiÂ COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafglfter
Abechôpfungen bel dsr Austuhr
Erport levleo

















1-7 E-14 15-22 23-28 2ÿ31 -4 1? - 181t9 
- 
251 26-31
€IF PRISER FASTSAÎ AF KOüII.
CIF PRICES fIXED BY IÏE COtqI'.
CIF-PRIJZEI{ DOOR DE COIIi. VASTGEST.
CIf PREISE VON DER (OI.I!I. FESTGEST
PRIX CAF FIXES PAR LA COilM.
. |llliiEt gIF IioI KAo0PrZOI:I'ÀL Aiw aN rnr'
PREZZI CIF FISSATI DALLA COiü.
DEC
à grains rondg 324.441 124.44O lz8.34O lzE.34O t21.14O 321.14t 329.11C 325,æl
à graino longB 477.97O t76.9ZO t75.O2O l75.O2O l&.53O ?&.531?77.94 ?9E,25C 31 0,1 5C
CBL
à grains rondg i6Er150 iE8r150 ,93.7æ t93.7ü) |EZ,96D 382.961 394,8E(376rr1r 3?1.94r
à grains longs t94.77O tE4r300 !89,060 l82r6q) l?3.7OO 273,701ffifr. 311.321 31O.261
BFI t42.41O t42.4',|.0 246.O5O ?46rO50 237.OO0 237.Oü?39.O71 24ô.77t 26'.1,651
E(SPORTAF6IFTER
EXFORT LEVIES
ABSCHôPFiINGEN 8EI DER AUSFIIHR
PRELEVEIiENTS A L.EXFORTArION
















lmportafglfter oyer lor trêdloland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegen0ber Drlttlândern
Levles on lmporte lrom and to thlrd countrlea
Pr6lèvemente à I'lmpottatlon Gnuera lee Paye.tlers
Prelleyl all'lmporlazlone ÿerao paesl tetzl
Hettlngen bU Inuoer tegênoyer derde landen
Cll prle tassat at Kommleelonen
Cll.Prelee yon der Kommlsslon testgesetzt
Gll prlcee tked by the Gommleslon
Prlr GAF thés par la Gommleelon
Prezzl cll lleiratl datta Commteslone
Glt prllzen door de Commlasle uastgeeteld




Forkortelser Blde lrlAbkürargon Eolte 1rl Abbr€ylsüom pags lrrAbévlaüorE page l / Abbreylazlonl paglna
CEE . D(
-RF/UA/UC ECUI>
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NMEf, KATA THN EIf,ATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREzjZ' AtL' I M PO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte levering, omrognet til samme procentdel af brudrls
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurllckgebracht worden sind
-Apeon Eop6ôoon, ùnoÀoylôpem p6oer rot l6lou nooooroii y6 16 0poüoIorq ôpÛ(nc
lmmediate delivery, calculated on same perccntage of broken rice
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, ildotti alla stessa percentuale di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN {1)
( t ) - hver for sig elLer kmbineret - einzeln oder komblniert - toP rot6 $ ouvôucqrfrc - separate [y or combl ned -





















Bolle Patna 355.96/, 357,67t
'56.815
Blus Bonnot i56,277 tl55,363 451,242 453,667 465 r5t 37O.77, 37O,915 341.2E8 161.43O 360,00( 171.3?5 .o5.?54
Rond d'Argentine q69,555 t691555
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australie
SPAIN Rond d'Espagne 397,O2O i97,O2O
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Rond do Corés
CHINA Rond de Chine
THAILANDE Siam t22,7 59 i83,53 1 429,786 4o7 ,7 t7 377,363 357 774 151.541 356,8E0 3?7.O17 lzB,796 314,351 ,39.U9 383.114
USA
Nato 39, I 65 14,380 383,343 372,365 356,6r5 353,t438 334,11 336.?30 323.558 138.543 354.87a 1&.24O
Bluo Bolle /
Bello Patna
44,o55 2t 278 389,90t 37 6,778 365,O82 356,7 l3 351,9t( 363,898 350,61E 366.853 3U.042 194.813
Colif / Shori t t ,687 ,96,833 384,535 383,773 388,6 t o
URUGUAY









TIMEE KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI AtL' I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
(l) hver for sig eller kmbineret 
- einzeln oder
séperénent ou coEblné - separati o combinoti
Direkte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris
s-ofortige Lie{erung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
-Apeonrrop6ôoon, ùnoÀovllôpevn p6oer roii lôlou nooooroü v!6i6 Opoüoporo ôpû(nçlmmediate delivery, calculated on same percentage of broken ilcô
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stêssa percentuale di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN 11) ECU/1000 kg
kmbiaiert - a'ryotê, fi ouvôueopévc - sepârâte[y or cooblned















{erkomst SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR A!R MAI Jl'N JI]L AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argsntine 58,t,04: 622,591 601,81 t
Bluerose
Bolle Patna
Blus Bonnot 606,221 598,60 541,74 548,541 573.25O 573.672
AUSTRALIA Rond d'Auslrahe
BRAZIL Rond d€ Brêsil
CHINA Rond de Chine
COREE Rond do Corôs
EGYPT Rond d'Égyplo
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno
,99,555 5O0,373 499.9U
THAILANDE Siam 549,t76 5t2,665 ,58.192 429,os7 398,764 392,8t3 393,3æ t91,UO 360.151 359.96? 341.695 354.931 411.æ'
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay Selection l?0,217 388,460 ÂnÂ 11(
Bsllo Patna 33'.1,g7t 331.871
Bluo Bonnet
USA
Nato i52,493 i3l,650 iol,245 488,828 473,34O 483,353 47O.OE1 t59219O '.491263 47O.640 487.198 456.43O 185,31
Bollo Patna /
Blusbolle i85 ,488 i58.316 i27,848 5to,225 495,643 5O2,672 482.715 i,,D.796 i66,003 495.3O5 530,60t 513,978 ,12.461
Blus Eonnst




TIMEf, KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION



































'.63,52o 23O,69: 225,28t 224,73',. 235,01 254.684 '242.334 22r.495 241,U7 243.521 252,E94 239.811
114 1t2















Siam A 1 spscial 278,456 265,t41 259,ozt 249,90: 247,O91 252,49',. 256.836 a53,696
lz32,OO3
243.2ÿ; 249,3?E ?6?.2?4 254.15t
Glutinous A 1 260,888 248,82( 246,36t 24o,06: 238,88( 242,O5: 253,005 245.5e2 130r833 245.3E5 249,O44 278,943 248,32'!
Siam A 1 supsr 2Et 1328 267,95t 258,93 253,33t 255,36-1 257 ll ?.60.5O2 257.277 236.418 247,13i 252,321 265,521 257.76t
ESPAGNE GrugsoB 325 1603 3t5,441 3or,28l 3o2,58i 308,84€ 315 ,2l 1OO.Z85 299.424 i28Otos4
315,64ç. 327,950 325,873 309.Uç
USA
Sscond hsads 32t,t53 296,88t 295,92t 3t2,6tl 3r 3,82t 3t4,7Ot 336.7æ t?7.529 ,1O.963 325,31t t3z,182 326,9æ 317,gût
Brewera 4 272,248 24t.2t 232,6Oi 232,43a 24t,o3t 246,t1 a5?,150 257,976 a4?,943 254.15 26?,796 ?ô2.38O 249,762
(l) bver for sig el1er kombiueret - einzeln oder koubiniert - XülpLotil $ ouvôucopÉva - separatety or combined - sêparéoent ou conblné -
separatl o cornblnatl - afzondertlJk of gecombineerd.
44
hnportprlær tor ulaee kvatlteterr
Elnluhrprolco tûr auegewâhlte Quelltlâten*
lmport prl@ tor cêrtaln quelltleer
Prlr à l'lmpottatlon pour guelquea qua[t6sr
Prezzl al!'lmportazlone por atcune qualità.
lnvoorprllzen roor enkele kwatltcltenr
AFISKALLET RIS/GEBCHALTER HEIS/HUSKED RICE/





§LEBEN RIS/GESCHLIFFENETI REI§/MILLED RICE/




































1 0 il ll t n nm
lSl
.cl'-prlasr lor oleblkkoug bverlng Ro,ttorclarn/Antrerpon Cll-Prelao tfr Botorügo Ltolenmo Rot'darr/Antr. cill prlooa tor brrrnodtate .!e[veryHotterdan/Anlrerp Prlr C^F porr oyEloon r€ppnoohôo Rot'.farrÿAnvors Pronta oonsogna olt-Rot'tsrGrsnvAntroDon olrokts loyerlng
oJt. FotterdarrtAîtwerpon
2, omrognst t[ prooonten tor bru.trlsrraut gblohen Bruohgehatt to tho salt€ poro€ntags ot brooken rbol
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Huils d'ollvo Yiorgo smi-flns 30



















N0v DEC JAN FEB tiAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP ocT
Producentl ndi kat i vpr i ser
Prlr indicotif à ta productlon
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo aIta produzione 'Erôerxtr.xi tr.r.É otûvnopcryuri f:]jli|li:. targeti chtprl I Ce
ECU 272,77 ?72,77 272,77 272.77 272,77 272,77 27?.77 272.77 27?.77 27?.77 272.7? 27Zr?7 z7z.?7
BFF/TFR 1128.6 l't1?8,6 11128,6 11128,6 11?8.6 1'.l128,6 1172.3 117?,3 1(zr5 72.5
DKR 2160.11 2160,11 2160,11 z',t60.11 2160,11 2199.31 2232,31 zz3z.3 2245.92 zz45,9t
DM 724,64 124,64 724.64 724.64 724.64 724,64 724.& ?24.& 702,45 702,45
ÂPX 6760,5 6760.5 6760,5 16760,5 16760.5 16760.5 7392.8 17392,8 18153,t '18153.1
FF 660.24 660.24 660,24 660.24 660.24 1660.24 1689.98 1689.98 1ô89.98 '16E9,9t
IRL u.Eæ 86,EE6 E6,886 186.8Eô 1E6,E86 1 86,886 186,EE6 I 86 -88É 1æ,4æ 1æ.4æ
LIT 34.ô89 t43.14t ,43.144 ,43.144 143.144 343.144 351.601 351,601 351,ôO1 151.601
HFL t67 r35 t67.35 t67.35 67.t5 67,35 767,35 767,35 767.35 751.65 751.65
UKL 16E,751 lôE,751 tô8,751 68,751 6E.751 168,751 168.751 168,751 68.751 168.751
rtnPooorrerrtr'ld trld ne




presentatl eve aarktprl i s
É;s,s§-F-ss,s-g-Fæl 150.46
BFR/LFR i915.8 ,915.E 5979.4 6043,1 6106,7 6170,4 6566.9 6633,9 6701.O 6701,0
DKR 148,2E 114E.2E 1160,63 l173.OO 11E5.34 1219,43 125O,49 1263,2â 1?83,U 12E3.U
DM t85.21 ,85,21 3E9,35 393.5O 397.& 4O1.78 405,93 397,51 tt01.5l 4O1.53
ÀPX 1909,6 1909,6 9005.4 910'.|.,3 9197,? 929,30 974,31 't001,1 1037.69 1037.69
FF t82,55 t82,55 892r05 ?o1.54 911.O4 920.53 946,69 956.36 966.O2 966.O2
IRL ,9.346 ,9.346 too.4'|5 1O1,483 '102.552 103.62',1 104,690 105,759 1O7.743 1O7,743
LIT ?7.9'.t5 E2.41 0 u.37? 1 66.335 1æ.Ze? 1go.26A 196.959 't98.97t 200.9E1 200.9E1
HFL \07.91 lo7,91 l'l?.30 16,69 l2'l,oE 425,46 429,E5 425.16 429.66 429,ô6
UKL j9.7O5 ,9,7O5 ?o.670 )1.635 )2.600 93.565 94,53O 95,496 96.461 9ô.461
Intervent I onsprl se r
Prir drlnterventlon
Intervent i onsprei s





ECU 196.33 196,33 197,E9 199.45 zo1,o1 zoz.57 2o4.13 2O5.69 2O7.25 2u7.25 2O7,25 196.33 201,79
BFR/LFR 8010r0 E010.0 n73,6 s't37,3 E200,9 82U,6 8772,9 8840,0 E9O7.O E9O7,O
DKR 1554.77t1554.77 5ô7.12 1579.4E 1591,E3 1633.3O 1670.57 1683,33 1706.49 1706,49
DM 521,57 iz1 .57 ,2s,71 ;Ë29;86 t34-00 558,1 5 542,29 5?9.7O 533,72 533.72
ÂPX 2063.5 ?063.5 12159.4 z?55.3 t2351,1 1244,7 130'.1,6 1334,1 7 5(V,5 1379.3
FF 194.9E 194,98 2O4.47 ?13.97 i1z?3,16 ?3?,96 1Z&.7',l 't274,38 1ZU,O5 12UrO5
IRL 1t4,514 i134.514 35,583 1136.652 37,7?1' 38,789 139,858 140.927
143.213 141.213
LIT z+o.æ7 1.46.983 2q8.94 ;z50.eo8 252.870 254,833 263,124 265.134 z6t. 267.145
HFL ,52,31 ,52r31 ,56,7O 1561,09 ,65,48 ,69.87 ,74,25 566.81 511.19 571,1O
UKT 121.461 121,461 122,4?6 123.391 24,356 125,321 126.28ô 127.251 1ZE,Z1G 1?8r21â
Taersketprl ser
Prix de seult
Sclrue t tenprei s




ECU 144.O9 144.O9 145.65 147,?1 148,77 15o,33 151,E9 153.45 t55-01 155-O1 155.01 144.09 169_55
BFB/LFR t878,7 iE7E.7 5942,3 6005.9 6069.6 6133.? 6527.8 6594.8 6661,9 6661.9
DKR 141.07 1141,O 1 1 53. 43 
"1 
1 65.7 8.,1 17 8.1 1212.O9 1243,04 1255,81 1276,35 l?76,35
DM ,82,79 ,82.79 186,93 391.OE 395,22 399.37 4O3,51 ,95.17 199,19 399,19
ÂPX 1E53,7 1E53,7 1949.5 9045.4 q141.2 9237.1 9685.1 9952,7 1031ô.3 1Ot1ô,3
FF 177.O1 l?7.o1 186,51 196,00 905,50 914,99 941,O5 95O.72 960r39 9ôO.39
IFL tE,7ZZ )E.7ZZ )9.791 100,E60 to1.929 1O2.99Ê 1O4,O6t 1O5,135 1O7,114 107.',114
LIT 76.798 t81.265 t83.?ZE I 85.1 90 187.153 E9.115 195.78é 197,797 199,æE 199.808
HFL r05235 i05,35 io9.74 i14,13 i18.52 t22r9O 427.29 422.85 427.15 427,',15









Min lm u msi m po rtaf g lfter
Mindestabschôpfungen bei Elntuhr
EÀôxoreç eloipopêç xor6 rilv elooyolyrl
Minimum lmport levies










ANNEXE I ECU/lOO ks
(1 ) Pour lgg importations d€s huiles d€ cette oous-position tarifalro sntièrsmsnt obtonuss dans l'un dss pays ci-d€sous et dirsclêment transportées do css pays dans laCommunauté, ls prêlèysment à percwoir ost dimlnuô de:
al Espagne st Liban: 0,60 ECU par 1O0 kllogremmes;
blTurquie:.22'36ECU par.l0Okilogramôeo.àænditionquel'opôratsurapportslapreuvod'avoirremboursôlataxêàl'exportationinstituêsparlaTurquio.
$n§ qus,loutefoiB, cs remh,our$_ment no puiss dépaseilo montant ds té isre efiaivemCnt inafltuée;-
c) Algéris, Maroc, Tunisis : 24::,lB-e9'9 par loo kiloirammeo à ændition qus t'operareur àfporte la preuvo d'avolr remboursé ta taxs â t,oxportation insrituée
_-. _ 
pal æ9 paÿs, sns qus, toutsfois, ca remboürsemenl ne puis dépâssar l€ montant ds la tars €ffeciivsmeni instituée.(2) Pour lss importations dos huilso de ætt€ sou§.position tariiairs:
8l €ntièlsm€nt-obtenuos 
€n Algérie, au Moroc, on Tuni6i6 
€t tranoportées dirsct€m€nl de cos psys dana la Communauté, ls prélèvom8nt à pGrcovoir est diminuôde 3,80 ECU par lOO kilogrammss;
b) sntièrsment obtenues en Turquie st tronsportêss diracisment d€ co paÿs dsns lâ Communauté, l€ prélèvoment s parcovoir eat diminuê do 3,Og ECU par10O kilogrammes.(3) Pour lss importations dss huiles ds cstts æuB-position tarifaire:
8) ontiàrsmentobt€nuss€n Algôris, au Maroc, sn Tunisie st transportéss dirsciêment do ces pays don8 la Communauté, ls prélèvoment à p€rc€voir esl diminuéds 7,25 ECU par 1O0 kilogrammes;
b) entiàrsmsnt obtenues en Turquio st transpodêes dir€ctomsnt de co pay8 dan8 la Communauté, lo prélèvemont à percsvoir est diminuô dg E,go Ecu parlOO kilogrammos.
Pos. i don lallss toldtarif
Nr. d€B Gomsinsmen Zolltarits
KÀ6on roû (otvotl ôoopoÀoylou
CçT heading No
Nu du tsrit douanisr æmmun
1981 l19EZ
Nr. van het gemænéhap. d@ânstariot N0v DEC JAt{ FEB t!AR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0. cAtlP,
15.07 A I a) 30.75 30,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30.25
16.07 A I b) 30,75 30r00 30r00 30,00 30,00 30,00 29.OO 26,25 25,70 30,50
16.07 A I c) 33r00 33r00 33,00 53,00 33,00 33,00 33,00 53,00 33,00 53,00
15.O7 A ll al 32.50 t2,5O t2.50 32.5O 32.5O 32.5O 36,5O 34,OO 33r00 36.75









ANNEXE I ECU/1OO ks
(l ) pour les importalions dos huilæ de æno sous-position tarilsirs sntièremont obtanues dans l'un des payS ci-d€sous st ditsctement iransportÔog d€ cæ pay8 dans la
Communautê, lo prôlèvsm€nt à psrcwoir ast diminuÔ d8:
a) Espagno et Liban: 0,0O ECU par 10O kilogrammes;
ui iùîqüie 
' 
22.3a EcU p"r r ôô dràô*À-firi À cônâition qua t'opêrat€ur apporto la prewe d'ayoir rembourcê lE tsr€ à l'srportation instituês par la Turquis,
' 
*ns qro, touielois, co ràmbourssment ne puise dôpasr ls montant do la tars eftoctivemgnt instituèo;
cl ÀrôÀri,i-r,a"-roc, funiiie , Za,ig ÊCÙ pàirOO ritodrammes à condiiion que l'opératour apports_la ptewo d'avoir rsmboursê 18 taxs à l'oxportstion instituêe
' pai cespays, ssns qus, toutefois, ce reàboureoment no puiw dépasser lo monlsnt ds la taxs sflectivsmeni institués.
(2) Poirr los importations dss huil€s d€ cetlo æus-position tarifaire:
'-' aiÀntlOiemânr obtànuss on Alôdà,;; furoc, ân tunisie st tranaportéss directemsnt do cos paÿs dans la Communautô, le prêlèvomsni à perwoir est diminuô
ds 3,88 ECU par lo0 kilogrammos;
ut àntitiis.s"i6iUi"n* àn friqri"-ài transportôes direstement ds ce pays dans la Communauté, lo prêtèvomont a percdoir oal diminuÔ de 3,O9 ECU par
lOO kilogrammes.(3) Pour los importetions oes huil€8 do csne sus-position taritair€:
'-' ;i;;iiè#;i;ùànuæ en Àfôêrià, a, ttaioc, ân Tunisie ot trgnsportôas drrsstsment do s pays dans la Communautô, le prêlèvoment à p€rcryoir esi diminuê
ds 7,25 ECU por lOO kilogrammos;
ul àntitiieâo"ijuiànm àn furqute et transportéos diroctemont de cs payo dans la Communauté, lo prôlèvoment à porcsvoir ssi diminüÔ ds 6,EO ECU par
lOO kilogrsmmæ.
M i n i m u m simportafg iftel
Mindestabsch6pfungen bei Eintuhr
'El6noreç ebOôpéç Kor6 rliv ElooYoYô
Minimum import lovies










Pos. i dan fællos toldisril
Nr. des Gemernsmen Zolltarifs
KÀ6on roü xorYoù ôoouoÀoYlou
CCT headinq No
No rftr tarif àouanier cômmun
1982
N. dolla tarifts doganele comune
Nr. van hot gomæn$hap. d@anetarief 2.7 9.7 16.7 23.7 30.7 6.8 13.8 20.8 z7.E 3.9 10.9 17.9
16.07 A I o) 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 30,00 30,00 30,00 t0r00 31,00 31.5O 32,OO
15.O7 A I b) 25.5O ?5 r75 ?5.75 25.75 25r75 29.oo 30,00 31,00 ,1 r00 33.5O 34.50 35,00
15.07 A I c) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 55,00 33,00 33,00 33,00 35,00 53,00 33,00
15.07 A ll a) 33,00 33,00 33,00 33,00 53r00 36.O0 37,00 37,OO 3?.OO 37,OO 37,OO 37.OO











ElÉxoreç eloqopéç roré nlv elooyroyrl
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione










Pos. i don fælles toldtarif
Nr. des Gemernsmon Zolltarlls
KÀ6on 1oû Korvoù ôoouoÀoylou
CCT h€adino No
No du taril àouanier commun
19E1 t1982
N. dolla tarifla doganals comune
Nr. van hst gemærehap. d@anstarisl N0v DEC JAN FEA ilAR APR tlAI JUN JUL AUG SEP 0cT o
07.01 N il 6.77 ôr6/J 616[) 6r@ 6r6iJ 6.60 6.38 5 r78 5166 6.71
07.03 A I 6.?7 6rû 6rû 6r@ ô16[) 6160 6r38 5 r7E 5,66 6.71
15.17 B I a) 15.38 I 5,00 5,00 1 5,00 15,OO 1 5,00 14.5O 13,13 12,E5 15,25
15.17 B r b) 24.60 24.OO ?4.OO 24.OO 24.00 ?4.O0 ?3r20 zl roo ?o,56 24.40









M i n i m u msi m portafg ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfu hr
El6rloreç eloOopéç rqr6 rilv elooyroyrl
Minimum import levies












Pos. i d€n fælles toldtaflf
Nr. do8 Gemainsm€n Zolltarits
KÀ6on ro{i (orvoû ooouoÀoylou
CCT hsadino No
No du tarif àouanior commun
1982
N. della tariffs doganals comune
Nr,van hst gemænæhap. ddronstarist 2.7 9.7 16.7 23.7 30.7 6.8 13.E 20.8 27.E 3.9 10.9 17.9
07.01 N I 5,61 5.67 5,67 5.67 5,67 6r38 6,ôO 6.82 5,82 7,37 7.59 7.7O
07.03 A I 5.61 5,67 5,67 5.ô7 5,67 6.3E 6.60 6.82 t,E2 7,37 7.59 7 r7O
15.17 B I s) 2,75 't2,æ 12,æ 12,æ 12,æ 14.5O I 5,00 1 5,50 I 5r50 16.75 17.25 17.5O
16.17 B I b) 20.4O 20,ôO 20,60 10,60 20,60 23.zo 24.OO 24r80 24ræ ?6.æ ?7,6tt zE.oo

































Itov DEC JAN FEB MAR APR t'lAI JUN 'iUL AUG SEP 0cT
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 292.500 284-150 292.125 ?96.625 296.E00 303.75C 314.00c 31E.70C 317.250 317-sna
ECU 23E.1 90 225.E?5 224,?65 ?35,791 235,930 241,455 243,60C 247,24é 246,121 246.315
FINO
LIT 272.500 263.400 267.250 274.250 279.400 289.000 292.00t
ECU 231.904 209.5E0 212,440 l1 8.005 zz2,o99 zz9,73O 226,532
CORRENTE
LIT 255.250 24E.800 247.000 247.000 246.500 253.500 ?58.875 263.00t 263.500 267.25r
ECU 207.E57 97.774 196.344 196,344 195.946'r2O1 ,51O 2OO,834 zo4.ot( zo4,4zz 2o7.331
LAMPANTE
LIT t19.000 21 7. E00 218.250 218.750 220.600 231.000 238.250 ?40.00t 238.250 239.00t
ECU 78,337 173,13? 173,490 173.887 175"358 1E3,625 1U,833 186,191 1U.833 185.4',t5
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT t1 9-000 2'.t7.800 21E.250 z1 8.750 220.600 267.375 279.500 276.000 277.000 260.00c
ECU ,12 
-CCR 2îh-677 )îA -179 205 -/.85 206-O5/. 21?,540 216,935 914,119 ?14.895 217.823
DI SANSA D'OLIVA
REÎTIFICATO
LIT 73.125 1 E2.400 1E7.375 85.750 82.300 1A5.375 18E.125 1 E9.600 1 90.000 193.50[
ECU 40.980 44.992 148,947 147.655 144,913 147,?78 145.94é 147,O91 147.401 150,11




D'OLIVA REÎTIFICATO LIT 264.313 t64.500 r64.500 264.000 264.100 274.25(. 283.25C 283.254 2u.125 2E9.50!
ECU 215,237 110,254 t10.254 2O9.E57 2o9.937 z'tE.oo1 ?19,744 219,744 ?zo.4z3 224.593
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 70.125 I E3.400 t87.500 1 87.500 1 87.500 I 89.000 1 92.50t 192.50[ t92.000 195.500















Flitano - Fasè ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149.750 42.500 134.000 29.500 25.600 127.508 1 25.000 1 18.700 116.750 't3.500
ECU 21.945 33.275 06,51 I 02.941 99.U1 101.351 96,9?4 92,087 90,574 18.o53
OLIO DI 1A OUALITA
LIT ?1,563 59,750 59.250 70.625 . 71"550 77.375 76.375 76.450 79.125 7E.250

































23.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 4.4 11.E 18.8 25.8 1.9 8.9
Barl - Per merce grezzâ a[[s produzione
EXTRA
LIT 3?E.000 31 8.000 317.00! 31 ô.000 318.000 31E.000 317.00t 318.00[ 31 7.00t





LIT 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 265.000 265.000 269.50[ 27?.501,
ECU 20É-,O34 2U.034 2U.034 ?04,o34 2O4.034 zo5,5E6 2o5.586 2O9.O77 211.4O4
LAMPANTE
LIT 239.000 239.000 239.000 23E.000 239.000 239.000 259.00t 239.00! 259.00!
ECU E5,415 185,415 185,415 1U.639 185,4'.15 185,415 165,415 185.415 185,415
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 276.000 276.000 ?77.O90 277.OO0 27?.O00 277.OO0 280.00c 2E0.00! 2E0.00t
ECU 214.119 ?14,119 214,895 214.895 ?14,895 214,895 217,223 217.223 217.223
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 90.000 1 90.000 1 90.000 190.000 190.000 190.000 1 93.000 1 94.00C 1 97.00!
ECU 147 
.t 01 147,4O1 147.4O1 147.4O1 147.401 147,4O1 149,72E 150,504 152,E32





LIT 2E3.500 283.500 284.500 2u.500 2E4.500 283.000 289.500 292.504 297.500
ECU a19.93E ?19,938 22O,711 220.714 22O.714 219,55O 224.593 ?26.gZE 230,799
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 192.500 1 92.500 1 92.500 192.500 I 92.500 192.500 1 95.500 195.500 200.500















I{itano - Fase lngrosso inctuss imposta di fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 1 7.500 | 1 7.500 1 1 7.500 I 1 7.500 I I 7.500 1 1 4.500 113.500 1't5.500 I 1 3.500
ECU 91,156 91.156 91,156 91.156 91.156 88.829 88,053 EE,053 E8,053
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 76.750 ?7.750 7E.750 79.250 79.?50 79.250 7E.250 7E.250 7E.250



















Colza and rapo soed
Colza et navstts




















JUL AT'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlAR APR NAI JUN
A. Indikativprls
Prir indlcatif
R i chtprei s
Prezzo indicativo 'Erôerxtrral trpl Target prieeRi chtpri j s
ECU t2-s6,J 421560 43.O1? 43.464 43.916 44,:64 44,EZO 45.272 45,724 46.176 46.176 46.176 44.519
BFR/LFR 1736,4 1736,4 1754,8 1773.3 1791.7 1810.1 'lEzE,6 1U7,O 1æ5,5 1883.9 19U,5 19U.5 1833,1
DKR 55( rU4 55( .U4 54U.OZ 544.2U 54(.(é J) t rJO ))4e 5>6.)4, 5O..-tV 372.31 377.9O 377,90 355,14
DM 113,06 1'.13,06 114,27 115.47 116.67 117,E7 119,O7 120.27 'lz1,47 122,67 122.6? 122,67 118.27
ÀPX 2615.1 261511 2642.9 2670.7 269E.4 z726,z ?754,O 2781.8 2809,5 2837.3 2944.4 2944.4 2753.3
FF 255.16 255.16 257.E7 263.12 267.30 2m,05 27z,g0 275,55 278.3O 281,O5 286.O9 ?%,o9 27O,71
IRL 29.160 29,160 29.tt69 ?9,779 30,0E9 30,398 30.7O8 31,O18 31.327 31.637 31.637 31.637 30.5O2
LIT 5?.?21. 52.221 52.776 53.330 53.EE5 55. E1 5 56.3U 56.952 57.521 58.089 59.521 59.521 55.6E6
HFL 119.73 119.73 121,OO 1ZZ,?7 123,54 1?4.82 126.O9 127.36 128163 129.90 1?9,9O tz9r9ît 125,24
UKL 26,33O ?ô.33O 26.61O 26?æ9 27.169 27,448 27.7?E 2E,OOE 2.E.287 28.567 28,567 28.567 27,542
B. Interventionsbasi spri s
Prix d'intervention de base
Intervent lonsgrundprei s
Prezzo diintervento di base Bqord trt6 mp€gB6oenc
Easlc lntervention price
Bai si ntervent i epni J s
ECU 39,710 39,710 40.16? 40.614 41,06 41.516 41.97O 42.422 42,874 43,326 43.326 43.326 41.69
BFR/LFR 1620,1 1620,1 1638,5 1657,0 1675.4 1693,9 17'.t2.3 1?30,8 1749,2 1767.6 '186?.O 1862-O '1715 
-7
DKR 314.47 314.47 31 8,05 321.61 325.21 328,79 332.37 335.95 339.53 349.33 354,57 354.57 332,41
DM 105,49 1O5,49 '|.06.69 10?,90 109.1O 11O,3O 11'1.50 112.70 113.91t 115.1O 115,1O 115.'.|0 11O,7O
ÂPX 2440.O 2440.O 2467,8 2495,5 2523.3 2551.',| 2F7E.9 2606.7 2634,4 2ôô2.2 2762,6 2762,6 2577.1
FF 238.O7 238,O7 24O,7E 245,E7 249,95 252.70 255.45 zsE.ZO 260,96 263r71 268.43 268,43 251.39
IRL ?7.2O7 z7.zo7 27,517 z7,E?6 2E.136 2E,446 2E.755 29.065 29,375 29,6U 29.6U 29.ôu 2,8.549
LIT 48.724 48.724 49.279 49.833 50.388 52.230 52.79E 53.367 53.935 54.504 55.U7 55.U7 5?.123
HFL 111,71 111.71 112.9E 114.25 115.53 I 16180 118,O7 119,34 120,61 'tz't.æ 1Z1.EE 121,æ 1',17.22

















Ari thESEP 0cT N0v DEC JAN FEV tqâR APR tlAI JIIN JUL AUG
A. Indl kat I vpri s
Prir indicatlf
Rl chtprel s
Prezzo indicativo 'El6erxtux.r til6 Target 
price
RichtpriJs
ECU 47.750 47.75O 4E.?.85 48,820 49.355 49.89O 50r4Z5 50.425 50,425 50.425 50.425 50.425 49.533
BFR/LFR 194E11 194E.'.| 't9?o.o '1991.8 2013.6 2035.4 zo57,3 ?057,3 3'.167.1 ?167,1 ?167,1 21ô7.1 2057.5
DKR 378.18 378,14 382,3t 3æ,61 390,85 395r0! 399,3i 406.57 4'.12.67 41?,.67 t 15.20 415.20 397,74
DM 126,E5 126.85 128.27 129 r71, 131.12 132.5t 133,96 133,96 133.96 133,96 129,æ 129.86 130.91
ÂPX 2934.0 2934.8 296ô.9 2999.8 3032.6 3065.5 3098.4 3098.4 3215,' 3215,3 3355.9 3355-9 3106-0
FF 2U,27 2E9.O7 293,E9 297.15 500r40 3O3.66 306.92 306,92 31?,41 312.41 312,41 312,41 302.83
IRL 3?,716 32,716 33,OEz 33'4t 9 33,E',|5 34.182 34.548 34.548 34.548 34,548 34.U4 34.U4 33.987
LIT 58.589 5Er589 59.24é 61,416 62,O89 62.764 63.431 63.435 &.99E 64.998 64.998 64.998 62.4E5
HFL 134.33 134.33 135.83 13?.34 138.U 140,35 141.85 141.85 141.85 141.85 13E,95 13E,95 13E.66
UKL 29.541 29,54',1 29,E72 30.2O3 30.534 30rE65 31.196 31,196 31.19ô 31,196 31,120 31.120 30.632
B. lnterventionsbsi spri s
Prir dtintervention de base
Interventlonsgrundprei s
Prezzo drlntervento di base Boorxi trpl nmrpgtoeroç Baslc lntervention priceEasi si ntervent I eprl J s
ECU 44,060 44.060 41,595 45,130 45.665 4ô.2OO 46.735 4ô.735 46.735 46.735 46.735 46.735 45.U3
8FR/LFR 1797.6 1797,6 1E19,4 1U1,2 1ldÉ'3.1 'lEu.9 1906.7 1906.7 2008,5 2008r5 ?OOE,5 2008,5 1904.3
DKR 34E,92 348,92 353.15 357.39 361.63 365.87 37O11O 376.82 382.47 382,47 3li/..81 3U,61 ,68111
DM 117,O5 117,O5 11E,47 119.E9 121,31 122,73 124,16 124,16 124.16 124,16 120.35 120.35 121,15
ÂPX 2707.3 2707.3 27t î.2 2773.0 2805.9 283E.1 2871.i 2E71.7 z9E0.o 2980,0 3110.3 3110.3 2874.7
FF 264.15 266,73 271.43 274.69 277.94 281.21 2U,4t 2U.46 289,55 289.55 289.55 ?89.55 2æ.27
IRL 30.187 30.187 29.E19 30,920 31.2E7 31,651 32,O?t 32,O2O 32,O2O 32.020 32,?95 ,2.295. 3'.t.394
LIT 54.062 54.062 5t .?'lE 56.774 5?.447 5E.120 5E.793 58.793 60.24',1 60.241 60.241 60.241 57.811
HFL 123.95 123,95 125,45 126.96 128.46 129.97 131.47 131.47 131,47 131.47 1ZE,7E 1ZE.7E 128.52
UKL 27,258 27.258 2?.9üt 27.92O 28.251 28.582 28.9'.1' 2E,913 2E,913 28,913 28,913 2E,913 28.361
55
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flME[ NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PBICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX HXÉS PAR tA COMMTSSTON
PRËzz,' HSSATI DALTA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
! = Raps og rybsfro
Raps- und Rlibsensamen
Kpoppôonopor rol yoyprÀôonopor
Colza and rape seed
Gralnes de colza et navette

































22.361 21,719 22,674 22,515 z'1.u9 ?2.451 z?.212 23.O25




PREZZO DEL IIERCATO IIONDIALE
lrpl 6re0,vo& ôppüC UORLD IqÂRKET PRICE
TERELDüARKTPRIJ S









18r500 1 9,000 9,500 20,000 19.194 1 9,000 21.ooo 21,000
56
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
TIMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENFPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR tA COMMISSION
PRETJaI FISSATI DAttA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Kpoppôonopor xol yoyyuÀôouopol
Colza and rape seed
Graines de.colza et navette

































23,O09 23.657 23,æ4 25,W




PREZZO DEL I{ERCATO IqONDIALE
TORLD-I'IARKÊT PRICEltpi ôreor,r* ilyopüc TERELDTARKTpRTJs





















TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZIOI OINOI ETHN NAPATQTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtot gennemsnit sf den ugontlige pris
Gewogener Durchschnitt der.Wochenpreise
f,ro0propévoç Uéooç ôpoç r6rv èp6opoôrolorv rp6v
Weighted average of weekly prlces
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dea prezzi settimanali










SEP 0cT N0v DEC JAN FEB HAR APR MAI JUN JUL AUl aCAFIP.
1ÿps A I
Blanc 10 à l20 - dsgrê HL
Bordeaux 2.7E2 2,913 3,141 4,324 1,877 3.665 3,55E 3.288 3,144 3,7O4
Nanles ?,740 3,496 3,3EE 3,tU 3r45O 3,341
Bari 1,548 1,586 1,671 1.733 '1,749 1,813 1,91O z.oEs 2.352 2.327 2.327 ?.327 1.æ6
Cagliari 1,956 1,908 1 1952
Chisti 1,600 1.534 1,666 1,749 1,æ? 1,924 2.123 z.t7z 2.127 ?.327 2,25O 2.262 '1.837
Bavenna (Lugo, Fasnza) 1,8?1 1,899 1.98O 1,975 ?,065 2,117 2,255 2.340 ?.389 2.4O5 2.391 2,347 2.13E
Trapani (Alæmo)
1 ,711 1,697 1,8O9 1,434 1,æ8 1.928 1.E& 1.932 ?1159 2.139 2.017 2,O24 1,875
Trevrso 1.874 2,07E 2,O7E 2,090 2,235 ?.390 21623 2.623 2,.595 2.599 2.587 2.599 2.29E
Athènes, Hsraklion, Patras 2,181 2.262 1.967 ?.223
Typo A ll
Blanc typs §ylvaner - HL
Rhoinptslz (Obsrhaardi) 75.51 ,8163 72r'17 76,52 t0,09 81.10 82.81 82,06 E2.98 82.8t 82,81 77.47
RhslnhNsn (Haigolland) 72,68 74,82 76.15 40,28 80.25 82.81 82,81 82.E1 à?,E1 E2.81 79.18
La rôgion viticols ds la
Mosollo luxsmbourgsois
Tÿpo A lll
Bl6nc tÿps Riesling - HL
Mosal - Rheingau 83,E1 t6,29 72,95 71 ,21 f7,54 77,17 81,1E 7E,78 83.36 86.2O 87.45 E7.79 79.06
Ls rêgion viiicolo do la
MoBello luxsmbourgeoiBs
60
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UN D REPRÂSENTATTVPREISE
METEI KAI ANTINPOEONEYTIKET TIMET
A\ÆRAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRET:ZI MEDI E PRET,,I RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de lorskelllge afsætnlngscentre
Tafelwelnarten auf den verschiedenen Handelsplëtzen
Tünot ènrpone(ou olvou oré ür6gopo réwpo àrnoploç
Table wlnes at the various marketlng contres
DIflérents types de vin de table à la productionïpi dl vlno da pasto sul differentl centrl di commerclallzazione










6.7 13.7 26.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.E 31.8 7.9 14.9
ïyps A I
Blanc 10 à 120 - degrô HL
Bordeaux 312æ 3.344 t.4o2
Nantos 3.188
B€ri 2,327 2.327 2.327 2.327 Zr32? 2,327 2.327 z.tz?
Caglrari
Chieii z.z5o 2.25O 2.327 2.289 2.211 2.25O 2,25O 2r3?7
REYenna (Lugo, Fagnzal 2.4O5 2.382 2.38ô 2,386 2.347 2,347 ?.347 2.347 2,347
Trapani (Alæmo) 2,O17 2,O17 2,O'17 2,017 2,O56 2.O17 2.O17 2,133
Trsvlso 2,599 ?,560 2.599 2,599 ?.599 2.5ff) 2,599
Athènes, Hgraklion, Patras 1.967 z,z1E
Typo A ll
Blanc typo Sylvane, - HL
Bh€inptalz (Obsrhaardt) E2.81 82,81 82.81 82.9O E2.81 8?,A1 82,81 EZrïl æ..E1 E2.81
Rholnhsson (Hügollandl 82.81 82.81 8?,81 E2.81
La rêgion vitiæls do la
Moselle lursmbourgsoiss
Typs A lll
Blanc tÿpe Riesling - HL
Moæl - Rheingau E1.56 91,25 æ.43 91.24 u.51 77.41




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANÉaOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PROOUCENT
V€Egtet gennemsnit af den ugentlige prls
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
EroOpropévoç péoos ôpoç r6v èp6opoôrolorv rpôv
Weighted aveiago of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali














Rougo 1O à 12o - dogré HL
Bâstia 2,2O7 2,312 2,376 2,451 2,642 2,696 2.714 2,817 2.47?
Bézisrs 2,471 2.5O3 z,521 2.569 2.626 2,609 2.636 ?.716 2.694 2,662 ?.582
Montpollior 2,426 2,496 ?,509 ?,548 ?,640 2,652 ?r675 ?,692 ?.681 2,671 2.671 ?.584
Narbonns 2,484 2,498 2,506 2,560 2.629 2,61',1 2.643 z.7oz 2,674 2,656 2,655 2.59O
Mmes 2,436 2,491 2,53O 2,566 2,629 2.656 ?,670 2.703 2,696 2.679 ?,67? z 
-5E9
Perpignan 2,437 2,5O9 2,542 2,589 2,633 2,686 ?,721 ?r723 2,720 2,687 ?.718 ?,62E
Âsti ?,331 2,331 2.373 2.373 2,373 2,373 2.635 2,751 2,807 2.8o4 z.Eo4 2,566
Fironze 1,5O4 1,533 1,630 1,590 1,669 1,723 1,722 1.935 2.114 172 ?.1155 ,133 'l,77O
Leæe
Peura 1,5O8 1,508 1,548 1,444 1,886 1,916 1.948 2,314 2.327 ?.301 2,289 1,EôE
Roggio Emilia 1,A34 1,E74 1,89E 1,889 1rw4 2,146 2.159 2,186 2.1U 2,327 2,327 ,327 2.157
Trwiso 1,790 1,94O 1,956 1,9O8 't,ÿ)8 1,95O 2r?06 2,424 2.421 ?.,444 2.369 327 2,099
Vsrona (pour les vins locaux) 1,882 1,A47 z,ozo 2,O?5 2.OO4 2,O83 2.2O7 2,3o1 2,337 2,491 2,521 ,5?1 2,117
Hsraklion, Patras 3,093 3.O93
Type R ll
Rougs 13 à 14o - d6gré HL
Bastia 2,296 2,3E7 ?.142 2,564 2,52O 2,582 2.68? 2.455
Brignoles
Bari 1,874 1,874 1,874 1,gZE 1,A41 1,848 1.848 1.962 2.309 ?.2E9 2,289 2,272 '1.?87




't,834 1,A74 1,9OO 1,904 1.948 ?,266 2,438 ?,269 2rO54
Hsraklion, PatEs
Tÿpo R tll






GENNEMSNITSPRISER OG REPBÆSE-NTATI\Æ PRISER
DURCHSCHN ITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE
MEEEf, KAI ANTMFOIONEYTIKET TIMEI
AVERAGE PNICES AND REPRESENTATI\Æ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRÉ721MEDI E PRÉzz' MPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge afsætningscentre
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplâtzen
Tünor èrrrrpone(lou olyou qrô ôrdoopo révtgo êlmoploç
Table wines at the varlous marketlng centres
Différents types de vln de table à la productlon










Rouge 10 â l2o - d8gr6 HL
Bastio
2,172
Verons (pour lgs vlng loæux)
Type B ll
Rouge 13 à 14o - degré HL
Bostia
Tÿpo B lll













EBIX EI UOIÿXAS:IEi FIXES
FE§I{TESEIUIETEEISE UND EtsJI(E
FIXED RICEE} A§D âù{oUFTS
BEZZI E D,a(InrfI FI§SAEI
YâSIITEIEIDE I8I.,ZE[ ET @n{E!I



















































































































































































































(1) VafBbIô à !8rt1r ôu 1. 7.1Y13.(2) Vafâblê à Frtlr d! L. z.LÿR.(3) varsore à Fÿùlr atu r. 1.19,(r) 
- DéIlù. È?r4. êroutlÊæ!.
66
EBIX Ell l,toüIA[I8 rIXB
EE§TTESEIZE EEIiEE IN§D BEMA@
FIXED EUCE§ â[D AOIIIIIS
EFEP.T B IMSqEI FISSÂII
YA§ITEEIDE BI.'ZEII Etr TEDMGIC
























































































- È1r ate seull 3tN 3t& 3r& 3t& 3t& 3r& 3r& 3t& 3r4
tt/lækr
3r2O









































F. OI'ASTIIES OABA§IIES(E) 6.r91+.@ 5.3r2.r@ 6.lr&I.r@ 5.1+8o.m 6.1+æ.æo 7.w.w
(r) vÈrrbls à lDrttr êu 1.7.1ÿ13.(2) valÊbls à Frttr ôu 1.2.193.(3) VaIEbfe à Frtlr atu 1.1.1915(r) . oéPt. flar4. ôrortrêær.
67
PRIX ET IIONTANTS FIXES
FESTGESEÎZTE PREISE UND BETRÂGE
TIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN






















































































































































































f'-" 1I zucren II sueln II zuccxeno II surren I
I surren I
PRIX EÏ I{ONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND ATIOUNTS
PREZZI E IIùIPORII FISSATI
VASTGESTELDE PRTJZEN EN BEDRAGEN












































































- Prix de seuit 3.ZO 3.2O .87 3.87 6,00 6.51 6,51
EcU/100k9










































































1 36,04 35,74 o.3165
2 35,27 34.ô6 o,3527
3 35.27 35.O2 o.3527
4 35.2? 35,02 0.35?7
5 35.27 35,O2 o.3527
6 34,87 34,30 o.3527
7 34,25 33,7ô 0.34?'
E 33,67 31,76 o.3425
9 34.8O 34,12 o.3425
10 34,80 34.48 0,3425
11 34,80 34,48 o,3425
12. ,4.æ 34,4E o,3425
13 34.8O 33,76 o,3425
14 33,7E 32,85 o.3425
't5 33.',13 31.59 0.3425
16 34.62 32.49 o.3462
17 34,62 32,49 O.Y.62
1E 34,62 3?r49 0.346?
19 34,62 3?.49 0.346?
?0 36.29 ,3,2'l o.3629
?1 37,8O 34.66 o.37EO
?2 3?.EO 34.66 0,3780
23 39.67 35,O2 o.3967
?4 39.67 t5.oz o.3967
25 39,67 35,OZ 0,3967
26 !9,67 35.02 o,3967
27 39,67 t5.rE o.t967
28 39.67 35,3E o.3967
29 39,67 3ô,11 0.3967
30 39,67 36.47 o,3967
31 38,91 36.11 o.3967
0 36,37 34,36 o.36?5
(1 ) 1 ÿo de tonsur en sccharoae
(') Bsnsnves à sucrs fralchss 29,81
Beflsraves à sucra sèchos i02,47 Règl. t8i2l8f du 1.7.81










































1 38,94 36,11 0.3967
2 3E.94 36.1',| o.3967
3 39,23 t5,74 o.3967
4 38.89 35,2O 0,3889
5 39.4 36,11 o.39EÉ.
6 40.22 36.'11 o.39l&.
7 40,22 35156 0.3984
8 4012? 35,56 o.39,&-
I 40.2? 35.56 o,39E/-
10 40,6',1 35.56 0.4061
11 41,06 35.56 o,4061
12 41 19? 36,11 o,419?
13 ,55 36.1',| 0,4'192
14 55 35,74 o.4192
15 ,55 5r.l o.4192
1ô 55 35,74 o,4'19?
17 55 36.29 o,419?
18 42.O5 36,65 o.4192
19 42.35 36165 o,4192
20 4?,35 36165 o.4192
21 41.92 36,65 o.4192
22 41.92 36.65 o.4192
23 41.92 36,65 o.4't92
24 42,51 56.65 o.4192
25 42.51 37.O1 or419Z
26 43.29 0.4'192
?7 43.61 38r27 0,4192
2A 42.U 5ËrZt o.4192
?9 42.U 38,27 o,4192
50 42rU 38,27 o.4192
31 42.U 36.27 o,4192
o 41 r42 56.51 0.4'118
(1 ) 1 ÿo d€ tonsur €n æcchârose
(') B€tt€rav€s à Bucre lralchss 29,81
Betleraveo à oucre sèchos 102,47 Règl. 1üAA1 dv 1.7.41
Cannes à sucre 20,49
7t
AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHÔPR'NGEN BEI DER EINFUHR









































Grundbstmg der Abæhôpfung tiir 10O kg €lnes Produktæ, aufgstührt lm Anlkol 1, Abætz 1 untor d) der Vsrordnung Nr. 333O/74IEWG. in RE ls I v. H.
Sacchar@gshali.
BoÛl[ô oûyoÀo elogopôS yr6 l(x) ryp. Èv6§ ûnô 16 rlpolôvro 0ü16 ünoc Kqgopl(owor orô 6p0po 1 tropÉvpo9oç I ünô orclrelo ü ro0 rsvoyropoü ôpro. Eltlon4 EOl(
oê ÂM yô neprerôIeYo (&opnç 'l h
8o8lc amount leled on 1@ kg ot ons ot th& product8 a8 tound in Artlclo 1, paragraph I under d) ot R8gulatlon No 333O/74IEEC, ln u.a. tor o suga, contont ot toÂ
Montani ds beso du prôlàvomonl pour 1O0 kg d'un das prcdults vlsâB à l'artlcle 1or, pamgmphe 1, sous d), du règlomont no 3330l74lCEE, oî UC pour une tensur
on oacaharoas ds I 9â
lmporto di baso dsl prollsvo per lOO kg dl uno del prodottl dl cul all'artlcolo 1 paragrôto 1. lsttora dl dol rsgolamonto n. 333Ol74lCEE, in UC per un æntanuto
ln oaccaroslo doll' 1 9â

































































































































































































TlMEf, KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A t'IMPORTATION




'Apeon nop66oon, noronrôs rünoç
lmmedlate delivery, standard quelity
Llvraison rapprochée, quallt6 type
Pronta consegns, qualltà tipo
DI recte leverlng, standaardkwaliteit
























LoYsringwoom, JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR I!AI J I,lN
Any origin sacs ?7.52 z?.60
Europo de I'Est sacs
Polsko sacs
Ostdoutæhland sacs
Unitsd Kingdom sacs 27.37 22.16











TIMEE fTH ÂIEONH ATOPA
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRÉI,Z' DEL MERCATO MONDIATE
WERETDMARKTPRIJZEN
Parlo : Sucrc blanc, tob srrimô porls suropôono dé8i9n68, en s6 n€ufa.
London : Sucre brut, 9ôo, cit U.K. sx câlo.
§ucro blanc, fob arrlmô porl8 €uropêons d6signôs, sn sacs noüfs.












































































































































































































AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLANDERN
EIf,OOPEI KATA THN EEATATH ANO TPITEE XOPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTAflON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 MAR APR t'AI JUN JUL
17.01 D I 45..71 49.34
















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 tlAR APR IIAI JI'N JUL
17.O2 D I 34.99 34.55

















(') lntroduc,tion do I'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 EcU (9.4'1979 - Règl' (CEE)






{6} r 2.E.EO(7) 1.0.198O.





















Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschëpfungen bei Einfuhr aus Dritt!ândern
Elo9opéç ro16 rilv elooyroyÉ ônô rplreç xôpeç
Levles on imports from third countries
Pré!èvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi



































A. Stagtede svinPorcs abattus
Geschtachtete Schreine
Suini mscetIati 'Bgcyptvc lor,poeuôfi Pig carcassesGestachte varkens
02.01 A lll a) 1 I 136.11 130.?9 130,?9 132.tO
I 34,53 38,O7 38,O7 46,44






01.03Ailb) I 1o4,92 1o0,19 10o.19 101,74
il 2ô,56 29r28 29.?E 35.71
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
ZÂvla OdÀÊB lorpoeuôfi Live sors
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.?3 a5-21 85,21 86.5?
I 22 
-58 2t -glJ 24.90 30,37









02. 01 A lll a) 2 I 197,83 18E.91 188.91 191,U








02.01 A lll a) 3 I 15?,81 145.92 145,92 148.18
il 38,68 4?.& 42.64 52.01
3_ Kam (Karbonade)LOnges
Kote [ êtt st rânge
Lombat e
trpcro<cgufrf lripc(arbonaden Loi ns
02. 01 A lll a) 4 I z?'1.o3 ?11.06 211,06 214.53
il 55,94 61,6E 61.68 75.23






02. Ol A lll a) 6 I fa,70 113.35 113.35 115,1O
il 30,04 33r'12 33.12 40,40
Svinespaek (fersk)
Lard (frais) Schreinespeck (frisch)Lardo fresco Âapôtov ({ar6r)Spek (vers) Pig fat (fresh)
02.o5Ar I 54,57 5?.11 52.11 52,92









02.08Bla)2aa) I 171-61 166,77 166,77 169.34
I 44,20 48.73 4E,13 59,44
G. Fedt af svinSai ndoux





15. 01. A I I 43.66 41.69 41,69 42,34
il
-05 1?.18 12.18 14.86
8l
ttltl
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TTMEE ÂIANlf,TOOEI[Ef, f,THN Ef,ATEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR MAI JUN JI'L AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE




Porcs/Varkens classe E )216,5 t826.3 77E2,E 7729,1 8037,8 8263,4 8.588,4 E72O,t
Porcs/Varksn8 clesse I 1818.0 1262.3 7191 ,7 7126.6 7497.1 7704,3 8.O',t5,9 81 38,(
Porcs/Varkens classe ll 319.3 t609.3 663E,3 6634.9 7075,4 7245 r4 7.487 .4 75æ.1
Porcs/Varkens closse lll )t50.o 137,3 6222,6 6245.8 6636,0 6760,8 6.466,? 7093.
Porcs/Varkens classe lV 5535.2 i972.8 6024.2 6006-9 ô406.3 6521,? 6.592.7 6EZ7
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klasso E 1)+3'1.35 142O,OO 1312.74 1?76.60 13OO,7t 1347,O1 I 355,00 1 353,9t
Svin Klasse I 388.1+8 1374.OO 1291.74 't229,07 1253.7t 1500,0( 1 306,00 1306,0t
Svrn Klase ll 328. I+8 300,50 1196.7tt 1141,04 1166,7 1211,41 1217,O4 1217.Or





Schwoine Handelsklssse E $7 287 t 52r75 l4E.5Z t 27 t23 441,68 455,O0 464.1
Schworn€ Handelsklasssl 59,39 t 2?,.50 LZO,n 198,77 4'llt165 427.43 436,39
Schwein€ Handelsklssse ll \3r.55 198,35 395.93 373,77 387,48 3$).8t 409,83 425.94
Schwsino Handslsklasso lll 99.4E ,62.50 ,6',1,oo 339,O7 355,16 367.20 376.39














Porcs classs ll oL6.50\ 991.66 993.17 987,13 1037,1 1067,2r. 1105.33 1119,1?





Prgs class E 119.99O 17 ,594 15,626 113.E7O '115,1U 't19,724 118,34O 11ô.O9O
Pros class I 1 10.210 17,654 15.626 13.E7O 115.1Et 1',tg,724 11E.34O 116.O9O
Prgs class ll I 10. 33)+ to?.4o5 t06,118 104,473 106.1Ot 1'.|1,061 1O9,76 107,42t
Prgs class lll 1 10. 160 to7.326 06,o74 04.41E I 06,08( 't1o,98t 1O9.7U 1O7.53O
Pios class lV 10. 160 to7,3?6 loô,o74 04,418 1 06,oEt 110,98( 1O9,7U 1O7,53O
82
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIAN!f,TOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























5.11 12.1E 19.25 26.1 2.E 9.15 16-22 23-29 30 -05 06-12 13-19 20-26
BELGIOUE . BELGIE




Porcs/Varkons classo E E7O9.O 8518,0 851 8,0 851 8,0 8632,0 8675.O 8713,0 8837,O 8914.0 8968,0 E972,O
Porcslÿarkons clas€ I 8119,O 7968,0 796E.0 7968,0 EO62.O 8100,0 61 53,0 EZ15.O E31 0,0 8350,0 a346.O
Porcs/Varksns clas8o ll 7593,O 441.0 7441.O 7441.0 7532.0 7543.0 7597.0 7656.O 7752.O 7?94.O 7785.O
Porcs/Varkons classe lll 69,,4.O 6794.O 6794,O 6794,O 7O?Z.O 7OZ8.O 7125.O 7184,O 7291.0 7299.O 7299,0
Porcs/ÿarkens classo lV 6754,O 651O.O 6510.0 6510.O 6608,0 6781,O 6950,O 6957,O 7O4O,O 7062,O 7069,O
DANMABK
K@BENHAVN
Svin Klasss E 1 353,00 I 353,00 '1353,00 '1353r00 1353.O0 1 353,00 1353.O1 I 353,0( 1353.Ot 1353.O1 1391.O1
Svin Klase I I 306,00 1 306,00 1 306,00 1 306,00 1 306,00 1306,OO I 306,00 I 306,00 1 306,00 1 506,oo '|.344.OO
SYin Klass ll 1217,00 1217.O0 1217.OO 1?17,OO 1?17,OO 1217.OO tz17.oo t217.O0 1217.OO 1217,OO 1257,00





Schwoine HandolsklassE i63,0I) 66E 00 461,OO 464,0O 468,00 47E.OO 482.O0 490,00
Schwsins HandolBklasol i36,00 44O,O0 432,OO 436.0O 44Z.OO 451,00 454.OO 463.OO
Schweins Handolsklasse ll i08,08 t 13.75 606,58 4'1o.42 t14,92 t24,25 427.75 436.58 434.67 439,25
Schweine Hsndslsklase lll ?6.00 t81,00 t71.OO 376.00 3E2.OO 391.OO 595,00 403,00














Porcs clssso ll 113.13 1105.EE 1092.75 1'111.88 11'.l1.75 1114,88 t113,oo 1126.63 156,5O 171,63 1 1 69,00











PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE dANETO9EIEEE ETHN EEQTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE7jzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE



































Porcs clssss E 8679.o 85oo.o E?43.5 8251,7 8296,8 8516,7 ,698.4 gEgE,4
Porcs clasæ I 8590.3 8287.5 6025,8 811O.O 8155.6 836ô.7 ,603,2 E750.O
Porcs class ll 8085. 5 7787.5 7480,6 7633,3 7696.8 7933.3 1137,1 83?2.6





Vorksns klass€ E \62.52 \28.60 423.19 fi1225 4?O.52 429.88 t36.3? t54,13
Varkens kla$s I Ur8.19 \111.26 40E,E5 186.95 406.19 415,56 t21 
'99
139.82
Varksns klase ll \\2.36 108.58 4O3,11 181,35 4O0.44 4O9,EZ 16,26 134.08
Varkons klaso lll )+26.11 392.21 386,81 l&,E7 3,,É,12 t93,51 199,55 17.75





Pigs clas I 101+.501+ 1O2,9ZE 1O2.533 00,986 9E1300 97,201 97.072 94.543
Pigs clos ll 91.977 9ô,935 96.381 94,835 91.813 90,715 90,425 æ.147
Pigs clas lll 90.969 89,853 89.148 E7,981 u.957 83.946 83,398 E1.504
Prgs class lV 86.266 Eô.938 E7,326 85,742 82.29? 82,027 80,406 79,6E6
84
PRISER KON STATERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANIETOOEIEEf, f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET:Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE




































Porcs classo E 8600,0 8650,0 EE0o,o E850,0 E900,0 8900,0 E900,0 8900,0 8900r0 9000,0 9100r0
Porcs classe I 8500,0 8600,0 8700,0 8750,0 8750,0 8750.O E750,0 E75o,o E75O.O 8?5,O 8900,0
Porcs clesæ ll 8050,0 8100,0 8200,0 8300,0 E300,0 8350,,0 8350,0 8300,0 6500r0 E35o,o E400,0





varkens klas8e E 138,55 138.55 129.O0 432.59 44O,7O 455,00 455.O0 465.?E 465.05 467,43 466,95
Varkens kl8sss I \24,23 l?4,23 4'.14.6E 418.25 426,38 440.7O l4o,7o 51,45 45O,75 453.13 452,65
Varkens klaso ll t1 8,50 118.50 t+0E.93 412,53 42O,65 434,95 134.95 145.73 445.OO 447.3E 446.9O
varkons klasss lll t+OZ'15 t 02.15 ,92.63 396,?3 4O4,5O 418.63 t18.63 lz9,4o 428.68 431,O8 43O,60





Pigs class I 97,57O 97.71O 96,740 95.9E0 95.55O ?4.780 93.770 95r660 94.57O 94.91O
Pigs class ll )1,O3O 90.7ZO 90r1 ô0 89,590 89.',l10 §.460 87,4ZO E7.4'.l0 88,090 EEr650
Pigs class lll ,3.760 13.91O E2,83O E3,o8o 82,7OO 82,450 æ.22o æ,4EI) E1,300 E1.44O















































Varksns klasso ll BFR 7327., 6699.3 6665.3 6.638,0 lo5z.6 7?47,O 7544,7 7583.3
ECU 179.603 16\.2o3 163,371 1ô?,7O2 165,457 168.625 75.551 1?6.45O
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasso ll
DKR 1328. )+8 1 300,50 119é.74 1141,0O 166,74 t211.40 z17.OO 1?17,OO





DM )r35.i5 39E,35 395,93 373.77 tE7,48 ,99,E8 4O9,83 425.94
ECU 163.9\9 149,94E 149.03a 40,695 45,E54 50.521 154,?6E 160,334
EÂAAI
@
7 ATOPEI Xoipor r6Erç ll
ÂPX 11620.9 11571 ,4 11175.3 t0138,4 o?15,6 10337.1 10?95,Blt1zszs,s






FF 10\6.50 991.66 993,17 ,87.13 o37.13 067,2O 1105,33 1119,1?






IRL 1 10.33\ 1O7,4O5 106,11 04.473 06,10E 11.064 109,7ô4 107,424






LIT )2o""4 2?4.321 221.246 16775 r23.589 212,37: 212.396 223322






LFR 8085. 5 7787.' 74E0.6 t633.3 '696.E 7933,3 8137,1 E322,ô






HFL \\2.36 l+08.58 to3.'l'1 t81.35 0o.44 $9,E2 116.26 434.OE
ECU 157.2\7 1)*5.238 143,292 35,5ô0 42.346 45,679 47.968 154.3O3
UNITED KINGDOM
@
5 REGIONS Pigs class ll
UKL 97.977 961935 96,3E1 94,835 t1 ,813 90.715 90r4Z5 8E,147
ECU 58.371 56r6E7 55,791 53,292 4E.4O7 t46.632 146,1& 142,4E2

















































Vsrkens klasse ll BFR
?630,5 ?521,0 7521.O 75?1.O 7530.5 7547,0 7590.5 7630,5 7736.0 7807.5 7E13,5
ECU 77,54O 75,000 75,OOO I 75,000 175,221 t75.605 176.617 177.5b8 1 E0,003 1E1.66ô I E1,806
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 217,0o tz17,oo l?17,OO t217,OO 217,OO tz17,oo 1217.OO 1217.00 12',17.O4 1217.O0 1257.O0






DM 08,08 13.75 406,58 41O,42 414,9? 4?4.25 427,75 436.58 434.67 439.?5
ECU 53,610 t55,7t 1 53,O45 54,491 56,185 59,697 161.O14 1ô4,338 163.619 165,313
EAAÂI
o
7 ATOPEE Xoipor rûErl ll
ÂPX 0623.7 07zo.3 1OO5.7 104?.3 2O?4.3 2440.7 ?948.6 2E32,3 12769.3 12617,0






FF 1',|3,'13 105,8E 09?.75 111,88 111 
.75 1'l4,EE 1 1 3,00 126,63 1158.50 1171.63 1169,00






IRL 1O,198 09,356 09,356 09.341 l0E,50E I 0E,086 106,74? 106.620 I 05,560 104.964






LIT 211.O14 212.7't4 13.571 13.671 214.EOO 223.E14 ?25971 ?27.9?9 230.857 ?41.957






LFR ,050,0 ,100,0 ,200,0 8300,0 8300,0 E350,0 8350,0 8300,0 8300,0 8350,0 8400,0






HFL 1 8r50 18.50 i08,93 12,53 t+z0.65 434.95 t34.95 145,73 t45.OO t+47 r3E 446,9O
ECU t48.7& t48.7& 145.362 146.642 149rsZE 154,61? 154,612 15E.444 58,1U 59,030 I 58,660
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Prgs clsss ll
UKL )1,030 )0.72O to,140 E9,590 89.110 88,460 ,7,420 17.41O 88,090 18,650
ECU 147,142 t46,641 t45,703 144.814 44,O3E 42.9E8 4'.1.3O7 41.?90 42.390 143.295
0 cotllfluNAuArRE ECU 5E,545 158.954 t57.467 158,466 1 59,903 162.48O 63,005 t64,981 tôô.0't? 6E-091
87
Udvikling for suinekdds prise/')
i EF tandene




in den Lândern der EG
Glsrlonde 12 Monetsdurchschnrtte(2 )
( RE/1@kg Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(1)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors(2)
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1969 1970 1971 1Sf2 197it 1974 1975 1976
(l)Pnsen 
for rsforencs kr"lrtoten - Preiso dêrRolorsnzqualitàt - Prir de lo qualitd de rôférence
(2)B.rrgn.t 
sfter omregnrng âf origrnal pnssrns I RE fur den hver mÂned gyldigs voksol kurs
Brechnet nach Umrechnung der originalprsise in RE zu den n den êinzetnon Monatsn isworts güttigsn Wochgolkurssn
Calculdes après conversion des pnx onginaur en UC au cours de change valobto dms chacun dgs mots sn gusalion
88
Evoluzions dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edre mobrlt dr 12 mes,(2)
(UC/100k9 peso morto )
0ntwikketing van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maândêlrtkss voorlschrrJdef,de gemrddelden(2)
(RE/100k9 geslachi gewrcht)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
§rdrng averages over 12 months(2)
(UA/100k9 daughtered weighl )
1978 1979 1980 19& 1982 1983 1984(l)Èezzi 
delta quatità dr refsnmanto - Pnizsn van de referênhekwalrterl - Pnces for the referonco quolrty
(2)Celcotate 
dopo convorsions rn UC dE prozzt ongtnali in base al tasso. di cambio in ugors tn claæun moæ
Berekend na omreksnrng ven de ortgrnele prlzon in RE tsgsn dg rn do alzonderlrlke maànden geldende wsgslkoorsên
Catculated following conversion of tho original pflcês rnto UA 6t the sxdrsngo ato valid lor each ol lhe monfis in quostiûl
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Prix de morché et
prix d'ecluse
SUINI MACELLATI
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANIZTOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























JAI'I FEB MAR APR MAI JIJN JUI AUG §EP 0cT N0v DEC
BELGIqUE . BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/Hamman 99.o 07? 96.3 98,1 1O3.3 111 .O 114.4 '113.3
Longss/Korbonsdostrongon 115.7 108.8 1O9,5 108.9 114,7 114,'l 12?.2 123,1
Epaulos/Schoudsrs 82,2 'J8. r1 76,3 76,O 78.8 EZ.9 85.7 ü16
Lard de poitrine/Buikspek 6t,9 æ.3 60r5 61 ro 62r'l 62.6 &.4 67.1
Lard trais/Spek, vers 23.2 22.8 23.o 23,O 22.7 22,6 zz,7 23,O
DANMARK
KOBENHAVN
Skinker 16.78 16,23 16.25 16.96 'tE,?? 19.O9 19,03 19.24
Kam (karbonado) 23.69 25r75 24.98 22,70 zz,E1 22,40 21.95 ??,44
Bov 13.59 1 5,50 13,1O 12,63 1 3,00 13.31 13.40 13.40
Brystflæsk 12.08 12-38 12,13 11.OO 11,47 11 ,5O '11 ,1E 'l'l r4o




Schinksn 6.23 5 ,80 5rü 5,76 5.91 6,OE 6ro3 6.01
Kotelsttstrânge \.97 7.17 7,O5 7.24 7.71 7.68 7.83
Schultern 7.91 7.37 4.E7 4.63 4.67 4.68 4.7E 4.98
BEuche und Bauchspeck )+. Ltr 4.18 4.06 3165 3rS 3,83 3,96 4.ZE












Jambon 111.05 1?r95 12.9O 13-51 e5( 17 1 A 
-[tL 14.92
Longeg 16.99 15,86 1 6.08 16.12 17.64 1A-31 1A-U. 19,4?
Epaul€s 8.62 8r5 8-43 7.45 7,47 6-97 7 
-1t 8,50
Poitrino (entrelardé€) 10. I+1 10,E3 9,O4 8,59 E,50 7.89 7.E0 8.51










PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUEE ÀANIETOOEIEEf, ETHN EZOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETJ;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE

























5.11 12.18 19.25 ?6.1 z.E 9.15 16-22 23-29 30-05 oô-12 1t-19 20-26
BEIGIOUE. BELGIE
Jambong/Hammsn '116.O 113,5 113,5 113,5 113.5 113,5 113.5 112,5 114.5 114,5
Longss/ Ksrbonadostrengen 122,5 122,5 122.5 12?,5 125,O 125,O 122.5 121,5 122,5 1?2.5
Epaules/Schouders %ro 85r5 E5.5 E5,5 85.5 *15 &15 83.5 85r0 E5r5
Lard de poitrine/Buikspek &15 6415 &15 &15 66.0 66,0 6Er0 66,0 70.O 71.O
Lard frais/Spok, Yors zz.5 22,E 22.8 2?.8 ?3.0 23.o 23.o 23.O 2315 ?4,O
DANMARK
Skinkor 19.60 19r?O '18.7O 18,7O 18,9O 1E,90 19,30 19.70 20.10 20.30
Kam (karbonade) 22,3O ?1 r75 21,75 21,75 zz,5o ??,50 22r5O 22,50 zz,oo 22.00
KOBENHAVN Bov 13,40 1t.lto 13.4O 13.40 13.40 13.40 13,40 13.40 13.40 13.60
Brysttlæsk 11 
.5O 1'l rOO 1 1,00 11,OO 1 1,00 11 .50 11.5O 11,50 12,O0 12,OO




Schinken 6ro4 6,O5 6,O3 5.95 5.95 5r97 5.97 6.14 6.14 6,25
Kotsl €ttst râ n g e 7r@ 7,68 7rfi 7.77 7.77 7.87 7.A7 7,E5 7,æ 7.82
Schultern 4.72 4,79 4.77 4.87 4.87 4,95 4r95 5r13 5.12 5,17
Bàucho und Bauchspeck tr9o 3.94 3.97 4.1O 4.1O 4.3O 4,to 4r43 4.42 4r4E












Jambon 16.70 16.O0 15,35 1 5,50 14.75 14,5O 14.9O 15.30 15.4O 14.Eo 14.7O
Longss 18,35 18.70 1 9,00 19.9O 19,75 19,75 19105 18.95 19.æ zo.o5 19,æ
Epaules 7.95 6.E5 6.60 7,55 E,05 Erzo E.ôO 9.OO 9.5O 9r45 9,35
Poitrine (ontrelardéo) 7.9O 7.75 7 
-65 7,90 Er00 E.2O Er60 9.05 9.5O 9.7O 9.æ









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
TIMEE ÀANIETOOEIZEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzz;' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONATE
























JÂN EB MAR .APR I4AI J1IN Jl'L AUG §EP ocT N0v DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutti 5903 3958 3866 3E6U 39E1 4032 4094 4249
Lombate 4012 37?0 3700 3790 3E77 3570 3605 3922
Spallo 26f0 2555 2485 2404 2429 2305 zz92 2302
Pancette (ventre§cho) 1 859 1 853 1700 1657 1 589 1440 14?5 1464




Jambons 123,5 '121.5 123.5 123,5 123,5 123,5 123.5 123.5
Longos 1?1.5 123.5 123.5 123,5 123,5 123,5 125,5 123.5
Epgules 81,5 81,5 87,5 E7,5 87,5 E7.5 E7.5 87 15
Poitrino (entrolardés) 7?,o 7?,o 79.0 ?9.0 79.0 79.O 79.O 79.O




Hammen I .40 7.',ts 7.19 7,27 7.52 7.63 7.79 7.86
Karbonadeslreng€n 8.73 6ro5 7.87 7,89 8,12 8.37 8.36 8.66
Schoudors 5.87 5.45 5,44 5,37 5,62 5.7O 5,71 5.87
Buiken. ook buikspok 5.56 5.52 5.47 5,27 5 r?8 5r',15 5,21 5.35









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRET:Z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE

























5.11 12.18 19.?5 26.1 2.E 9.15 16-22 23-29 50-05 06-12 13-19 20-26
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4075 4075 4075 4175 4175 4175 4ZZ5 43?5 4625
Lombato 3540 3&O 3640 3640 3825 1Â2§ t o25 4r]25 to25
Spalle 2?55 z3z5 ?325 22E5 z265 z2E5 2305 2305 2405
Pancstta (vsntrosche) '1425 1425 1425 1425 1425 1425 1475 't 510 I 560




Jambons 1?3.5 12315 123.5 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123,5
Longes 1?3,5 12315 123.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123-5 1?3,5
Epaul€s 87,5 87.5 87,5 87.5 87.5 E7 15 87,5 87.5 E7,5
Poitrino (ontrelardéo) 79rO 79rO 79,O 79.0 79.0 79.O 79.O 79.0 79.O




Hammên 7,87 7,77 7 r7z 7 r75 7 r73 7.82 7,9O T rgE 7,98
Karbonad€strsngsn 8r42 Ec32 ErzT 8,40 8,50 8,72 E.7O 8,75 8.73
Schouders 5,78 5,75 5,68 5 r55 5.77 5rld8 5rS 5.98 6,00
Buiken, ook buikspek 5 r1E 5r18 5.1E 5.33 5,18 5,32 5,3E 5rLE 5,5O
























Algifter ved indforcler lra tredjelande
Abschôpfungen bei Eintuhr aus Drittlândern
EloOopéç xor6 rrlv elooyroyrl ôn6 rplreç rôpeç
Levies on imports from thlrd countries
Prélèvements à l'importation des pays tlerc
Prelievi all'importazione dai paesi terzi




Eieren in de schoat
Eggs for h8tching
Broedel eren
Eggs not ln shett
















. . Aeg ned skal
^' '' oeufs en coquiIte
2 Rugea g
" 0eufs à cower
o r Aeg uden skal











04.05 A I bl
04.OEAla)
04.06Bla)2
, Aeg uden ska[ (tdrrede) Eier ohne Schate (getrocknet) Eggs not in shetl.(dried)
" oeufs sans coqui[[e uovs sgusciate (essicate) Eieren uit de gchaal
@.06 B la) 1
Aeggeblommer (f tydende)
"' 
t' Jaunes dioeufs (tiquides) Eigetb 
(fl.üssi9) Egg yotks (l.iqutd) Ep6ror
Gia[ [o dl( [iqu Eigeel (vLoeibaar) (elc 01pdv rlttfrotærrl)
04.06Blb)1
, Aeggebtommer (frosne)







" Jaunes dtoeufs (séchés)
Eigetb (getrocknet) Egg yotks (dried)
Giat[o druova Eigeet (gedroogd)
Kpdror ctrvôv(tlotqpcp6uor )
04.05Btb)3




35.O2 A ll a) 1
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PRI§ER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MART(T
TIMEZ ÂIANIETQOEIEEf, f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE

























JAN FEB MAR APR MAI J UIN J UIL AUG SEPT 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE 1æ piàæB - etuks
KRUISHOUTEÿ
Prix ds gros à l'achot
(franco marché)
A3 2o8.8 ?15.3 215,O 1 85,0 156,3 141.4 133.5 155.O
A4 19E,O 206rO zo?.o 166.3 131.3 117,O I 09,0 132.Opriis (franco markt)
A5 177.O 1æ,o 185,O 146.0 1O7.5 101.0 9413 114.0
DANMARK kg
An ongrospris 1O.65 10.65 1O,65 1O.69 1O.9O 10,90 1O.98





16,85 16.91 16.75 '14,7O 12,60 11 r41 10,95 11.85
NORO-
DzuTSCHIâND




A4 16,?O 16.5O 16.2O 14,4 12.13 11,25 10.26 10,E3
A6 15.O5 15.7O 15.39 '13.51 1O,42 9r49 8,89 9.2O
MÙNCHEN
A3 17 
.06 17.13 1ô.9O 15.69 1t.1O 12.31 11,75 1?.55
prsiso (ab
Kennzeichnungstsllsl
A4 16.31 16.38 16.1O 14,69 11 
.95 1 1,00: 1O.06 10,95
A5 15,25 15.69 15.35 13.44 1O,45 9.44 8,69 7 
.65
FRANKFURl




A4 17.44 17,63 17.25 15.E1 13.57 13.15 12 19 12,7E
A5 16,56 16.63 16.?5 14.56 1?.O7 11.65 1O.81 11.2O
E 








A4 6?7.1 639.O 632.9 619.1 6',t8,5 611 
.Z 614,4 615.6




Prirdo grosà lsvsnto(franæ march6)
A3 36.31 36.09 35,54 33.43 28.24 z?.3E 30.69
A4 34.63 34.8O 34.36 31.73 25.74 24.82 25.06
A6 32.O9 3t.24 3?-.59 29,71 23,5? 21.51 21.26
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIi'Ef, À|ANIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE


























5.11 12.18 19.25 26.1 2.8 9.15 '16-2? 23-29 50-5 6-12 13-19 20-26
BELGIOUE - BELGIE lOO piècss - stuks
KRUISHOUTEI/




A3 154,0 125,O 125,O I 30,0 '135,0 125.0 145.O 175.O 195.0 1 80,0 165,0
A4 126,O 100,0 I 00,0 110.O '115.O 1O5,O 1?O.O 1 50r0 17O,O 165.O 150,0
A5 112,0 85,0 85r0 95.O 100,0 95r0 10s,0 125.O 't45,O 140.0 135,O
DANMARK kg
An engrospris 1O,90 10,90 10,9O 10,m 10,90 10r90 1O,70 10.7O











A3 12.60 1?.30 1',\,35 11.7O 11.95 11,3O 11.3O 1 5,00 15.15 14.75
A4 1 0,85 1O.60 9.55 10,05 'lo,1o 9.7O 9.?O 11.35 13.3O 12,95





A3 12.25 11,75 11 ,5O 1'l r5O 11.5O 11.5O 11,5O 13,00 15,25 14.75 13.75
A4 1 0,50 1 0,00 9,75 1O.OO 10,00 't0,00 10,00 11 r5O 13,25 I 3,00 12.25





A3 14,75 14.00 13,25 '13.25 '13,25 13,25 13,63 1 5,00 16.75 15.75
A4 13.25 12,5O 11 ,75 11 ,?5 11.75 11,75 12.13 13.5O 14.75 14,25










A4 615,O 615.O 615,O 615.O 615.0 615,O 615.0 615.O 625,0






A3 ?8.16 30.47 33.59 32.97 32,63 31.29 31.24 32,O4
A4 23,99 25,2? 25.91 26,23 23.91 23.25 25,O9 2E.tZ
A6 20.13 21,41 22.48 ?1,24 20,71 zo.o5 21,62 24.5E
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE AIANIf,TOOEIEEf, f,THN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE



































A3 u75 E425 8E80 9000 7600 6820 7450 8375
A4 81 50 E125 8580 u?5 6800 6(xxl 5900 7125
A5 7800 7775 7960 7500 6225 5640 5400 6075
ROMA
A3 7971 8143 8920 9124 6363 6050 7155
A4 7UO 8008 8634 8641 5963 5693 5616








'119194 1?107' 127677 122367 972?6 946tt0 110710 130.321
55-
60s ?0452
'tz?o7' 128677 123233 100467 93033 1 01 581 130.645
60-
669 20452 12207' 127774 123233 100467 90900 93000 121.93é
LUXEMBOURG 100 piècos
Prixdogrosà laYente
A3 321.9 350,0 33O,5 t19,0 274,? 266,8 255.5
A4 3O7 14 310r0 31 0,0 298.O 23E,1 229,7 219.4












a7e 15.37 15.99 1611? 14.41. 12.85 12,16 11.33 '13,34
67-
61 g 15.17 15.65 15,39 12.62 10,67 9,55 9,14 1O.54
4E-



























Clas J I'L AUG SEP










A3 7300 7400 7400 7700 7900 8200 E200 9200 9300 9300 9300
A4 5900 5900 5900 5900 6400 6900 6900 8300 8600 6500 8600
A6 5400 5400 5400 5400 5600 5900 5900 6900 7000 7000 7200
ROMA
A3 7200 7400 7300 7300
A4 5600 5600 5600 5700







+ 1 1 0000 1 1 3000 't 13000 1 1 3000 I 23000 I 29000 137000 137000 1 32000 132000 132000
55-
oos 1 02000 1 02000 I 03000 1 03000 121000 1 31000 1 39000 1 39000 134000 134000 134000
50-
55s 95000 95000 95000 93000 105000 lZZOOO 134000 134000 129000 1 29000 129000
LUXEMBOURG lOO pièc€s
Prix d€ gros à la ventg
A3 270,0 255.0 245.0 245,O
A4 z3o.o 22O.O 21O,O 21O,O







12,51 11,87 12.05 12.45 11,71 12.ZE 1?r91 14.35 14.29
BARNEVELD
05-





e4s 9,25 7.EE E,6E 9.5O 8.75 8,75 10.4O 14.25 13.8E 11.85 11.O5
60-








67,6 g o,3?1 o,32O 0,318 o.316 o,290 o,279 o.278 0.281 o,zB1 0,301 o.328
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ÂNDISCHEN MARKT
TIIIEE ÀAN!f,TOEEIEEI f,THN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















Pfices m the tiilEle rlrtrl(ot
ard sluice goto pdco
OEI,,FS DE POI'LE
OA6(55-f,ls)
















IRELAND: Miniatry d qrbdtuo
78
EELO!0[E / æLOË : l(nishongn
1979
DANMARK : LordbfleÉûùistorirtt
tlALlA: Mitam e Rsrr llIEüdXIRO:Otlolur ICDERâID:IE! -fiizqt










tl{ITED l(t{ml: Eg$ adlæ,tirÿ

















Afglfter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Elntuhr aus Drlttlândern
EloOopéS ro16 rliy elooyoyrl ônô rplreç r6rpeg
Levies on lmports from third countrles
Prélèvements à l'importatlon des pays tiers
Prelievi all'lmportazlone dal paesi terzl
































Eendageku I k ene 100p1èces-stuks
0r. 06 A I 23.43 22,93 22,93 ?3r12
il 4.34 4.U 4r& 5,49
Lu-
bqe,poulee et poulete
lohnæ lleteuvot, x6treç, w,t rotdroulc Foyle



















Kppen 83 Io Bl,iï;-lii' 100 ks
02.02Ala) I 9E.EO 95.71 95.71 96,73





Kordræuta ?0 É ?0 I cht ckene(lppen ?0 [
02.02 A r b) I 112.v 108.83 10E,E5 109,99I 23.12 27.14 27.14 30.46
c) 85 pct.-hy'acPoulete 65 I
lDhnr 65 É
PollI 65 I
Korôaottl'o 6, fi 65 I chlctem(tppen 65 [
02.02Alc) I 122.41 118,5E I I 8,58 119.U












LsYonda 100 plèces - stuks
01.05Bil I t02,33 99.47 99.47 1 00,59
il 23.63 26.71 26.71 30.95








Eenden 05 I-1 
85 pct.-rù*eo' csnr& 85 É
100 kg
02. 02 A ll a) I 12o,38 117,02 117.O2 118,34
il ?7,æ 3',t.42 31,42 36,4?
d §"'Jk'f;i Enten 70 IAnehe 70 tr lt&u,ec 7O * ?0 I ôckatendan ?0 I
02. 02 A ll bl I 146.1E 1t Z,1O 142.10 143.7O
il 33,75 3E,16 38.16 44.22
c) 03 pct.-&d(8Cenre A I
Enton 63 I
Anqtre 03 I
fl&næç 6l fi 63 I dudrg
[enden ffi











Alglfter ved indforsler fra tredlelande
Abschôplungen bei Eintuhr aus Drittlândern
Elogopêç ro16 nlv elocyroyri ôn6 rplreg r6peg
Levles on imports from thlrd countrles
Prélèvements à !'lmportatlon des pays tierc
Prellevi all'importazione dal paesi terzl







































01. 06 B lll I
1Z1 r6E '118.97 '118,97 'lzo.o3
















02. 02 Atlt sl I 173.83 169,96 169.96 171.47I 33.'t8 37.1 37 
-15 42,80
., 75 pct-gaes




ca zen 75 Z
75 Z geese















01. 05 B rv
I 107.17 1 05,1 5 105.15 1O5.94
I 1E,26 20,34 20,34 23,56
2 SLagtet - E0 ZAbattues - Eo Z
GeschLachtete - 80 Z 'Eogelp6vou - 80 f
llacettati - 80 Z Gesl,achte - EO Z Staughtered - 
80 Z
100 kg
02. 02 A lv I 1 55,1 0 150,21 150,21
151 
.34













01.054V I 132.14 129.11 129.',|',| 13Or29I 27.67 51.06 31,06 35,4O
2 Stagtet






I 1EE.77 1U.44 1U,44 1E6,13
fl 39.53 44,37 44r37 50.57
105
ECU
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INIÀNDISCHEN MARKT
TIMEE Â|AN|ETNOE|EEE ETHN Ef,QTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE












































3r38 315ô 3r55 5r50 3r35 3,34 3r27 3.18
grillf. {0oo-100o gl
66 o/o
3161 3.71 3.73 3r71 3rôz 3,64 3160 3r53
Suppenhühnsr Kl. A
7 Oo/o




KorônouÀo 70 'l04,oo 1O4,5O 105,JA 12.8O 112.6',1 118.OO 121.53 125.E7
FRANCE
Prix de gros à ls vsnte
(Marchê : Paris- Rungrs)
Poulots cl. A




6.O5 5,ZO 4,92 4,56
4,O9 3rE6 4.24 4165
IRELAND Ib/PAB
Wholesle to retailer







1454 1531 I 630 1463 1575 1 660 1 9E8 19EE
Poll allwatiin
66 o/o
battoria, 1 I slta
GEllin€.' 83o/o
1a scslta
I 53E 1519 I 590 1t 56 1338 11 65 1231 1375
LUXEMBOURG
Prix de gros à la vsnts,
Poulets 83olo
7Oÿo 70 70 70 ?o 70,o 70.O TOrO
franco magasin de dôtsil Poules 83ÿo




Kuikens 7Oo,/o 3r35 SrtE 3r37 3,39 3.39 3.37 3,2O 3r'18





830/o 33,25O 32.625 35.063 36,79O 36,75O 3ô.325 35,OZA 35,050
Oven-reedv
(aptocc-3tu78r3




18.563 20,913 ?1.6?5 21.650 z'1.675 19.913 I 9,800 19.563
Ovsn-rsadv
' 7Oo/o
{ 5lb + ovsr}
29.063 29,33E 29,E75 30,530 30.763 31.288 31,15A 29.9?5
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEf, ÂNNIETAOEIEEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRETZ,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE




































'11.?5 11,?5 11,25 11,25 11 25 11.25 11.4O
Hons 7Oolo
2000 qr.
T rEo 7,80 T r&o 7,8o 7.EO 7rû B.1O
BR DEUTSCHLAND
Hôhnch.Kl.A 700/o





o5% 3.63 3.57 3,59 3,59 3.59 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
Suppsnhühner Kl. A




KorônouÀo 70% I I 6,00 118,2O 't26,13 1?6,50 12ô.OO 126,50 25,5O 125.5O 'lz5.5o
FRANCE
Prix de gros à la vente(Marchô: Pafls-Rungis)
Poulets cl. A
(moy€ns) 83 
o/o 7.06 7,06 8.30 8.O2 7,36 6rû 6r58 6.8? 7 r7z 10
Poulss
83o/o
« cocotte n 4r13 4.13 4.23 4.48 4.47 4.3O 4.57 5r0E 5.43 ,35
IRELAND rb/PAB
Wholesls to rêtailer










Gal li ns.' 839/o
1 I scslta 1 200 1225 1250 1 250 1350 1350 1550 1 450 1450
LUXEMBOURG
Prix de gros à ls Yonte,
franco magasin do dêtail
Poulel§ E3ÿo 70.O 70.O 7O.O 70.O
7Oÿo
Poules 83 o/o




Kuikons 7 Oo/o 3.?? 3.18 3.18 3.16 3.21 3rz3 3.12 3.19 3.12 3,16





34,65 35,60 34,85 35,20 35,50 35,E0 34.15 34.75 35.1O 35,50
Oven-readY
1216 19 [.-7Oo/o 45,00 45.25 44.25 43,80 43.2O 43.15 42.65 42.75 41,5O 41.45
marketB) Hons GBdo A
83o/o
Fræh (over 5 [b: 1.8r00 '18.85 20,65 20,5O zo.5o 19.25 1 E,50 20r00 19.OO 1 8r50
Oven-readv
'70
[5 lb + over)
31 r00 32.25 31,00 50r00 31 r00 29,5O 29,7O 29.7O zE.z5 ?.8.50
107









ZONTA BOOEIÂH TIMEE NPOZANATOAIf,MOY
LIVE AI'UIT BOVINE ANIMALS GUIDE PRICES
BOVINS VIVANTS PRIX D'ORIENTATION













EAAAE FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITED
KINGDOM
BFB/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
22.5.78 - 1.7.79 'tsz,zlzk) 6.216,4 1 .079,13 4?8.60 826.48 99,422 'r 53.053 428,64 84,095















2. 6.E0 - 5. 4.81 160.?60 6.513.9 1 .241 ,61 442,37 9600,Z 939,96 1o5,985 '186.126 449,15 99,155





7.12.E1 - 19.5.82 176,E40 7 -21L _À
L$9.!A
1-t 25-N.t 469,79 I 0866,0 I 076 -35 21 ,161 222.465æw<
497,18 109.403







11æ,76 247.320 5ZE.7Z 11E,701
(') lntroductlon ds I'ECU dans la PAC: 1 Uc = 1,208953 ECU (S.4.1979) - Règl. (CEE) no A6U79 du con8sil.
(1 ) A partlr du 1.1 O.1 979.(2)Apartirdu 6,12.1979. (11) A partlr du 29'O6"I9EZ
(3) A portlr du 17.12.1575.(4) A portlr du 1.4.1 98O.
(5) A paalr du I 2.5.1 98O.(6) A psrtlr du 12.10.1981(7) A part'lr du 30.11.19E1(E) A partir du 5.4.1982(9) A partlr du 6.5.19E2
-(10) A partir du 1?.5.19E?
ll0
LEVENDE l(VÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-LËnder
ZONTA BOOEIÂH Trpéç rf,ç ôyop6ç Xôpeç rf,S EK
LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS Market prlces Community countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de !a CE
BOVINI VlVl Prezzi dl mercato Paesi della CE
























JAN FEB I{AR AVR HAI J IJI{ JIJL AUG SEP
BELGIOUE - BELG]E
Prix d'orienlation - Oriëntatiepriig BFR ?214-E 8246,0
ANDEBLECHT




8117,7 8012,5 8112,9 E373,3 8635,5 EE50r0 8719,4 8750,0
11 7967.7 7862.5 79OO,O 0û28.3 &43.6 æ53.3 E5ô6,1 8550,0
B@uts-Osson 66
Génissss - Vaazen 660/o
5 7445,Z 7325.0 7506.5 7701,7 79?9.O 81 50r0 7985.5 8058,1
12 6E67,7 6725.O 6800,0 6943.3 7519,4 7UE.3 76æ.7 7603,2
Tauroaux - Stiêron 600/o
550h
16 8229,O 8062,5 8140,3 æ26.7 8088,7 8136.7 E224.1 E33O.7
17 1451 ,6 ?232-1 7138.7 7013.3 7111.3 7213,3 7371.O 74&.5
Vach€s- Kosion 660/o
60 o/o
14 5512,9 6367,9 6579,O 6925.O 7521,0 7740,O 7417,7 7245,?
16 5590,3 543O,4 5614.5 5865r0 6343,6 6523.3 6227.4 6'.t11,3
B6taildo labriætion - Fabri@üsves 5 ,06'l ,3 5060.7 5224,2 5468,3 55E3,9 5888,3 5435,5 5'.116,1
MoyennÊ pond6rés toutoo clossog
Gowogon gomiddelde alle klssn 00
BFR 7040,3 æ91,5 6981,5 7094.2 7425,7 ?605.1 7488.6 7455.6
ECU 1?2.562 1æ.915 171.121 173.583 17?,782 1?6.956 174.245 173.471
DANMARK









1't?O,OO 1184.U 1196,45 1207.33 1261 
-61 126É.33 1275.O4 ?u.68
o,1 145,O0 1159164 1'171,45 1182.33 1',t91.61 1241.33 125O,OA 259.68




6,8 149,76 1165 ja 1',l83,15 1?O9,5O 1219,76 1260,54 1261.4 z5o,E9
2,2 1127,26 1142.64 1160.65 1187.0O 1197.26 123E.OA 1239,36 z?8.39
0,3 11O2.?6 1117.68 1135.65 162.OO 117?.26 1213.OO 1214,3â 203.39
Ko€r msd PRIMA
kalYstænder 1. Kl.
3,5 '1053.47 1081.9t 1106,37 1144.33 1159,76 1ZOZ.83 11æ.95 160.89





17,O 1045,97 1O74.4é 1O98.87 136.83 1152,26 1195,33 1177,74 144,19
8,5 993,47 1032.32 '1061.37 1099.33 1114.76 1157.83 1140.24 l10?.5o
6,1 8E0.97 92E.39 963,07 t006,E3 1022,26 1065.33 1047.74 1005,00




2,2 1 90,00 1209,4t 1233,87 1252.33 t262.26 1304,OO 1310,00 1317,?4
o,4 I 65,00 11,}4.4é 1?OE.87 227,33 1237.26 1279.OO 12E5.OO 1292,74
o,1 14?.5O 1161.96 1186.37 2O4,E3 1214,76 1256.5O 1262.5 t27O.24







zo1 , 1263.57 1273.71 1281,83 1283.?3 1319,OO 1337.26
2,3 186,77 'l'188.57 1198,71 206.83 tzoE,z3 1Z44,OO 1262.26 1275.48
V€i€t gonnomsnit alls klasor 00
DKR l'160.95 1177.79 1196.O4 z'18.59 l226.73 't266.19 1268,33 1259.60
ECU 146,601 148,727 151,O31 1218,59 149,992 54,53O 154.036 52.976
BF OEUTSCHLAND







12.47 419.O3 423,45 42O,63 42E,41 t 17,54 t34,æ i3?.45




37,4 i54.11 452,17 454,81 '.52.6ô 447,12 t41,9O 143,74 i53.45
11 121 .24 4?O.& 422.O8 416,44 414.O3 t O1rtz 110.91 iz1 -57





8,6 ,54,51 356,6E 366.48 370.51 373rO5 ,77,51 178.64 t79.23
17,2 ,26.48 329.æ 337.97 343,63 346,52 349.O8 ,48.96 146.38
6,1 aE?.49 291.46 29E.59 3O1.12 308,?8 106,9? ,oo.94 93,O5




1 1,5 t03,75 4O5.59 4O8.97 4O8.25 L1O.O1 010r80 t$8r8? 11,47
3.1 ,76.4E 378.99 3æ,88 379.34 387.43 58E,33 ,81 r41 182,',17
o,5 346,9O 355.44 35O.45 351.2O 155.61 361.52 347,51 135.O1
Gswogsnsr Durchschnitt aller Klsen o0 DM ,96.47
397.39 4O1.92 401.?5 io1.19 ,ÿ).58 tÿ).62 fi34?
ECU 149.239 t49;5r? 51.292 151.22Â 53.?93 463 155 















































20-?6 27-?. 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE - BELGIE
Prix d'oriontation - Oriènlstropriis BFR 8?46,0
ANDERLECHT




E750,0 E750,0 E750,0 l75O,O
11 8550,0 8550,0 8600,0 t600,0
Bæufs - Ossn 569/o
Géniæee - Vaezen 55 o/o
5 8050,0 8100,0 8050,0 i050,0
12 755O,0 7550,O 755O,O f500,0
Tâursaux - Stier€n 609/o
56%
16 8350,0 8400,0 8450,0 t40o,o
17 7500,0 7500,0 7550,O t500,0
Vachos- Kosi€n 660/o
50 o/o
14 7ZOO.O 7200,o 7ZOO.O l'l50.o
16 6050,0 6050,0 6050,0 ,000,0
Bétail ds labriætion - Fabrielisvoo 5 5000,0 5000,0 5000.0 i000,0
Moyenne pondêrês toutss clasos
Gowogsn gomiddold€ alle klassen
00
BFB 7t 36.0 7446.5 ?466,0 t428,5











500,00 500r00 1315.0t 320,00
0,1 z75.OO 275,OO 129O.Ot z95,OO




6,8 252,5O ?4?.5O 1247,5d125?,5O
2,2 230,00 zzo,o0 12?5,Ot ?30,00
0,3 2O5,OO 195,O0 I 200,01 205,00
K6or mêd PRIMA
k€lvolændsr 1. Kl.
3,5 162.5O 14?.50 115?.51 157.50





17,O 145.OO I 30,00 1135.O1 140.OO
8,5 1O2,50 oE7.50 1092,51 097.50
5,1 005,00 985,00 990,0t 995,O0




2,2 350,00 530,00 1 335,0d1340,00
o,4 305,00 305,00 't310,u 31 5,00












I r zrs,ool'Bos,oo2,3 290,00 290,00
Vsiol gsnnemsnit alle klassr o0 DKR 267.29 259.94 1265,O1 272,39









't 8.00 4Z4.OO i24.OO 40E,6{1




37,4 455.OO 45ô.9O 457.2O 455,1O
11 4Z3.OO 424,5O 422.40 417.8O





E,6 378.5O 383,50 ,75.70 376.70
17,2 345.90 344.2O 34?,90 345.1O
6,1 ?93,2O 291,5O zEE,00 zgB.ro




1 1,6 411.EO 41Z.EO 11,70 412.1O
3,1 S8/.rm 3E6,00 381,3O 583,æ
o,5 327.3O 327.40 ,41,7O 351.1O
Gswogsnsr Durchæhnitt aller Klassn 00 DM
4O3,95 4O5,15 t 03.59 4O2.42
ECU 156-861 157 













































HandolBklassn JAN FEB I{AR AVR MAI JUN JUL AUG SEP
,IilE' IEOEÂNÀTOÂIEilOY ÀPX
E^ Af_










1813,6 14903,6 14958.7 14918,é 15109,7 15?72,7 14944,O 14668.8
3,4 4031,3 t4123.O 14349.? 14450.5 14392.6 14255,4 14233.2 144æ.5
4,4 3397,7 3485.6 t369E.3 13791 
.5',13705.6 1 3683,8 13654,3 '13814.9
39,0 2229,2 12415,3 12691,8 12828.9 12713.0 12723,4 126E9.3 1272?,4




o,2 2237,O t2624,1 3065,4 12E57.8 12754.2 12205-9 1175E,1 111O2.é
o,2 9442,3 to371.4 1229.O 10530,0 9848.4 1O24O,O 1 0061,3 1 0950,C




1,0 9?90,7 92E7.9 9348.3 9453.O 9313.9 9517.3 9647,1 9854.7
3,8 79E0.7 7946,O 8585,8 E362.4 8266.3 8471.6 E67l.Z 8918.é
13,4 7207,3 7243.4 7374,? 7665,O 76EO,Z 7780.5 7949,3 E059,(
frogpropévoç pêooç 6poç 6Àoy r6rv elôôy 100 ÂPX 1206.5 11354,1 1155O.7 115Eô.1 11659.3 1171?.9 11748.6 11886.5
ECU EZ,3E1 tu.7E3 t87,983 1æ,331 1EO.357 179.668 176.531 178,603
FRANCE









1323,01 333,O4 1360,26 1393.63 399,* 1419,95 1433.5E 1456.32
6 1198.52 1201.22 1235,92 'lz7?,76 1?EO,E9 13O4,86 13ZO,OO 1338.21
I 1094,?.1 1OgE.?3 1128.?6 1162.78 1E1,23 1ZO7.E9 1217.49 1?ZZ.1i





1 113E.Et 1445,11 1471 .61 1505.631'1531 .41 1534.94 1538.74 1554,7:
3 1248,4i 1254.33 1289.?8 328.35 
.1352.69 1352.63 1355.U 1373.9t
6 1071 .1t 1081.O? 1'.tzo.7o 1161.14 
.1189.44 1198,39 1199.43 1?O7.92






4 1160.5 1155.56 1185,65 1232.31 259,78 1259.65 1269.34 1298.1t
10 996,5ç 1004,03 039,37 1OE?.74 1 08,60 1112,73 1114.94 1',129,8:,
20 849.O7 869.94 919.2O 958,56 )73,35 960,69 975.86 965,81
9 715.6: 739,& 785.16 816,08 l?4.54 E3Z,O9 837.92 795,16
4 570,71 593.90 629,96 65E,48 160.ô7 6ô6.52 662.14 639,32
Tauræur U
R
1 1OO3.4: 01ô.95 l,041.36 1 063r45 1063,6? '1064.78 1063.O7 1071.14





1 129O.8(. 31O,O4 333,38 1349,ô4 347.O4 1361.4O 13E5.71 1401 .2t
3 118E,9i 1194.60 ?o3.64 1211.4O 212.47 1222.3O 1241.83 1264.O1
6 1086,5 I 0E8,oE to93.69 1 00,1 1 'to1,29 111.38 132.93 1152,5t
4 997,51 I 001,84 too7.75 1 01 0,89 1O12.81 1041,92 1059.59 1066.5i
Moyenns pondérée toutes clasaoa 100
FF 985,58 996,44 t030,24 062,34 o77,O7 o89.19 1o94.48 'to95.2i
ECU 161,92i 163,711 169,265 174,435 173.U3 75,E00 76,653 176,7?:
IRELAND







104.9'.11 1O7,614 109.489 1'l,1oo' 1og,69? 107.3E1 1O1,131 98,01
14 102.E81 104.694 1O7.t99 1O7,961 1106,Og? 103,E90 96.85E 94.2?'





18 107.29t 111,77O 112,795 12.474 11O.529 112.164 1O9.1O2 106.1'.t5
13 1O7,E7t 11,244 113.9& 114.222 11?.769 112.356 109,5é0 106.17i
12 107,895 113.448 116,695 16.594 'l4.E?O 113.778 1O9,176 1 05,89§
3 106.23( 1O9,598 111.5A9 12.27E 1O9.869 111.3E2 11O,361 1O5.542




9 E3.591 83,073 86.656 87.518 97.7E5 88,503 u,372 81,39t
12 71,?Ot 71.24O 75.611 76.633 77,067 7E.ZOO 75.351 71 ,911
3 5E.331 59.974 60,975 &.?o3 53,251 63.O77 62.492 57.782
Weightsd avsrags all classs 100
IRL 97.66i loo,346 102.97? l05,41o lo2.11t 1O2.069 98r06€ 94,871

















































Handelsklasen ?o-26 27-Z 3-9 10-16 17-23
w\AE










14655.0 14655,O I 5030,0 1 5030.0
3,4 14485,5 t4613.1 14485.5 144E5.5
8,4 137ZO,O 14o74,2 3813,8 't3813,8
39,O 1?631.7 l?777.O 12918.8 1291E.8




o,2 11960,3 1077.O 1050,5 11050,5
o,2 10950,0 t0950,0 I 0007,5 10007,5




1,6 9854,O 9880,0 9890.4 98m,4
3,6 9024,O 9088,0 8830,4 8830,1
13,4 7650,O E235,O E032,5 8032.5
froopropévoç pêooç ôpoç ôÀov r6v alodtv 100 ÂPX
't'1818,5 1891,9 12012.7 
.'.12012,7
ECU 77 .581 78,æ3 1 80,500 1E0,50(
FRANCE









l4&,oo 1467,OO 1475,00 1476,0A
6 1344,15 344.15 I 350,68 1353.5t
I ?21,60 't219.60 1218.OO 1?O9.21





1 562,57 569,43 1582.28 1585,72
3 38?.58 '1392,73 1399.98 1405,01
6 lz15,zo 219.O8 1223.39 1224.6t






4 309,37 1319,96 1321.59 1328.11
10 139,4O 145,25 1150.2O 1151.55
20 969,63 973.44 971 .71 970,67
794.24 7E6,E0 783.3ô 777.92
4 633,86 627.43 619,O7 615.Ei
Tauroaux U
R
1 t078,50 1086,00 1091,25 1098,0[





1 4O4.3O 1406.16 1421.66 1424,74
3 27't.4O 128',1,O0 1?86,40 1299.OE
0 159.42 116E.7O 1179,7? 1175,6t
4 069,O4 1OEO,24 1095,36 1095.9?
Moyanns pondôrôo toutos clasoa 100
FF 099,09 1101,96 11U,?O 11O3,28
ECU .5Vë 177,U1 178.??Z 17E,O74
IBELAND








00,1 60 99,UO 1 00,1 30 I 00,6ltc
14 95.37O 96,150 95.160 95,7U






18 06,200 ?05,060 106,030 106,0E0
13 05,900 1O5.180 104.960 105,4E0
12 05,090 1O5,44O 1 05,550 1 04,580
3 I 05,860 106,37O 105,59O 105,464




9 80,890 E?,UO u.760 u,25O
12 ?3,O30 71.4æ 73,5æ 74,43O
3 58.&O 56,050 56,140 61,32O
Woighied avorag€ all claæag 100 IRL
95,348 94.994 95.b33 95.795
ECU t37,9E3 37,471 138.106 1 58,630
TEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Lânder
ZONTA BOOEIÂH Trpéç rf,ç ùyop6ç X6rpeç rfrç EK
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VlVl Prczzi di mercato Paesi della CE
























Handelsklasson JAN FEB I'IAR APR IIAI JUN JUL AUG SEP
ITALIA
Prgzzo dr onontamonto LIT ??2.465 ?47.320







259.69E 259.854 263.O12 264.66 260. E37 257.37 ?62.081 264.699






2 5?.761 152.7 61 153.3O2 154.O4 155.274 155.271 155.?71 1 58.084
4 32.538 132.538 132.538 132.5 132.532 132.53t 133.531 135.347
O CREMONÀ MACEBATA




I 204.887 zo4.o37 206,175 209.37 212.?4r, 211 .01( 204.01 203.473
15 66.957 166,986 168.549 171 .07 172.707 173.$r 172.36, 170.621
O CRE, MOD, PAD 7 11 425 117.060 21.4?5 123.7 125.237 1?6.27i 121 13i 112.538
Medro ponderata tutte classl 100
LIT 21 2. E30 ?13.591 216.O98 217.58 ?15.835 213.551 216.20i ?zo.21z
ECU 169,181 69.787 71 ,7?9 17?,96 1681249 165,671 167.725 170.863
LUXEMBOURG










7393,7 1488.7 7568,33 7747,8 7931 
.1 8054,5 8152.9 E'l13.1
11 66?1,8 57?1 .O 5818,1 5957,7 7127,3 7222.7 7331.1 ?304,4





2 7158,3 ?276,6 1349,8 7617,9 771O,1 7952,6 8028.E 8048,7
5 6517,1 6600,3 6594,7 6777 ,5 ô999,O 7',123.8 7187 .E 7153.5
12 5752,3 iE37.1 5886,6 60?5.2 6247,1 6513,3 6609.3 6444,5
4 5219,8 i255,8 5332,8 5498,4 5646,8 5968,3 6055,0 5851,
Moyenne pondêrée toules classss 100
LFR 6968,2 t054,3 7128.3 7?99.3 71U,7 7632.3 7728.7 76ô9.2
ECU t7o,796 7?.906 174,719 178,603 174,155 177,591 179.E3i 178.462
NEDERLAND









192,51 tE9 219 195,85 491,97 489.10 486,34 484,83 49O,81
I 4?4,10 l?3,06 436,65 433,55 4?8,68 425,64 423.47 427.7q
Voarzen 1 o Kwal.
2e Kwal.
11 139,63 t4?,21 162.O7 471,OO 474.95 478,O7 47O.37 165,97




13 4?1,90 124,45 142,22 449.66 455.9? 459,36 449,32 443,42
32 359,E1 364.O3 181,73 387.74 393.24 395,38 383,11 376,27
10 313,15 117 ,60 ,3?.E3 138,73 34?,4? 344,EO 333,54 3?5,47
Worstkosien 6 273,?2 ?,75,14 4E4.86 2E8.91 293.13 295,OE 292.79 ?86.8r
Gewogen gomiddelds allêr klassen too
HFL 391,61 \93,91 'tO9.61 \14.15 417.27 41E,54 410.21 406,4(
ECU 39,216 l40.o23 t45,602 47 ,218 150,1?7 151.æl 148,E6. 147.5O1
UNITED KINGDOM









t03.196 102.173 10?,?97 02,331 102,426 1O1,E6t 10?,E7 99,64t




10 to?,240 99.993 1O0.332 00,01 E 99.414 96r?5 99,36i 96,661.
13 9E.E?6 98.O42 98,931 99,5E0 99.513 96.57 9E.33i 93.67?






11 78,949 80,1 83 84,278 E6.131 86,176 E5,65. E2.E4 80,222
7 71.398 73.253 77 276 78,833 79,435 78,91 76,62' 73,54t
6 61,45E 64,458 68,023 68,757 59.17ô 67.89': 65,0E1 63.182












I 00,E28 I 00,780 101,O14 1O1.O32 )9,167 97.12i. 96.06'l 94.91t
17 97,517 97,2?O 97,7O5 97,EO7 76.282 93.841 92.8O: 91 ,554
16 9E,956 98,536 98,91? 99,1O9 )7 ,747 95,12i 94,61 93.111
34 96,208 95.536 96,?15 96.3!2 94,?47 92.261 91.18' 90,53
Heifers U/L
T
4 95.148 95,3O7 95,6't5 95,E01 )4.687 92,64', 9'.1.11 88,28t
I 92.8OO 90.1ZO 93,177 93,295 )1,987 E9,E6t 88,291 85.64t
Ste€rs and H.E. 6 89.695 90,1?O 91,239 91.3O4 ,0,193 87,731 Eô.31 u.44!,
Cows 14 68,727 69,513 73.O40 74,419 14.173 74.54i 72.45tr 70,44
00 UKL 92,363 92,152 93.13E 93.441 )2,159 90,1O', 89r01q 87.5O5
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 94,518 91,142 95.436 95.U0 )5.622 94.81 s4,68d 91.3?O
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 92..363 92,152 93.138 95,441 t2,159 90,10' alor( az,sos
Wsightod averags Bll classes 00 UKL
94.624 93,913 95,172 95,564 ,5.224 91,271 94.O3',, 90,925















































Handelsklassen zo-?6 27-? 3-9 10-16 17-23
ITALIA
Prezzo di on€ntamonto LIT 247.320







269.977 276.131 2?6.1U 276.3A9






2 158.624 158.ô24 15E.6?tt 158.6?4
4 135.888 1 35.888 1 35.888 135.888
@ CBEMONA, MACERATA




I 204.430 206.858 210.48E 210.488
15 170.237 170.5?2 173.017 173.O17
O CRE, MOD, PAD 7 1 1 0.333 '110.333 104.000 104.000
Medra ponderot€ luttg classi r00 LIT
220.853 224.814 ??5.138 z?5.397
ECU 171,337 174,41O 174,661 174,æ2
LUXEMBOUBG








65 8111.6 81ZO.O N103,2 9075,2
11 73O8.9 7303.5 7276,5 7325,'l





2 LFR 1120,O 7E96.O ,'120,0 ,1?O,O
5 7057,E 7090.2 1195,5 ?190,1
12 *35,O 5344,0 53E8,2 *24.6
4 t91 0,0 i757.5 i877,5 i8'15,0
Moyenne pondêrée toutos classes t00 LFR
t666.ô 7653.6 t659.3 lU+6.9














9 433,44 435,E7 436,E0
Vaazen le Kwal.
2e Kwal.







13 442.59 443,52 439.U
32 ltts,sg 37?,94 374.36 369,23
10 P.èo 321,17 32?,83 317,17
Worslkoeien 5 Jzas,eo 282.47 283,72 279,18
Gewogen gemrddslde aller klEssen too
HFL i06,ô5 4O5,77 407,51 4U.O3
ECU 1?.569 47.25O 47,EU 46.620
UNITÊD KINGDOM








99,UO 99.17O 991800 97.460




10 97,21O 97,650 96.E20 96.O7O
13 93.650 94,940 93,560 9',1,94O




11 (r.9YO E0,870 E1,73O 80,E20
7 73.59O 74,200 74r5?O 74.160
6 6?,930 63.99O 63,910 63,710
00 UKL 91,465 't ,y54 91,662 90.'.tE9











17 91,800 91.980 92,51O 92,&O
16 92,95O 93.17O 93.480 93.950




4 87-580 87 
-79rl 87 -gnn n7 §Ân
8 84-3sO 85.200 85 
-2t O 85 -400
Steers snd H.E. I 84-'t E0 u-33rJ E3,990
70.MO
u-270
69,680Cows 14 70,OZO 69,09O
00 UKL 87.276 87,364 87.5æ 87.724
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 91,465 91,954 91,662 90,169
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 87,?76 a7;& E7.ÿ8E 8?,724
Weighted aYerags all classss oo UKL
90,9E3 91,426 91.193 E9,906





















































2E41,71 2823.68,2E?1 ,11 zE13.9O ?797.36 zE11.8l 2834.3i 2E51,52
Ochssn 4 2774,55 27?9,U 2?81.4 z7?9.23 2775161 2711.9: 2747.& 2791.94
Kalbinnsn 9 2456.45 2455.71 2462.7i 2445.83 2443.29 2467.3i 24æ.8' 2479.45
Kaihe 31 2019,97 2011,Ot 2O56,51 zo2z,13 201 1,00 2071,5'l 2091,4', 2066,77




2549,61 2536,8i 2550.32 2533,94 2520,E5 2547,3 2569,21 2572.t8





Ko och âldro tlur 1
2
24 906,26 q)9.43 91O.1t 910,50 91O.5O 912,5O 936.77 951.E9




30,2 SKR to64.o7 1065.60 10&.81 1O58.4C 1058r40 1OôO.A 1OE7.E: 11O4.75
30 9E4,96 9E7,U 987,1O 981 r00 9?9,97 982.O9 oo7.94 1OZ3.U
7 816,61 814.86 ?95.87 7W.37 7EO.5O 7EZ5,O 806,29 821,39
Gswogener Durchschnitt 100 SKR 9ô0,35 962.28 959,1O 953.66 953,O9 955.1E 98O.65 ?96,46
Berlchtigtsr Prois
SKR 780,30 759,65 756,47 756.29 765.56 721,5O 727.42 741,ZO
ECU 131,48 128.762 128.2ZZ 128,194 128.3O7 12?,34 124.24: 126.5*
SCHWETZ
Gôniss ou bcsufs A 18,t
SFR




542,5? 5?7,E2 51 3,00 513r00 51 3,00 513100 513,32 ,21.E7
2,1 49t ,52 4?9.82 465.0O 465,OO 465,00 465,OO 469.13 t+73,OO






4,7 494.52 48O.89 4?5.OO 475,OO l75,OO 475.O0 475.00 t 78.87
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 [50,00 452,17 459,U [60,00
14,e 425.48 433,U 435.OO 438.67 160,00 442,17 449.U t 48.39
14,O 405,48 413.O4 415,OO 418.67 t?o.oo 422.17 429,U t 27.58








7,8 559,52 544,29 525,OO 525,00 ,25.OO 5Z5,OO 527.9O 53E.E7
2,4 514,52 499.29 480,00'l 480rOO [80,00 480r00 4l&.,45 93,00
2,C 519.72 5O4.?9 4E5,00 485,00 485,00 4E5,00 487.9O 49E,E7
1 472,52 466.93 458,00 465.33 468,00 470.17 474.O3 i75.OO
1,C 160.48 4æ,O4 47O,OO 473.67 475.O0 47?.17 4E0,00 78.39
o,6 455.48 463.O4 465.OO 46E,67 470,00 47?r17 4E3,97 i85,58
o,4 44E.48 456,04 45E,OO 461.67 463,OO 465,17 4?5.4? t75r58
GsrYogsnsr Durchschnitt 100 SFR 465,69 461.80 455.13 456.91 457.56 45E,65 463,16 Â6,26
Bsrichtigter Prsis
SFR 465.69 461.E0 455.1 456.91 157.56 t 5E.65 4ô3.16 t66.26






















































1E45,00 2860,00 18E1,00 t894,00
Ochssn 4 1E25,00 l858,oo 1767,OO 2872,OO
Kalbinnen I a489.OO 1453,OO 1514,OO t521.OO
Kühe 31 lo19,oo t07E,00 to79.oo 1124.OO
Gawogenor Durchshnitt 100 ôs
,565.4O l5æ,87 1594,79 1620,85
B€richtigtsr Preis ôs
ECU
1565.4O 1580r 87 159t 
.79 1620.85









953,50 953,50 953,5O 953,50




30,, 106.56 106,56 106.56 '106,56
30 o25,55 025.55 o25,55 o25.55
7 823,OO E23,00 825,00 E23,OO
Ggwog€nsr DurchBchnitt 100 SKR 99E,15 998,15 99E,15 99E,15
BBrichtigtsr Prsis
SKR 742,E9 742.89 742.89 742,89
ECU 26.988 26.888 26,8E8 26.8æ
scHYvEtz






)4UrUO 545,00 545,00 550,00
523.OO 52E,00 528,00 53t,00
2,r 473.00 473.OO 473.OO 47E,OO






4,1 480,00 485,00 485,00 49O.OO
3,1 460,00 460,00 460,00 460,00
14,t 450,00 44O,OO 440,00 440,00
14,C 430,00 415.OO 415.OO 4',l5,OO








7,a 560,00 545,00 545,OO 555,00
2,4 493,OO 493,00 493.OO 503r00
2,C 500r00 505ru0 505,00 51 0,00
1 475,00 475,O0 475,OO 475.0O
1,C 480,00 47O.OO 47O,OO 47O,OO
0,6 4EE,00 473.00 473,O0 473.OO
o,4 47A.OO 463.00 463,O0 463,00
Gowoggner 0urchschnitt 100 SFR 467,E6 463rO9 463.09 4ô6,0?
Berichtigtsr Prsis SFR
467.E6 463.O9 463,O9 466.07















































JAN FEB tTAR AVR IiIAI JUN JUL AUG SEP
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. gosds 2
BFR
11 485,5 10803,6 115O9.7 116?5.O 11437.1 11200.C 11138,7 11111,3
Bons - goede 7 1059,7 I 030E.9 11150,0 11E6,7 't0771.4 1O496,7 10464.5 10453.2
Ordinairos - gowone 7e 10143.6 9528,6 10196,8 10346.7 99',14,5 9641, 9540,7 94EO,7




BFR t0348,3 9444,8 1O'111.7 toz51.3 9E03,9 9533.7 9462. 9423.2












DKR 261,90 1263.70 1273,U 1281.96 12E3.35 1319.'13 1337.3E 1350,6'l






606,79 595,80 602,55 603,33 600,98 592,85 5E5,49 591,96
KI. B 20,7 583.92 553,69 562,13 ,67,33 556.33 547 ,51 536,19 551.95
Kt. c 9,€ 490,98 508,84 523,8O 49Z.OO 5O5.26 469.67 461,42 46E,5'.1
KI. D 3,G 376,37 421,69 34O.94 377.51 455.94 3E5,25 3E5,65 344.36
Gowogener Durchschnitt 100
DM 581.27 569,94 574,78 574.90 57b.65 561,44 553,23 560.51







I 51 50,0 t5531,3 55,97O 15631,9 1566t.0 15690,0 15665.8
60 4369,0 t4810.7 t4825,6 t48',t1,3 14æ4,5 't4ô38.2 165r8.9 14558.O
frooprouévoç !éoos ôpoç ôÀov rôv elôôv 100
ÂPX 4718,4 l49EO.4 t5178.4 5204,',| 't5258,2 '15150,ô 't5124,O 15111 .9










t129,99 4122.96 4231,44 2316.93 2343.64 2?56.98 ?1E3,41 2175.79
3 t887,48 1837,26 l9r5,o7 9æ.16 1gZE.Zé 1E1',|,O9 1797.57 18E1.5?




I 1674,OE 1617,74 709.63 l77O.U '1707.6Q 1602.56 1 5Eo,02 651,16
15 1555,96 1498,32 1586,04 '1640.15 1573.44 1t 71.43 1452.O4 524.94




11 584.52 1524,62 l6'18,71 1673.60 1607.5é 1504,O4 1482.41 555.1E
16 478.41 1417,10 t5o7,2O 1554,26 1482.72 I 383150 1369.38 144.56
I 37E,22 319,27 I 408,61 l45O,t$ 1378.4t 1?E1.OE 1265.17 334.09
Rougs R
o
12 370,04 3O7.31 t397.4E 1451,83 1362,24 1263.89 1257,2E 321.4O
a ?77,07 214,44 I 502,00 1340.52 1 ZO)r)t 117O.8o 1166.32 228,65
Moy€nns pondérêe 100
FF 516.28 457,65 t548,92 1600155 1531,71 7430.52 1413.61 4E?.O4
















































zo-26 27-2 3-9 10-16 17-23
BELGIOUE . BELGIE
ANDERLECHT
ExtE blanc8 - biiz. gosdo 2
BFR
1 500,0 1 300,0 11750,0 1 I 900,0
Bons - goeds 7 I 0650,0 I 0650,0 11100,0 1 1 550,0
Ordinairos - gswons 76 9700,0 97OO.O 1 0300,0 1 0700,0




BFR 9&8,5 9&8.5 I 0250,0 106?7.0









I 430,00 t430,00.1435r00 1445.OO
46 1367,50 367.50 372,5O 13EZ.5O
30 307,5O 3O7,5O 312.5O 13??.5O
Voiot gsnn€msnit 100
DKR t365,13 3ô5,13 37O,13 1 380,1 3






591.O0 592,8O 592.'.t0 596.60
KI. B 20,'1 557,1O 5U..80 560.ZO 567,4O
Kt. c 9,€ 435,O0 451.00 498.40 477,5O
KI. D 3,€ 350,00 235.O0 z35.OO 520,00
GBwogensr Durchschnitt 100
DM 55E,30 558.83 561,73 567.41








1 5690,0 15540,0 5690,0 15ô9O,O
50 4558,O 4558.O 4703,O '14703,O
Eroouropêyoç uéooç ôpoç ôÀov 16v el66y 100 ÀPX
5124.O 5049.0 15196.5 15196,5










a196.4E 2229.49 1.292,18 ??92,18
3 1918,72 1960,32 1033.92 2U9.92




o t683,U 726.72 7Bô,88 18?9,1?
15 1557.44 1601.46 1659,74 1698,18




11 l5E7,20 1633.92 694.OE 1733.76
16 t475,60 t519.62 576.66 6?0.06
I 3&,4O 4O7.OO 463.4O 5O5.40
Rougs R
o
12 356.56 397,48 148.32 1486,76
I 262.4O 302,00 348,8O 38t,60
Moyonns pondôrée o0
FF 514.O9 556.93 614.52 1652.91



















































head 117,892 117,894 9E.46C, 92,52O 93,267 '104.97i 1'.15.071 128.944
Corroctsd prics 100
IRL 145,6E5 '145,687 1$,78r, 30,14E 1 30,605 137,77i 143,961 152.453






1 I qual. 60
LIT
3?2.765 3?2.231 327.O91 ,27.'.133 51 4.550 298.90: 295.10: 298.813
28 qual. 40 272.177 z7?.10t 275.367 t74.989 262.511 z53.O9l ?48.72i 2.50.?23
Media pond€raia 100
LIT 302.530 3O2.18: 306.391 to6,z75 293.734 ?æ.571, 276.55i 279.377






LFR 6600,0 6600,0 6600r0 6600,0 6600,0 6600,0 6600r0 6600,0





1 e Kwalitsit 26
HFL
,77,91 666,82 669,6ç &ô.57 603.44 5E5,35 97.47 600,37
2s Kwaliteit 65 537.7? 622,07 638.86 û9,58 ,69.69 550r28 61,1O 568,08
3e Kwalit€it 20 i94,76 583.4 598.10 571.O2 540.37 51O.97 522.94 524.16
Gewog€n gsmiddelds 100
HFL t39 r21 625.61 638,41 61',1.'lz 5?7.27 551.19 562,56 56?.37
ECU 127,2?o t?2.3E6 226,937 ?'17.232 205,E30 ?oo,ozz 2O4,14E tos,E94
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD EngliBh fats UKL l2o,2E3 177.471 '177.47r 177 .47r 77,47O 77.470 177,47O 7? r4?O
Conected price 100
UKL 37.063 110,9b7 110,947 110,947 10,947 11o.947 '1o,947 10.947




















































hsod 1.46,890 147.410 t47.680 l45,Z5O
Corrected pricg 100
IRL t63.443 163,762 t63,927 t62.439






I I qual. 60
LIT
101.379 1o2..217 toz.Tzo r05.905
2a qual. 40 447.036 t47.873 t54.415 ,.54.415
Media pond€rata 100
LIT 179.642 t80.479 t83.398 185.309






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6ô00,0





1 s Kwalitsit 26
HFL
602.OO 61 0,50 636,50 635,50
2e Kwalitsii 55 57Z.OO 588,50 616,5O 616,OO
3s Kwaliteit 20 537,5O 559,00 5U..50 559,00
Gswogsn gomiddslde 100
HFL 572.60 5E6,1 0 61'.1.10 æ9.48
ECU 2O7.793 213.417 2?1.7U 2?1.174
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fats u(L 177.47O 177,47O 177.47t '177,471,
Corr€st€d pric€ 100
UKL 11O.947 11O,947 11O.947 11O.947

























JAN FEB fiAR APR ilAt JUN JUL AUG SEP
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER . XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 17?.56i 166,915 171,12',1 173.58:. 172.78 176.95t 174,24t t73.479
DANMARK 116,60', 14E,727 151.O3'.1 151 
-15, 149,E9' 154.534 154,03( 152,976
BR DEUTSCHLAND 119.231, 149.5E7 151,292 15',1,?2' 153.79. 155,167 155,17 t56.673
EA^Af 't8?,38', tu.7E3 1E7.983 't E8-33 1 80r35 179,662 176.531 78,603
FRANCE 161,92i 163,7'.t1 169,265 174,43 171,U 175.æC 176.652 176.773
IRELAND 2 
-54i 146.460 150.293 't50.93 149,O4 14E.725 141,915 37,29?
ITALIA 169.1E', 169,787 171.779 '172.96 16E.24 165.67a 167,72t 70,863
LUXEMBOURG 170.79t 17?,906 174,719 17E,æ 174.'15 177,598 't79.833 78,4ôZ
NEDERLAND 1s9,2161140.O23 145.602 147.21 150,12 1 51 .EEs 148-%1 t47,5O1
UNITED KINGDOM 152.95' l5't .802 153,836 154,47 153.92 15?.379 15',1,99ç 146.973
Voiot gonnomsnii EF.:
Gswoganar Durchschnitt EG :





'156,00( 56,797 60.2O5 162,241 161.79 162.511 162.O91 t61,449
FEllss markedspris:
GsmoinSsmer Marktprois :
KorvorxÉ npÉ râç ôyopàç:
Community market prico :
Prix ds marchê communautairs
Prgzzo di m€rcato comunilario:
G€m€snschappolirke marktpriis
155,17': 56,080 59,236 161.62, 161,81r 162,6OE 162.271 t61,334
KALVE . KÂLBER - MOEXOI - CALVES . VEAUX. VITELLI - KÂLVEREN
BELGIOUE. BELGIE 253,645 t31,498 t47,U5 25O,867 2?.8.11 221.83;' zzo.17'l t19.276
DANiI,lARK '159,347 59,575 60,855 59,01 3 156,E15 160,991 162.tt21 t&.o29
BR DEUTSCHLAND 218,802 2',14.537 216.359 216.4O4 22O.268 218,O1t 214.E?t 417.654
EAAAE ?39,53é 243,799 247.O23 ?,47.14tt 236,O24 23?.4W zz7.z4x2ï7,067
FRANCE ?49,119 2r9,486 454,481 262,E13 ?47.224 z3o,E9, 228,167 ,39,20E
IRELAND 212.635 212.637 95.271 189.957 19O,625 2OO.72i ?o8,33i 2ZO-623
ITALIA 240.4E5 240.211 243.561 ?43,462 ?28,992 z'17.67i 214.541 416,739
LUXEMBOURG 161 ,771 61,771 61,771 161.498 153,570 '15r.571 153,571 153.570
NEDERLAND 227.?ZC t22.386 126.937 217,233 205,E:'0 2OO,O?i 2O4,141 405,894
UNITED KINGDOM 221,558 79,336 79,336 179.336 179,336 179,331 '179,331 79.336
Veisi gennemsnit EF.:
Gowogonsr Durchæhnitt EG :
EloepropéYoç péooç ôpoç EK:
Weightsd avorags EC:
Moyenns pondôrês CE :
Medlo ponderata CE:
Gowogen gemiddold€ EG:
23O,OZA 11E,133 223,44 ?24,562 217.251 ?1O.gOE 209,8E0 115.O2'.1
Fællos makedspris:
Gemeinsamer Malktprsis :
Korvoïrui n[É lfrç ôyop6s:
Community mârk€t pricg :
Prlx ds marché communoutairo
Prgzqo di mercato comunilorio:
GBmssnæhappelijko morktpriis


























20-26 27-z 3-9 10-16 't7-23
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 173,O?Z 173,267 173,72O 172,&8
DANMARK 153,91O 153,O17 '153,616 '154,5?9
BR DEUTSCHLAND 156.E61 157.325 156-717 156,266
EA^Af 77,581 78,683 180,500 180,500
FRANCE 77,398 177,E61 178.2?? 178.O74
IRELAND 137.9E3 37 
.471 138,106 138,630
ITALIA 71.337 74.41O 174,661 17t 
'E62
LUXEMBOURG 78.388 78.O85 17E.218 177 9?9
NEDERLANO 147.569 147.?50 147.8U 146.620
UNITED KINGDOM 147,066 '147.78? 147,4O5 145,325
V€i€t gonnemsnit EF.;
Gewogensr Durchæhnitt EG :
frogpropéYoç pêooç ôpoq EK :
Weightsd average EC:
Moy€nns pondé16o CE:
Media pondsrota CE :
Gewogsn gemiddoldo EG:
61.802 162.428 162.533 162,033
Fælles markedspris:
Gameinsmer Marktpreis :
Korvonrâ rrprl râç ôyo@ç:
Community mark6t price :
Prix ds march6 communautaire
Prazzo di mercalo comunilsrio:
Gomsonæhappslijke marktpriis
t61,802 t62,4zE t62.4?8 t62,O33
KALVE - KÂLBER . MOEXOI - CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE ?4.5O3 224,5O3 238,499 247.271
DANMABK 65,792 165.792 66.399 167,613
BR DEUTSCHLAND 216.794 a17.OO1 418,128 120,333
EAAAT 127.249 426.122 228.338 22E,338
FRANCE :.44.38O 1,5't.295 ?60,590 ?66,786
IRELAND t36,527 36.9E8 237,??7 235,074
ITALIA t16,945 >.17,594 219.659 221,34'.1
LUXEMBOURG 53.57O 53.57O 153,57O 153.570
NEDERLAND to7.793 113,417 221,764 221,174
UNITED KINGDOM 79,336 79,336 791336 79,336
Veiet gonnsmsnlt EF.:
Gewogensr Durchschnitt EG :
froepropévoç péooç 6poç EK:
Woightsd aYsmgs EC:
Moÿonno pondérôe CE :
Medi6 ponderata CE:
Gewogsn gomiddolde EG:
'.17,9U lzo.546 l24.n7 t27.535
Fælles makedspris:
Gsmeinæmer Marktprais :
KorvorrrÉ ïpâ 16ç èyopüç:
Community markst priæ :
Prix ds march6 æmmunautairo
Prezo di meræto comunilarlo:
G€meonochoppsliike marktpriig













Prix lixôs Prezzi lissati
per h Conmissirr dalla Commissione








Y lVt lY[ x In lx[ I r I u Im IlvtlIll[ltv
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du de Conmissiepcr la Canmiseio dalla Commissione
RE/UA/UCüX)kg



















JAN FEB tqAR APR t'IAI JUN JUL AU6 SEP
LEVENDE VAEGÎ . LEBENDGE\IICHT .ZôN DAPO{
LIVE UEIGHÎ - POIDS VtF - PESO VIVO - LEVEND GEUTCHI
01.02 A ll a)
or.o, o,,r, 
I
















O2.Ol A ll a) 1 FI
02.01 A ll a) 1 'to,9o4 8.720 8.552 E.$14- 18.430 41.572 40.276 ,3.182
O2.Ol A ll al 2
O2.O1 Alt al 2 8.?23 6.977 6.U3 6,732 14.744 33.251 32.22O 26.546
O2.O1 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 13.085 10.464 1O.263 10.097 22.116 49.W 4E.3rO ,9,E18
02,Oi A ll al 4 aa) 16,35ô 1 3,0E0 12.828 12.621 27.&5 62.361 ôo.414 t9.773
O2.Ol A ll a) 4 bb) 18.709 14.963 '14.675 14;436 31.552 71.332 69.105 i6,933
O2.0ôCla)i 16.356 13,080 12.82E 12,621 27.&5 62,3ô'.1 60.414 i9.773
02.06 C a) 2 1E.7O9 14.963 14.ô75 .14.438 31,fiz 71.332 69.105 56,923
16.02 B lll bl 1 aa) 18,709 14,963 14,675 14.438 31,552 71.312 69.105 56.923
o2..o1 AIb]1 141.559 141.559 38.875 36.631 49.763 170.555 1?O,555 70.555
o2.o1 Ailb)2 113.280 113,280 11.1OO 09,506; 19.81O 136.444 136.444 136.444
o2.o1AIb]3 177,OO0 177,O00 73.594 70,7E9 87.2U ?13.195 213,195 113,195
O2.O1 A ll bl 4 aa) 212,399 ?12.399 ,oE.312 1o4.947 t24,645 255,E33 255.833
02.01AIb]4bb]11 t77.OOO 177.000 173.594 70.789 87.2U 213.195 213.195 213,195
02.01 A I bl 4 bb] 22 (b) l77.OOO l77.0oo 73.594 7O.789 E7,2U 213.195 413,195 213.195
o2.olAIb]4bb]33 43,551 243.551 138.864 35,005 t57.59? 293.355 493.355 293.355
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJE1ÂTIIDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIEOOPEI KATA THIiI EEATOTH ANO TPITEE XOPEI
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LÂNDEN
l. Ostrlg, Sverlgs, Schweiz / Ôsteneich, Schwsdan, Schweiz / Aüorplo, f,ounülo, EÀpêrlo / Austrla, Swadan,




















30.5 6.1? 13.19 20.26
LEVENE VAEGT 
- 
LEEENGEUIIO{T . ZIIN BAPITE 
-
LIVE,NEE{T . POXI§ WF - PE6O YIU] . LEVEND GEUIICHT
o1.O2 A ll a)














02.01 A ll a) 1
02.01 A ll a) 1 32,956 12,95ô 12,956 12.956 12.956
O2.Ol A ll a) 2
02.01 A ll a) 2 26,365 26,365 26,365 26.365 26.365
02.01 A ll a) 3
O2.Ol A ll a) 3 39,547 19.54? ,9,547 ,9.54? ,9.547
O2.Ol A ll a) 4 aa) 49,434 19,434 19,434 19,434 19,434
02.01 A ll a) 4 bb) 56.545 56.545 56.545 56,545 56.545
02.oOCla) 1 49.434 49,434 49.434 49.434 49.434
02.06 c a) 2 56,545 56,545 56,545 56,545 56.545
10.02 B lll bl 1 aal 56.545 56.545 56,545 ,61545 56.545
02.01 A ll b) 1 7O.555 t?o,555 17o,555 t7o,555 170.555
02.01 A lt b) 2 t36.444 136,444 36.444 36.444 136,444
o2.olArb)3
'13,195 113.195 113.195 t13,195 213.195
02.O1 A ll b) 4 sa)
'25.833 t25.833 t25.E33 125,833 ?25.833
.o2.o1 
A lr b) 4 bb) 11 13,195 113.195 1,,.,,, 113,195 t13.195
o2.ol A il bl 4 bb) 22 (b) '13,195 t13,195 t13.195 t13,195 t13.195
o2.o1Ailb)4bb)33 t93,355 293.355 293.355 zÿ3.35' 2931355
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EITOOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI








l. Ostrig, Syerigs, Schwêiz / Ôstorroich, Schwodsn, Schweiz / Aùotplo, founülo, 'EÀ9e1io / Austris, Swsden,
Switzerland / Autricho, Suèdo, Suiw / Auslria, Svozio, Svizzera / Oost€nrijk, Zweden, Zwits€rland. ECU/IOO kg
t28
AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN E|EATOTH ANO TPITEf, XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andro trediolande - Ander€ Drittlândor - Tplreç x6)peç - other third countriso -

















JAN FEB IIIAR APR tIAI JUN AUG SEP
LEVENDE VAE6T - LEaENDGEI{IGHT- Zôd DAPO{
LlvE-lE!§U -!o!D§ ltF - PEso vtvo - LEVEND GEUIr' T
01.O2 A ll a) 35,060 35.060 35,060 35.060 37,969 42,575tri 42,575
01.02 A ll a) 79,937 79,937 78,399 t7.132 u.EsO 97,071 97.O71 97,O71
]IETTOVAEGT - NETTOGEI'ICHT - KAEAPON ÊAPOI
ilET UEIGHT - POIDS NET . PESO NETIO . 
'IETTOGEUICHT
02.Oi A ll a) 1 66,611 66.6'.14 66.614 66,614 7?.141 EOrE93 E0,893 E0,893
02.01 A ll a) 1 51,880 51,8E0 t4E,958 146.55 161 
.21é 1l&-.43i 1U.431 tu,435
O2.Ol A ll s) 2 51.291 53.?91 53.291 53.291 57.713 64,714 64.714 &.714
02.01 A ll a) 2 21,5O3 21.503 19.165 17.24O 28.972 147,541 147.541 147.548
02.01 A ll a) 3 79.937 79.937 79.937 79,937 u,57O 97.O71 97,O71 97.O71
02.01 A ll a) 3 82,256 82,256 78.749 75.æ1' 193,459 221.3?i ??1.32i t21,322
02.01 A ll a) 4 aa) tz?,8zo t27.820 t23.436 19.826 241.824 ?76,65, 276.65',. t76.653
02.Oi A ll al 4 bb) t6o.594 160,594 t55,580 151,450 276.6'.t2 316.45 316,45' t16.451
o2.OOCla) 1
'27,8?O t27,820 223.436 19,826 241,824 276.65. 276,65. t?6.653
O2.Oe C El2
'.60.591 '60,594 255,580 ?.51,459 z76r6',l 316.45' 316.45 16,451
16.02 B lll b) 1 aa) 60,594 60.591 255.58O t51.45O 276.ô12 316.45 t16,45 116,451
o2.o1AIb)1 41.559 41,559 38,875 1136,631 149.763 170.55: 17O.55: 701555
02.01 A ll b) 2 13,280 13.?EO l11.1OO 109,305 119,81O 136.441 136.441 36.444
o2.o1Arb)3 77,OOO 77.OOO 73,594 70,789 187.2O4 213.19: 213.192 113.195
O2.Ol A ll b) 4 as) t12,399 112.399 toE,312 '.04.947 l,zz4,&5 255.831 ?55.E31 t55,833
o2.o1AIb]4bb]tt ?7.OOO 77.OOO 73.594 7O,7E9 187.?U 213.19: 213.19t t13.195
o2.o1 A I b) 4 bb) 22 b) 77.OOO 77,OO0 73.594 70.789 187.2O4 ?13.19' 213,19t t13,195










IIVENIE VAEGT . LEBEI{DGEIICHT- ZON BâPof, .





01.02 A I o)
02.01 A ll a) 1
O2.Ol A ll a) 1
O2.Oi A ll a) 2
O2.Ol A ll sl 2
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3
O2.Ol A ll o) 4 as)
O2.Ol A ll a) 4 bb)
02.06Cla) 1




O2.0t A ll bl 4 aa)
o2.o1Ailbl4bbl11
o2.o1 A lr b) 4 bb) 22 (b)
o2.o1Arbl4bb)33
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
EIEOOPEI KÂTA THN EIXATOTH ANO TPITET XAPEZ
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'!MPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
ll. Andr€ trsdislande - Andoro Drittlënder - Tpheç xôpeq - Othor third countries -




















































I. INDIKATMRIS - RICHTPREIS - ENÀEKTIKH TIi,tl - TARGET PRICE - PRIX INDICATIIS - PREzzO INDICATM - RICHTPRIJS
KooaeLk (3r7 f fedtinhoLd)
Kuholl,ch (3,7 Z fettgehal.t)
fûÀq &yeÀt6oq (srZ $ hrncpêq oÛofeq)Corfs oitk <3.7 Z lat content)
Lait de vache (3.7 Z de oatière grasse)
Latte di vecche (3,7 Z osteriâ grassa)
KoeoeLk (3r7 Z vetgehaLte)
24.26 26.E1











'Arc«opuqluÉw vtÀo sê m6vn
Skioned-oi Ik pordel
Poudre de La'it oalgre










Grana Padano [ æ-co iout"t o mors







III. STOTTEFORANSTÂLTNINCER-GETAEHRUNG VON BEIHILFEN- EEIPA &}€gAf -IIIEÂSI'RES OF AID-IiIESURES D'AIDE-IIIISURE D]AIUTO-STEUNIIAATREGELEN
Sk@EetoaeIk (anvendes til. loder)
tiageroi lch (veryendet füi tutterzyeske)
'ArorcpuqopÉw vtÀq (vrt 16 ôrmpqfi r6v (6ov)
Ski@ed'oitk (for use as anioal. feed)
Lâlt @algre (destlné à [iaHmentat,ion des anloaur)
Latte screEato (per IraIiDentzione degtl anloal,l)
OnderoeIk (voor voederdoe Ielnden)
5,7O<1» 6r3fi<4'
Skumetmaetkpulver (anvendes tll, foder)
tiagermilchputver (verrendet fûr Futterzrecke)
'Arcrcpuqopêw y&Ào oÉ wdvn (yr6 rfi ôrrrloofi r6v 46ov)
Skioued-miLk powder (for use as animaI feed)
Poudre de Iait naigre (dest'inée à [raIiEentation des EniEaux)
Latte scremato in potvere (per IrsIiEentazlone degLi aniEâtl)
lrlagere metkpoeder (voor voederdoel,elnden)
56,00(1 ) 62.OO<4t
SkunoetoaeIk forarbejdet til, casein og caseinater
Ëageroil,ch verarbeitet zu Kasein und Keseinaten
'Arcxopuqopêw y6Ào permrrptw oÊ rupfv4 rof ruprvr«û EÀm
Skinned EiLk processed into casein and caselnatesLaii écrêné transforné en casêine et en caséinates
Latte scremato trasforEBto'in caseinâ e in case{nati
Tot câseinê ên .r<ê{hatên vêrqê.ltô 6âdÀrhÀlL
5.2O <2»
5,35 (3) ô,25 (5)
(1) VaLabl.e â partlr dq 1.5.19E1 (Règ|,. (CEE) no 15t!lEù (4) vat,abt,e à pârtii du Oi.O6.i9E2 (Règt.(CEE) îo 133OIEZ,
IV. TAERSKELPRISER 
- SCHTELLENPREISE - TII'Ef, KATOOÆOY 

























(3) Y6L8bl.e à partlr du 1.10.'t9E1 (Règt.(CEE) no Z&1lÿ1t
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TÆRSKELPRISER AFGTFTER \ÆD INDFORSTER FRA TREDJELANDE
sbnwru-eupREtsE agscHôpruNGEN BEI EINFUHR aus oRrrlÂNDERN
NUET KATOOAIOY EIf,OOPEI KATA THN EIf,ATOftI ANO TPITET XAPEE
THRESHOTD PRICES LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIT PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS



















JUL AUG SEP ocT N0v DEC
1-1s I 16-31 I 1-15 | 16-31 1-1 5 16-30 1-15 16-31 1-15 116-50 l1-15 16-l'l
o4.o2 A1
I 5?.56
il fi.ss | fi.ss | 'tt,so lto,zs lto,t+ lto,t+
PG 02 : Mælk I pulyorlorm « 1.5 %) - Milch in Pulyodom (( 1,5 qd - 16À0 elç KôvrY (r 1,6 %) - Milk in powder (( 1,5 ÿd
Lalt en poudr€ (( 1,6 %) - Lâtts in polvero « 1,5 ÿo) - Molk in posdor (( 1,5 ÿd
04.02AIb]I I 167,77
lt æ.11 | 68.11 6s.ts | 66,51 ltt,tz ltt,os
PG 03 : Mælk i pulverlom (26 ÿd - Mllch in Pulvorform (26 qd - 16À0 el§ rôYrv (26 ÿd - Milk in powder (20 yd -
Lait sn poudre (26 9q - Latto in polvere (20 ÿd - Melk in poeder (26 ÿd
o4.o2 A ll b) 2 I
259.10
il zs.s1 l1zs.i1 ltzt,æ l'tz't,c+ lna,zt ltze,n
pG 04 : KondonB. mælk (usodetl - Kondsn8milch (n. gæuckortl -fupnênurvûtuéYoY6Ào (üYeu oo-uôpêo§) - Condenssd milk (un-
swestoned) - Lait ændshsô (s. additiondeeuire) - Latlscondensto (8. agg. di zuæh.) - Gscondens. melk (2. tægoY. Euiker)
04.02 A lll a) 1 I
1 00r1 5
I W11 126,11 | ze;t
pGOE: Kondons.mElk(8odot)-Kondsn8milch(geuckort)-EuptrEtrusopéyoy6Ào(UeÎÉf,poogrlxnçoou6pelaç)-Condonsedmilk
---'(meaenaOi-La'itænàsneé(ev.add.deÀ-ucre)-Lattecoàdensatoiconagg.dizucch.)-Gscondens.mslk(msttosg€Y.suiker)
O4.O2 B ll al
I 13O,23
il 46Ji l4r1i | 4ôJ1 | 46,11 146,11 | aest
04.03 A
I 3E4.39








I 177.E7 1?7.87 176.06 176,OC 1Et.O1 1E3,O1
PG 08: Ostmsd - KâBsmitschimmslbildung imT€ig -Tupol fiç Ôflôôoç bleu -
Alue-velned chesse - Fromage à pâts psrsill6e - Formaggi a pasta orborinata - Blauwgrosn goadsrdo kaa§
04.04 c
I 306,17
il Wtt 86,1? ]i13,6..17 |
PG 09: Pamigiano - Rsggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 512.96
I 2OO.91 20O,91 2O4.99 195.60 199,29 199.29
PG 1O: Cheddar
o4.o4Elbll I 339.5',1I BB,6e 11E8,69 ltgo,ce ltu,'tz 118?,n | 187,eol
TG11:Guda+oeteafæmmogruppe-Gouda+Kàsdor8olbsnGrupps.Gouda+ruPolrhçl6loçôué6oç.Gouda+simll8]chssse8
ofths sm€ group - Gouàa i irom. du mème groups - Gouda + torm. dello st€sso gruppo - Gouda + kaosoortsn vsn
dozelfde groep




ll rs.so lrs,so I ,,o.1,, | 4sj4 140214 | 40.14
r33
I
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED TNDFORSTER FRA TBEDJELANDESCHWETTENPREISE ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
NMEE KATOOAIOY EIIOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPEE
THRESHOLD PRICES TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS


























JAN FEY tqAR AVR MAI JUIN I lUrl AOUT SEPT 0cT N0v DEC
04.02 A 1 I 1?.71 5?,56
il 11.89 10,86 E,17 5.8 | e,76 13,51 1O.95 1O,85 10.741
PG 02 : Mælk i pulyortorm (( 1,6 ÿo) - Milch in Pulvertorm k L6 qd - f6Ào êls Kôytv « 1,6 ÿo) - Milk in powdsr l< 1,6 o/d -
Lait on poudre (( 1,5 ÿo) - Latto in polvere (( 1,5 ÿo) - Melk in posdor (( 1,5 qd
04.02Ailb)I I 15?,26 167.77
il 64,4E1 5E,751 s,,,y | 57,05 | ôs.13 72.95 6E.'.t1 167.æl tz,æl
PG O3 : Mælk i pulvsrform (26 ÿd - Milch in Pulverrom (28 oô - fôÀo elç x6vtv 126 o/ol - Milk in powder (26 ÿd -
Lait en poudre (26 7o). - Latts in polvere (26 qd - MBlk in poeder (20 7d
04.02Ailb)2 I ?34.96 t-luI :rz.Bl rc3,631 ez,tt I s7.75 | tot,'tol'tz't,zz 125.51| 1?1.641128,27
PG04: Kondens.mælk(usodst)-Kondonsmilch(n.gazuckêrt)-EuFnenurvopêvoyôÀo(6vauæu6pêoç)-Condensodmilk(un-
§wsetened) - Lait condonsé (s. addition dsoucre) - Lanoænd€nsto (s. agg. di zuæh.l - Gscondeno. molk (2. tosgw. ôulker)
O4.O2 A lll a) 1 I 9?,0? 1OO.15
I fi,u l 3,t,z3l zt,z't | z,o,s6 1 8.71 l zl.6e 26,11 lz6.1t l2ô,1'l
PGOS: Kondens.mælk(soderl-Kondonsmilchlgezuckert)-fupnenuwouêvoVôÀo(perdnpoogÉffiçoou6peoç)-Condonssdmilk(ssotoned) 
- LEitcondensé (ay.add.desucre) - Lâttocond€nsio (con agg.di zuæh.) : Gecondens.mslk (m6ttosgw. suiksr)
04.02 B ll a) I 119.39 130.23
il 51.gzl i9.31 I +s.oo I 39.21 ltz,+'t | 49,05 | 46,111 46,11 | 46,11
o4.o3 A I 35O,48 3U.39







I 154,87 147.85 't40.7E '140.56 | 156.67 79.80 177.87 17ô,06 183,01
PG OB : Ost med skimm€ldannslss iostoma&n - KëBe mit Schimmslbildung im Tsig - Tupol rfrç ôFôooç bleu -
Blus-Yoinodchsæ- Fromagsà pâtsponillés- Fomaggia pastssrborinata - Blamgroàngeedàrdekaas
04.04 c I
?79rO3 306.17
I 't09,03 109.O3 109.O3 1Og,$l'119,s4 136,17 136,1? 1156,17 1136.17
PG 09: Parmigiano - R€gglsno
04.04 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 459,33 512,96
I 174,51 164.9O 160,91 É3,6611E1,oE 215,18 2OO.91 2OO.',l4 1W,29
PG 1O: Chsddar
o4.o4E1b)1 I 3O9,17 I 339.51
I n|ffi
PG 11: G-ouda+osteafsemmogruppe-Gouda+KësodsroolbsnGruppo-couda+rupolrnçl0loçôU6ôoç-Gouda+slmtiarctreàsoC
ofthe_sms group - Gouda + lrom. du même groupo - Goudê + fom. dsllo slosso grufpo - ôouda i kaa6§oort€n ven
dezelfde groep
o4.o4Erbl6 I 276,ô7 304,04





I 3-60l fi.601 st,tt I 33,7s137,o3 42.17 t5,,3o | 4o;4 l4o-1t,
134
PG01: Valloipulverform-Molksnpulysr-'Opp6çyôÀofioçelç(ôyry-Wheypowder-Poudrodos6rum-siorodilans-Woipoedsr






























DFTITSEHI EAAAI FRANCE IREI-AND ITALIA NEDERI.AND
UNITED
KINGDOM
BFR/LFR DKR DM ÂPX FF IRL -UT HFL UKL
20.10.8(F5.04.E1 345,OO 13979,1 2664.57 949.35 ?0602.5 zo17,21 22?,45O 399,438 963,90 213.436





























































BTR 1ô6.?9' 1E7,465 zoo,943 194.530
Agnesur ertra




DKR 19.924 27.4*) 27,166 7'5,327La[ ekstra




PFGION DÈI 9.6890 9.t395 .1137 8,7O1O
ltsst Lammf Iei sch





PX ,81.O31 318,639 12o,421 337.605
AEni







1.7478 1,57E7 ,3891 1,2534
ALL certifled
sheeps




REGION IV IRL 2,3369 2,3733 t.2958 2.1937
Lamb 1q quatit





LIT 5799.3 5571.5 i338.1 5375.O
AgneLti





IIFL t0,02E9 10,O94E 9.1EÉ,O E,E65E
Vette tamEeren




REGION VI UKL ,6?6ô1 1.7033 .6737 1.5398
Lsobs
ECU 271.011 275.324 t70.541 24E.æ4,
c. E. ECU ,82,135 354.135 137,919 132.6411




.9562 l r5E39 .4O1O 1.2654














































BFR 2O2,78O 97,220 197,?20 zoz,78o 194.440 194,44O 't94.44t 194.441 191,61 185,r0(




DKR ?7 1166 27,166 t7.166 27.166 27 1166 27.166 26,æô 2.4.666 23.16ô ?3.1ôô ?3.166Lam ekstra




REGIôN 1 Dt'l 911850 9,1973 ,,2OOO 9,106E 8.8761 8.875b l,5zo8 8.7469 8.6197 8.7ô51 8.7756
Hsst tamnf Iei sch






,33,1O5 327.O'.t3 ,13,250 317,ôôO 31 5r860 321.360 34Z.O5O 343.O1i 345.72( 342.44: 364,36tAoni






FF 2t.?34 23.5O5 23.518 23,568 23.404 ?2,98'l 13.?3O 23.560 24.O72 24.480 24.745Cot. commerci a-
ti sées





UKL 1.61E3 1,4738 1.3097 1.3212 1,3092 .zo2z .2O74 1.27ü) 1 r3O7? 1.2N)9 1.2606Al,l, certlfied
sheeps
ECU




RE6!0N tV IRL 2.3419 2.3195 z.3ozz 2.3174 2.2lJ/.5 2.1929 ?..1912 2.1915 2.1950 z.zo31 2.2o14
Lemb 19 quaLlt
Lsmb 20 quaLity





LIT 54EZ,E 5415.4 5289.4 5390.1 5147.6 512413 ,405.1 5373.8 5503r3 5815.3 5601,t
Agnetti






HFL 9.?364 9,1622 9.O516 9.2448 9.9249 E.9214 E.æ74 8.E199 8.æ29 819625 8.9742
Vette lamneren
ECU
353,32', 33?.490 328.47t 335.487 323.878 323.89? 322.518 l2o.oôl 322.t54 3?5.243 325.66i
0
iIARKETS
REGION VI UKL 1.7163 1.7131 1.6938 1rô608 1.5910 1.5481 1.5065 1.5532 1.5423 1.5454 1.5626
Lembs
ECU
?77.411 z?6.9',11 273.7U 26E.45'. 257.177 25O.Z3O 243.51O ?r1.063 249.291 249.8O2 25?.580
D C.E. ECU 356,611 345.403 331,148 334.361 328.3Oô 3?1.1U) t30,0E4 335.461 341.15\ 345.O72 34Er908




UKL 1.6224 1.4839 1,325E- 1.33t:, 1;?10 1,u6? 'l.22OO 1.2E96 1.3171 1 13016 1.2733
ECU 2ô2.25', 219.E52 214.3O5 ?15.U1 2131535 196.675 19?.2O? 2O8.45 212.91il, z1o.§l 2O5.t11
t3E
NORTHERN IRELAND
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
ETZOOPEE KATA THN EEATNTH ANO TPITEE XOPEI
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















JAN FEB MAR AVR tIAI JUN JUL AUG SEP
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTGI{T - ZFIB BÀPO{
LIVE UETGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT













02.01 A Iv a) I 77,227 721783 68.963 'loz.sot 129,293 142,654 132,94 125167 11tt.4Z',
O2.0'l A IV a) 2 54.O59 50.948 6?,?74 7'.1.75O 90,505 99.858 93,061 87.961 E0,09E
02.01 A tv a) 3 u.949 60,061 97.E55 112.75t 142rZZ3 't56.919 46,239 l3E.Z43 t25.UE
02.01 A IV a) 4 100,395 94,617 115,652 133.25t t68,081 1 85,450 72.82E 163.379 148,753
02.01 A lv a) 5 ae) 100,395 94,61?
'115.652 133,251 16E,081 '1E5,45O ?z.EzE t63,379 14E.753
02.01 A lv e) 5 bb) 140,553 132.4& 161,912 1æ.551 235.314 259.ô30
"41,959
'28.73O zo8,z54
02.06 c It â) 1 1 00,395 94,617 '115.652 133.251 1 68,0E1 1E5.450 72.828 63,379 148.753
02.Ib C It a) 2 40.553 't32.464 161,912 186.551 235,314 259.ô34 ',41.959 '.28.730 loE.254
02.01 r rv b) 1 57,87O 54.51? 66,u7 76.8O0 96.91E 106.941 99,7O3 94.?57 85,819
02.01 A rV b) z 40.516 3E.159 46.653 53.?ôO 67,U3 74.859 69.792 65,9E0 50.074
02.01 A tv b) 3 63,657 59,9ô4 ?3.312 u,4EO 106,610 117,635 109,67! 1O3.6Ei )4,4O1
0?.0r A rv b) 4 75,232 70,æô 86.ô4? 99.UO 125,994 139.023 129.61 122,53i 11,565
02101 AM)5!r) 75.?3? ?o.E6ô 86,&2 99.U0 125,994 139.O23 129.611 122.53!, 11,565
02.o14rv b) 5 bb) tos,3zb 99.?12 121.298 139.776 176,391 194.632 181 ,45t 171.541 156.191
139
AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABscHôpFUNGEN BEt ETNFUHR aus ontrrlÂNDERN
EIZOOPEE KATA THN EIEATATH ANO TPTTEE XNPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRTES
PRETE\ÆMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ATI'IMPORTAZTONE DA! PAEST TERZ!
















LEVENDE VAEGT - LEBENGEUTCHT - ZJIH BAPO{
VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
IIET I{EIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUICHT
02.01 A Iv a) I
02.01 A IV s) 2
02.01 A rv â) 3
02.01 A tv a) 4
02.01 A IV a) 5 aa)
02.01 A Iv a) 5 bb)
02.06 c Il s) 1
02.1b C tI a) 2
02.01 A rv b) 1
02.01 A M) 2




02.01 A lV b) I ar) 115.245 111,960 1O9,4O5 
.108.58ô
02.o1lrv b) 5 bb)
t40
02.01 Â rv b) 4
Salgs- og abonnementskontorer .
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